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{ } oglati oklepaji pri Marxu 
<  >  izčrtanj a besedila.
POGLAVJE O DENARJU'11
[Nadaljevanje]
[Plemenite kovine kot nosilke denarnega razmerja]
2) 1 Iz doslej razvitega izhaja toliko: poseben produkt (blago) (mate­
rial) mora postati subjekt denarja, ki eksistira kot lastnost vsake menjalne 
vrednosti. Subjekt, v katerem je predstavljen ta simbol, ni irelevanten, 
ker so zahteve, postavljene prikazujočemu, vsebovane v pogojih — poj­
movnih določitvah, določenih razmerjih tistega, kar je treba prikazati. 
Raziskovanje plemenitih kovin kot subjektov denarnega razmerja, kot 
njegovih inkarnacij, torej nikakor ni, kot meni Proudhon, zunaj področja 
politične ekonomije, prav tako kot fizična kakšnost barv in marmorja 
ni zunaj področja slikarstva in kiparstva. Lastnosti, ki jih ima blago kot 
menjalna vrednost in s katerimi se njegove naravne kvalitete ne ujemajo, 
izražajo zahteve, ki jih je treba postaviti blagom, ki so kat’ exochen2  
material denarja. Te zahteve [so] na stopnji, o kateri za zdaj edino lahko 
govorimo, najpopolneje realizirane v plemenitih kovinah. Kovine na sebi 
kot produkcijski instrumenti [imajo] prednost pred vsemi drugimi blagi, 
med kovinami pa tista, ki je najprej najdena v svoji fizični popolnosti in 
čistosti —  zlato; nato baker, nato srebro in železo. Prednost plemenitih 
kovin pred drugimi je spet, da realizirajo kovino, kot bi dejal Hegel. [lal
The precious metals uniform in their physical qualities, so that equal 
quantities of it should be so far identical as to present no ground for 
preferring the one for their other. Ne velja na primer za equal numbers 
of cattle and equal quantities of grain.3 12]
a) Zlato in srebro v razmerju do drugih kovin
Neplemenite kovine na zraku oksidirajo; plemenite (živo srebro, sre­
bro, zlato, platina) se na zraku ne spreminjajo.
Aurum  (Au). Specifična teža =  19,5; tališče: 1200° C. »Sijajno zlato® 
je najbolj bleščeča se izmed vseh kovin, zato so ga že stari imenovali
1 Na kaj se natanko nanaša 2), ni ugotovljivo.
2 par excellence, nasploh
3 Plemenite kovine, ki so po svojih fizikalnih lastnostih enolične, tako da 
bi morale biti njihove enake količine toliko identične, da ne bi bilo razloga, da 
damo eni prednost pred drugimi. ... za enako število živine niti za enako 
količino žita.
4 prikazu >  prikazujočemu
1 0  vrednost >  menjalna vrednost
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sonce ali kralj vseh kovin. Precej razširjeno, nikoli v velikih količinah in je 
zato tudi dragocenejše od drugih kovin. Praviloma ga je najti čistega, 
deloma v večjih kosih, deloma vključenega v majhnih zrnih v drugih rud­
ninah. S preperevanjem teh rudnin nastane zlatonosni pesek, ki ga 
5  vsebujejo mnoge reke in je mogoče iz njega izprati zlato zaradi njegove
velike specifične teže. Izredna raztegljivost zlata: 1 gran4  je mogoče 
razvleči v 500 čevljev dolgo žico ali pa ga je mogoče skovati v  lističe,
katerih debelina je komaj _ _ * [colel. Zlata ne napada nobena kislina,
200 000
topi ga edino klor, ki se sprošča iz zmesi solitrne kisline in solne kisline 
10 — kraljeva voda. Pozlatitev.
Argentum (Ag). Specifična teža =  10. Tališče =  1000° C. Svetel sijaj; 
najprijetnejši med vsemi kovinami; zelo belo in raztegljivo; mogoče ga je 
oblikovati v okrasne izdelke in razvleči v tenke žice. Srebro najdemo 
čisto; zelo pogosto v obliki spojin v  srebrovih svinčevih rudah.
15 Doslej kemične lastnosti zlata in srebra. (Ločljivost in zopetno zlitje,
homogenost čistega zlata in srebra znani.) Mineraloške:
Zlato. Gotovo je nenavadno, da se kovine, čim bolj so plemenite, tem 
pogosteje pojavljajo same in ločene od teles, ki nastopajo običajno, višje 
nature, oddaljene od preprostih. Tako nahajamo zlato praviloma čisto, 
2 0  kristalno v različnih oblikah kocke ali v najraznovrstnejših oblikah: ne­
pravilni kosi in zrna, pesek in prah, oblika, v kateri je vključeno v 
mnogih kameninah, npr. v granitu, z njihovim drobljenjem pa v pesku //29/ 
rek in v produ naplavin. Ker dosega zlato v  tem stanju specifično težo do
19,4, je mogoče dobiti celo tiste fine zlate delce, če zlatonosni pesek 
25 zmešamo z vodo. Tu se najprej usede kovina z večjo specifično težo, in
jo torej, kot rečemo, izpiramo. Najpogosteje je zlatu pridruženo še srebro 
in najdemo naravne legure obeh kovin, ki vsebujejo 0,16 do 38,7 odstotkov 
srebra; kar seveda povzroča razlike v  barvi in specifični teži.
Srebro. Precej raznovrstno v  svojih mineralih, nastopa kot ena 
30 pogostejših kovin tako čisto kot tudi legirano z drugimi kovinami ali spo­
jeno z arzenom in žveplom (srebrov klorid, srebrov bromid, bizmutova 
srebrova ruda, sternbergit, polibazit etc.).
Glavne kemične lastnosti so: vseh plemenitih kovin: ne oksidirajo na 
zraku; zlata (in platine) —  kisline ju ne tope, ampak se zlato topi edino 
35 v kloru. Neoksidiranje na zraku ju ohranja čiste, brez rje. Prikazujeta
se kot to, kar sta. Sta odporna do razkrajanja s kisikom —  neminljivost 
(ki jo tako zelo hvalijo stari oboževalci zlata in srebra).
Fizikalne lastnosti: specifična teža, tj. veliko teže v majhnem pro­
storu; zato zlasti pomembna za cirkulacijski instrument. Zlato 19,5; sre- 
40 bro 10; kovinski sijaj. Sijaj zlata,, belina srebra, blišč, raztegljivost:
zato tako pogosto uporabna za nakit in za poveličevanje drugih predmetov. 
Bela barva srebra (ki reflektira vse svetlobne žarke v njihovi prvotni 
sestavi); rdečerumena zlata (ki uniči vse barvne žarke polikromne sve­
tlobe, ki pade nanj, in reflektira samo rdeče). Težko taljiva.
45 Geognostične lastnosti: nahajamo ju (zlasti zlato) v čistem stanju,
ločena od drugih teles; posamično, individualizirano. Individualen nastop, 
samostojen glede na elementarno.
4  Angleška utežna enota; velja za plemenite kovine (0,065 g).
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Od obeh drugih plemenitih kovin: 1) platina brezbarvna: sivo v sivem 
(ščurek med kovinami); preredka; starim neznana; znana postala šele po 
odkritju Amerike; v 19. stol. so jo odkrili tudi na Uralu; topi jo le klor; 
vedno čista; specifična teža =  2 1 ; ne tali se niti pri najvišjih temperaturah;
5 njena vrednost je bolj znanstvena. 2 ) Živo srebro: nastopa tekoče; izhlap- 
ljivo; hlapi so strupeni; lahko vstopa v tekoče zmesi (amalgame). (Spe­
cifična teža =  13,5, vrelišče =  360° C.) Za denar torej nista primerna ne 
platina, še manj pa živo srebro.
Vsem plemenitim kovinam je skupna naslednja geognostična lastnost: 
10 redkost. Redkost pa je (če ne upoštevamo ponudbe in povpraševanja) 
element vrednosti v  toliko, kolikor tisto, kar je samo na sebi ne-redko, 
negacija redkosti, tisto elementarno, nima vrednosti, ker se ne prikazuje 
kot rezultat produkcije. V  prvotni določitvi vrednosti je najvreč vredno 
tisto, kar je od zavestne in hotene produkcije povečini neodvisno, ob 
15 predpostavki povpraševanja. Kremen nima, relativement parlant,5, nobene 
vrednosti, ker ga je mogoče najti brez produkcije (najsi bi ta bila le v 
iskanju). Da bi nekaj tvorilo predmet menjave, imelo menjalno vrednost, 
ne sme biti dosegljivo vsakomur brez posredovanja menjave, ne sme se 
prikazovati v  takšni elementarni formi, kakor da je skupna dobrina. 
20 Redkost [je] v tem pomenu element menjalne vrednosti, in zato je, tudi 
če ne upoštevamo podrobnejšega odnosa med ponudbo in povpraševanjem, 
ta lastnost plemenitih kovin pomembna.
Če že obravnavamo prednost kovin kot produkcijskih instrumentov, 
je zlatu v  prid, da je au fond prva odkrita kovina qua kovina. In sicer 
25 iz dvojnega razloga. Prvič, ker nastopa v  naravi med vsemi najbolj 
kovinsko, kot razločena in razločljiva kovina; drugič, ker je pri njegovi 
pripravi narava prevzela delo veščine in ker za to, da ga odkrijejo 
prvič, niso potrebni ne znanost ne razviti produkcijski instrumenti, pač 
pa samo rough labour.6 
30 »Certain it is that gold must take its place as the earliest metal
known, and in the first record of man’s progress it is indicated as a 
standard of men’s position« 7 1 4 1  (ker kot prebitek, oblika, v kateri se 
bogastvo najprej prikaže. Prva oblika vrednosti je uporabna vrednost, tisto 
vsakdanje, kar izraža odnos individua do narave; 2 . oblika je menjalna 
35 vrednost p o l e g  uporabne vrednosti, njeno (vladanje nad uporabno 
vrednostjo drugih, njen družbeni odnos: sama zopet prvotno vrednost praz­
nične uporabe, ki sega čez neposredno potrebo.)
/30/ Very early discovery of gold by man:
»Gold differs remarkably from the other metals, with a very few 
40 exceptions, in the fact, that it is found in nature in its metallic state. Iron 
and copper, tin, lead, and silver are ordinarily discovered in chemical 
combinations with oxygen, sulphur, arsenic, or carbon; and the few excep­
tional occurences of these metals in an uncombined, or, as it was formerly 
called, virgin state, are to be cited rather as mineralogical curiosities than 
45 as common productions. Gold is, howeever, always found native or
5  relativno rečeno
6  grobo delo
7  »Zlato nedvomno mora dobiti mesto kovine, ki je bila najprej znana, 
in prvi zapis o človekovem napredku kaže zlato kot merilo človekovega 
položaja.«
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metalic ... Therefore, as a metalic mass, curious by its yellow colour, 
it would attract the eye of the most uneducated man, whereas the other 
substances likely to lie in his path would offer no features of attraction 
to his scarcely awakened powers of observation. Again gold, from the 
5  circumstance of its having been formed in those rocks which are most 
exposed to atmospheric action, is found in the débris of the mountains. 
By the disintegrating influences, of the atmosphere, of changes of tempera­
ture, of the action of water and particularly of the effect of ice, fragment 
of rock are continually broken off. These are borne by floods into the 
1 0  valleys and rolles into pebbles by the constant action of flowing water. 
Amongst these, pebbles, or particles, of gold are discovered. The summer 
heats, by driving up the waters, rendered those beds which had formed 
river channels and the courses of winter torrents, paths for the journeys 
of migratora man; and here we can imagine the early discovery of 
15 gold.!5!
Gold most frequently occurs pure, or, at all events, so nearly so that 
its metallic nature can be at once recognised tako v rekah kot v quartz 
veins. !®1
The specific gravity of quartz, and of most other heavy compact 
20 rocks is about 2 V*, whilst the specific gravity of gold is 18 or 19. Gold,
therefore, is somewhere about 7 times as heavy as any rock or stone 
with which it is likely to be associated. A  current of water accordingly 
having sufficient strength to bear along sand or pebbles of quartz or 
any other rock, might not be able to move the fragments of gold asso- 
25 ciated with them. Moving water, therefore, has done for the auriferous
rocks, formerly, just what the miner would do now, brcal: it, namely, up 
into fragments, sweep away the lighter particles, and leave the gold 
behind it. Rivers are, indeed, great natural cradles, sweeping off all the 
lighter and finer particles at once, the heavier ones either sticking against 
30 natural impediments, or being left whereever the current slackens its
force or velocity. (Glej Zlato (Lectures on). London 1852). (str. 12 in 13).[7)
In all probabylity, from tradition and early history, the discovery 
of gold in the sand and gravel of steams would appear to have been the 
first step in the recognition of metals, and in almost all, perhaps in all
35 the countries of Europe, Africa, and Asia, greater or smaller quantities
of gold have from very early times been washed by simple contrivances 
from the auriferous deposits. Occasionally, the success of gold-streams 
has been great enough to produce a pulse of excitement which has 
vibrated for a while through a district, but has been hushed down again. In 
40 760 the poor people turned out in numbers to wash gold from the river
sands south of Prague, and three men were able in the day to extract a 
mark (V* lb.) of gold; and so great was the consequent rush to the »digging«, 
that in the next year the country was visited by famine. We read of 
a recurrence of similar events several times within the next few  centuries,
45 although here, as elsewhere, the general attraction to surface-spread
riches has subsided into regular and systematic mining. [ 8 1
Two classes of deposits in which gold is found, the lodes or veins, 
which intersect the solid rock in a direction more or less perpendiculae 
to the horizon; and the drift-beds or »streams«, in which the gold mingled 
with gravel, sand, or clay, has been deposited by the mechanical action of
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water, upon the surface of those rocks, which are penetrated to unknown 
depths by the lodes. To the former class belongs more specially the art 
of minning; to the latter the simple operations of digging. Gold-mining, 
properly so called, is, like other mining, an art required the //31/ employ- 
5 ment of capital, and of a skill only to be acquires by years of experience. 
There is no art practised by civilised man which requires for its full de­
velopment the application of so many sciences as collateral arts. But 
although so essential to the miner, scarcely any of these are necessary 
to the gold-washer or streamer, who must trust chiefly to the strength of
10 his arm, or the buoyancy of his health. The apparatus which he employs 
must neccessarily be simple, so as to be conveyed from place to place, to 
be easily repared if injured, and not to require any of those niceties of 
manipulation which would cause him to lose time in acquiring of small 
quantities. [°1
15 Razlika between the drift-deposit of gold, best exemplified at the
present day in Siberia, California, and Australia; and the fine sands 
annually brought down by rivers, some of which are also found to contain 
gold in workable quantities. The latter are of course found literally at the 
surface, the former may be met with under a cover of from 1 to 70 feet 
20 in thickness, consisting of soil, peat, sand, gravel etc. The modes of
working the 2  must be identical in principle.
For the stream-works nature has pulled down the highest, proudest 
and richest parts of the lodes, and so triturated and washed up the mate­
rials, that the streamer has the haviest part of the work already done for 
25 him; whilst the miner, who attacks the poorer, but more lasting, deep-
going lodes, must aid himself with all the resources of the nicest art.[10]
Gold has justly been considered the nobelest of metals from various 
physical and chemical properties. It is unchangeable in air and does not 
rust. (Neminljivost prav upor do kisika atmosfere.) Of a bright reddish 
30 yellow colour when in a coherent state, and very dense. Highly malleable. 
Requires a strong heath to melt it. Specific gravity. tnl 8
8 Človek je  zelo zgodaj odkril zlato:
»Z lato se z zelo redkimi izjemami močno razlikuje od drugih kovin, saj ga 
v  naravi najdemo v  kovinskem stanju. Železo, baker, kositer, svinec in srebro 
ponavadi odkrijemo v  kemičnih spojinah s kisikom, žveplom, arzenom ali 
ogljikom ; in tistih nekaj izjemnih nastopanj v  čistem, ali kakor so temu prej 
rekli, samorodnem stanju, bi morali navesti prej kot mineraloške redkosti kakor 
običajno pridobivanje. Zlato pa vedno najdemo v  elementarnem ali kovinskem 
s tan ju ... Kot kovinska masa, nenavadna po svoji rumeni barvi, zato zlato pri­
tegne pogled najbolj neukega človeka, medtem ko druge snovi, na katere 
verjetno naleti na svoji poti, ne nudijo nobenih privlačnih potez njegovim 
komaj prebujenim močem opazovanja. Dalje, zlato najdemo v  débris (meliščih) 
gora zato, ker se je  oblikovalo v  tistih skalah, ki so najbolj izpostavljene 
atmosferskemu delovanju. Zaradi razkrojevalnih vp livov ozračja, tempera­
turnih sprememb ali delovanja vode in posebej zaradi učinkovanja ledu, so 
se nenehno lom ili kosi od skal. Voda je te kose odplavila v  doline, tekoča voda 
pa jih  je  s stalnim kotaljenjem spremenila v  prod. Med tem nahajamo zlat 
pesek in drobce. Poletna vročina, ki je  izsušila vodo, je struge, ki so jih 
oblikovali rečni kanali in tokovi zimskih hudournikov, spremenila v  steze, po 
katerih so potovali nomadi; tako si lahko zamislimo zgodnje odkritje zlata.
Zlato najpogosteje nastopa v  čisti obliki ali vsaj v  skorajda čisti obliki, 
tako da je  mogoče takoj spoznati njegovo kovinsko naravo.
Specifična teža kremena in večine drugih težkih trdnih kamenin je pri­
bližno 2 V2, medtem ko je  specifična teža zlata 18 ali 19. Zlato je potemtakem
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Torej 3 vrste njegove produkcije: 1) v  rečnem pesku. Preprosto 
najdevanje na površini. Izpiranje. 2) v naplavljenih beds9. Digging10. 3) M i­
ning.1 1  Njegova produkcija ne terja torej nikakršnega razvoja produktiv­
nih sil. Večino dela opravi pri tem narava.
5 (Koreni besed za zlato, za srebro itd. (glej G rim m )M ; tu se ponuja
polno splošnih pojmov sijaja, barve, ki se bodo kmalu prenesli na besede.
nekako okoli 7-krat težje od sleherne skale ali kamna, s katerima je  navadno 
pomešano. To se pravi, vodni tok, ki je  zadosti močan, da nosi kremenčev pesek 
ali prod ali prod katerekoli druge kamenine, ne more premakniti drobcev 
zlata, ki so pomešani z njim. Tekoča voda je  počela prej z zlatonosnimi kamni­
nami tisto, kar zdaj z njimi počne rudar, drobi jih  namreč na drobce, odnese 
lažje delce in pušča za sabo zlato. Reke so zares velika naravna korita za 
izpiranje zlata, ki na mah odplaknejo vse lažje in drobnejše delčke, težji pa 
bodisi obtičijo ob naravnih ovirah bodisi obležijo tam, k jer se zmanjša moč ali 
hitrost toka.
Po vsej verjetnosti, če sodimo po tradiciji in zgodnji zgodovini, bi se 
odkritje zlata v pesku in produ rek pokazalo kot prvi korak v spoznavanju 
kovin in v  skoraj vseh, nemara v  vseh evropskih, afriških in azijskih deželah 
so od najzgodnejših časov večje ali manjše količine zlata izpirali iz zlatonosnih 
usedlin s preprostimi napravami. Uspeh ob zlatonosnih potokih je  bil včasih 
tolikšen, da je  sprožil val razburjenja, ki je  nekaj časa trajal na tem področju, 
nato pa je  spet uplahnil. Leta 760 so reveži množično izpirali zlato iz reke južno 
od Prage, in trije so lahko na dan izločili marko (V2 funta) zlata; zato so 
množično drli na »zlatokope«, tako da je  naslednje leto v  deželi zavladala 
lakota. Beremo, da so se podobni dogodki večkrat ponovili v  prihodnjih nekaj 
stoletjih, čeprav je  tako tu kakor tudi drugje popustila splošna privlačnost 
površinskega bogastva v  prid rednega in sistematičnega rudarjenja.
Dve vrsti usedlin, kjer najdemo zlato, debelejše in tanjše žile, ki bolj ali 
manj navpično sekajo trdno kamnino; in naplavine v rečnih koritih ali »potokih«, 
kjer se je  zlato, pomešano s prodom, peskom in ilovico, zaradi mehaničnega 
delovanja vode kopičilo na površini tistih kamenin, skozi katere tečejo žile 
do neznanih globin. Za prvo vrsto je  značilnejša rudarska veščina, za drugo pa 
preproste operacije v  rudnikih zlata. Rudarsko pridobivanje zlata v  pravem 
pomenu je tako kakor sleherno rudarstvo veščina, ki terja kapital in spretnost, 
ki jo je  moči pridobiti samo z večletnim izkustvom. Med veščinami, s katerimi 
se ukvarja civilizirani človek, nobena ne terja za svoj polni razvoj uporabe 
tolikerih znanosti in pomožnih veščin. Toda če so za rudarja tako pomembne., 
pa za izpiralca zlata komaj da je  katera potrebna, saj se mora zanašati predvsem 
na moč svojih rok ali na trdnost svojega zdravja. Naprava, ki jo  uporablja, 
mora biti nujno preprosta, tako da jo  je  mogoče prenašati s kraja na kraj, 
da jo je  mogoče hitro popraviti, če se pokvari, in da ne zahteva tistega pre­
ciznega rokovanja, zaradi katerega bi zgubljal čas pri pridobivanju majhnih 
količin.
. . .  med naplavinami zlata, kakor se danes najlepše vid ijo  v  Sibiriji, K a li­
forniji in Avstraliji; in med drobnim peskom, ki ga leto za letom prinašajo 
reke, in za nekatere med njimi so ugotovili, da vsebujejo zlato v  količinah, 
ki jih  je  vredno izkoriščati. Takšen pesek seveda najdemo dobesedno na 
površini, medtem ko naplavine ležijo pod 1 do 70 čevljev  debelo odejo iz prsti, 
šote, peska, proda itn. Način dela mora biti v  obeh primerih načelno enak.
Za izpiralna delo je  narava načela najvišje, najmočnejše in najbogatejše 
dele žil in s tem zdrobila in izprala snovi, tako da je za izpiralca najtežje delo 
že opravljeno; medtem ko si mora rudar, ki se loteva revnejše, toda trajnejše, 
globlje žile, pomagati z vsemi sredstvi najbolj pretanjene tehnike.
Zlato so uporavičeno šteli za najplemenitejšo kovino zaradi različnih fiz i­
kalnih in kemičnih lastnosti. Na zraku se ne spreminja in ne r j a v i . . .  Trdno 
in zelo čisto je svetlo rdečkasto rumeno. Izredno raztegljivo. Potrebna je 
visoka vročina, da se stali. Specifična teža.
9 plasteh
10 kopanje
11 rudarjenje
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Srebro belo, zlato rumeno . . .  medenina in zlato, bron in železo menjata 
svoji imeni. Pri Nemcih bron prej v  rabi kot železo. Neposredno sorodstvo 
med aes12 in aurum13.)
Baker (ruda, bron: kositer in baker) in zato v rabi pred srebrom in 
5 železom.
»Zlato so uporabljali dolgo pred srebrom, ker nastopa čisto in zgolj 
neznatno pomešano s srebrom; pridobljeno z enostavnim lavage. Srebro 
obstaja na splošno en filons ancastrés dans les roches les plus dures des 
terrain primitifs; il exige, pour son extraction, des machines et des travaux 
10 compliqués. Dans l ’Amérique méridionale or en filons ni eksploatirano,
ampak or disséminé en poudre en grains dans les terrains d’alluvions.1 4  
Prav tako za časa Herodota. Najstarejši spomeniki Grčije, Azije, severne 
Evrope in Novega sveta dokazujejo, da je uporaba zlata en ustensiles et 
bijoux 1 5  možna v  na pol barbarskem stanju; in emploi argent1 8  za isto
15 rabo označuje par lui seul un état social assez avancé. « 1 7  Prim. Dureau de la
Malle, zvezek. (2.)[13]
Baker kot glavno orodje vojne in miru (ibid. 2.) (kot denar v Italiji 
ibid.) M
b) Nihanje razmerja vrednosti med različnimi kovinami
Če nasploh obravnavamo uporabo kovin kot telo denarja, njihovo 
2 0  relativno medsebojno uporabo, zgodnejšo ali poznejšo pojavitev, je treba 
hkrati obravnavati nihanja v  njihovi relativni vrednosti (Letronne, Böckh, 
Jacob) I15! (Kolikor je to vprašanje povezano z maso cirkulirajočih kovin 
nasploh in z njihovim razmerjem do cen, ga je treba obravnavati pozneje, 
kot historični dodatek k poglavju o razmerju denarja do cen.)
25 Changement successif1 8  med zlatom, srebrom, bakrom je bila v raz­
ličnih obdobjih nujno najprej odvisna od nature des gisements de ces 
3 métaux, et de l ’état plus ou moins pur dans lequel ils se trouvent.1 9  Nato 
politične changement, tel que l ’invasion de l ’Asie et d’une portion de 
l ’Afrique par les Perses et les Macédoniens, plus tard la conquête par 
30 les Romains de la partie des 3 continents (orbis Romanus etc.)2 0 [ 1 6 1  Torej 
odvisno od relativnega stanja čistosti, v katerem jih je mogoče najti, in 
od njihovega nahajališča.
Razmerje vrednosti med različnimi kovinami je mogoče določiti ne 
glede na cene —  z enostavnim kvantitativnim  razmerjem, v katerem se 
medsebojno zamenjujejo. V  splošnem lahko tako postopamo, če med seboj
12 baker
13 zlato
14 v  žilah, vključenh v  najtrše skale starih plasti; za njegovo pridobivanje 
so potrebni zapleteni stroji in dela. V  Južni Ameriki sploh ne izkoriščajo zlata 
iz žil, pač pa zlato, raztreseno v  obliki prahu in zrnc na aluvialnih področjih.
15 kot posoda in nakit
16 uporaba srebra
17 že sama na sebi . . .  dovolj razvito družbeno stanje.
18 sukcesivna sprememba
19 značilnosti nahajališč teh treh kovin in od bolj ali manj čistega stanja, 
v  katerem jih  najdemo.
20 spremembe, denimo, osvajanje Perzijcev in Makedoncev v  A z iji in delu 
Afrike, pozneje rimsko osvajanje dela treh kontinentov (rimsko cesarstvo itn.)
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primerjamo samo nekaj vrst blaga //32/, ki imajo istoimensko mero; 
npr. toliko kvartov rži, ječmena, ovsa za toliko kvartov pšenice. Ta metoda 
uporabljena v menjalni kupčiji, kjer se nasploh menja samo malo in 
kjer prihaja v  promet le malo blag in zato še ni potreben denar.
5 Po Strabonu je bilo pri Arabcih, ki so bili sosedje Sabejcev, or natif2 1
tako abondant,2 2  da so dajali 1 0  funtov zlata za 1  funt železa in 2  funta 
za 1 funt srebra. 1171 Zlato bogastvo terrains de Bactriane2 3  (Buhara, itd. 
skratka Turkestan) in dela Azije, situated2 4  med Paropamizom (Hindukuš) 
in Immausom (Mustag-Mountains), torej Desertum arenosum auro abudans 
10 (Desert of Gobi) : 2 5  po Dureau de la M. zato verjetno, da je bilo od 15.— 6. 
stol. pr. n. š. razmerje med zlatom in srebrom =  1 : 6  ali 1 : 8 , rapport 
qui a evisté dans la Chine et au Japon2 6  do začetka 19. stol.; 1 : 13 ga 
določi Herodot za Perzijo pod Darijem Histaspom. Po Manujevem zako­
niku, napisanem med 1300 in 600 pr. n. št.,t18' l ’or à l ’argent =  1 :2  1/2. 
15 Les mines d’argent ne se trouvent guère en effet que dans les terrains
primitifs, surtout dans les terrains à couches, et dans quelques filons des 
terrains secondaries. Les gangues de l ’argent au lieu d’être des sables 
d’alluvion, sont ordinairement les roches les plus compactes et les plus 
dures, telles que le quartz etc. Ce métal est plus commun dans les régions
2 0  froides, soit par leur latitude, soit par leur élévation absolue, que l ’or 
qui en général affecte les pays chaude. Au contraire de l ’or, on ne recontre 
que très rarement l ’argent à l ’état de pureté etc.27[lel (večinoma spojen 
z arzenom ali žveplom) (solna kislina, solitrna kislina). Kar zadeva kvanti­
teto razširjenosti obeh kovin (pred odkritjem Avstralije in Kalifornije):
25 Humboldt, 1811, ceni razmerje med zlatom in srebrom v Ameriki =  1 :46,
v Evropi (vključno z azijsko Rusijo) =  1 :40. Minéralogistes [de 1’] Aca­
démie des Sciences danes (1842)28 =  52 : 1 vendar livre d’or vaut seulement 
15 livres d’argent;2 6  torej je razmerje vrednosti enako 1 : 15.[20]
Baker. Specifična teža =  8,9. Lepa barva zarje; precejšnje trdote;
30 zahteva zelo visoko tališče. Pogostoma se nahaja v elementarnem stanju;
pogosto v spojinah s kisikom ali žveplom. Ima pour gisement terrains 
primordiaus anciens.3 0  Dostikrat, pogosteje kot druge kovine, pa se na­
haja tudi na površini zemlje soit à de petites profondeurs, aggloméré en 
masses pures, quelquefois d’un poids considérable. Employé3 1  [21] pred že-
21 elementarno zlato
22 obilno
23 baktrijsko področje
24 ležeč
25 peščena puščava, bogata z zlatom (puščava Gobi)
26 odnos, ki je  bil na Kitajskem in Japonskem
27 Srebrove rudnike najdemo sploh le v  starih plasteh, zlasti v  usedlinah 
in v  nekaterih žilah mlajših plasti. Ovoj, ki obdaja srebro, ni aluvijski pesek, 
pač pa so to navadno najbolj kompaktne in najtrše skale, denimo, kremen itn. 
Na to kovino pogosteje naletimo v  mrzlih področjih bodisi zaradi njihove 
zemljepisne širine ali zaradi absolutne višine, medtem ko je zlato vobče 
pogostejše v  toplih deželah. Za razliko od zlata naletimo na srebro v  čistem 
stanju zelo redko.
28 Napačna navedba; pravilno: 1840
29 funt zlata je vreden samo 15 funtov srebra
30 njegova nahajališča so primordialno stari tereni
31 se pravi, ne globoko, nakopičen v  čistih količinah, ki so včasih kar 
precej težke. Rabili so g a . . .
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lezom v vojni in miru. (Zlato je kot denarni material v enakem razmerju 
do srebra, kot je v zgodovinskem razvoju baker kot delovno orodje do 
železa.) V  velikih množinah v cirkulaciji od 1. do 5. stol. v  Italiji, podvrženi 
Rimljanom. Zato lahko déterminer a priori le degré de civilisation d’un 
5 peuple d’après la seule connaissance de l ’éspèce de métal, or, cuivre,
argent, ou fer, qu’il emploie pour ses armes, ses outils ou sa parure.3 2  
Hesiod v svoji pesnitvi o Agrikulturi^23! Chalkôi d’ergâzonto; mêlas d’ouk 
éske sidéros.3 3
Lucretius: »Et prior aeris erat quam ferri cognitus usus. « 3 4 [ ä 4 1  Jakob 
10 navaja prastare rudnike bakra že v Nubiji in v Sibiriji (glej Dureau I, 
58).[2б] Herodot pravi, da so imeli Masagejci samo bron, ne pa železa. Že­
lezo po marbres d’Oxford 3 5  ni znano pred 1431 pr. n. š. Pri Homerju 
železo redko, zato pa usage très commun des airain3 6  (ruda, bron) ter zli­
tine bakra, cinka in kositra,[26] dont les sociétés grecque et romaine se 
15 servirent si longtemps, même pour la fabrication des haches et des rasoirs.
L ’Italie assez riche en cuivre natif; aussi la monnaie de cuivre forma-t-elle 
do 247 pr. n. š., sinon la numéraire unique, au moins la monnaie normale, 
l ’unité monétaire dans l ’Italie moyenne.3 7  Grške kolonije v južni Italiji 
so dobivale srebro neposredno iz Grčije in Azije ali pa prek Tira in Kar- 
20 tagine; iz njega so od 5. in 6 . stol. dalje kovale denar. Rimljani so, kot
kaže, imeli srebrn denar pred izgonom kraljev, toda, pravi Plinius, »in- 
terdictum id vetere consulto patrum, Italiae parci« 3 8  (to je njenih rudnikov 
srebra) »jubentium«. Bali so se posledice priročnega cirkulacijskega sred­
stva —  luksus, množenje sužnjev, akumulacija, koncentracija zemljiške 
25 lastnine.[27] Tudi pri Etruščanih baker pred zlatom kot denar.
Napačno je, če pravi Garnier (glej zvezek III, str. 22) : 3 9  ,V kraljestvu 
mineralov je kakopak iskana in izbrana matière destinée à l ’accumula- 
tion.«4 °I28] Narobe, akumulacija se je začela potem, ko so odkrili kovinski 
denar (bodisi kot pravi denar, bodisi samo še kot po teži najbolj priljub- 
30 ljeno menjalno sredstvo. O tej točki glede na zlato govorimo posebej.
Reitmeier pravilno (gl. zvezek III, str. 34): »zlato, srebro in baker so bili 
pri starih narodih večjidel v  rabi za sekalna in lomilna orodja, kljub 
njihovi relativni šibkosti, prej kot železo in preden so jih uporabljali kot 
denar«.t29l (Izboljšanje orodij, ko so se naučili, da bakru dajejo s kalje- 
35 njem trdoto, ki je kljubovala trdim kameninam. Iz precej otrdelega bakra
so delali dleta in kladiva, ki so jih uporabljali za premaganje kamnin.
32 a priori določimo stopnjo civilizacije nekega ljudstva zgolj po pozna­
vanju vrste kovine, zlata, bakra, srebra ali železa, ki jih  uporabljajo za svoje 
orožje, orodje ali nakit.
33 Obdelovali so z bronastim orodjem; črnega železa ni bilo.
34 »kasneje je  človek odkril pomen železa in bakra.« (prev. A. Sovrè)
33 Oxfordskih ploščah
36 zelo običajna uporaba srebra
37 ki sta jih  grška in rimska družba tako dolgo uporabljali celo za izdelavo 
sekir in britev. Ita lija  je  imela dovolj elementarnega bakra; tako je bil bakren 
denar . . .  če že ne edini kovani, pa vsaj običajni denar, denarna enota v  srednji 
Italiji.
38 to je prepovedano s starim odlokom senata, ki je  zaukazal varovanje 
Italije.
39 v  rkp. : 28
40 snov, namenjena akumulaciji
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Naposled [je] odkrito železo1301 Jacob pravi: »V  patriarhalnih razmerah 
(gl. zvezek IV, str. 3), kjer so kovine, iz katerih je narejeno orožje, kakršni 
sta 1 ) brass4 1  in 2 ) iron,4 2  redke in neznansko drage, v  primerjavi s common 
food and clothing then used,4 3  čeprav ni bil znan coined money of the 
5 precious metals, yet gold and silver had acquired the faculty ,4 4  da ju je 
bilo mnogo lažje in ugodneje zamenjati za druge kovine kot corn4 5  in 
cattle. « 4 6
//33/ D ’ailleurs pour obtenir l ’or pur ou presque pur des immenses ter­
rains d’alluvion situés entre les chaines de l ’Indou-Kosh et de l ’Himalaya, 
10 il ne fallait qu’un simple lavage .4 7  Takrat populacija v teh contrées de 
l ’Asia abodante;4 8  in zato main d’oeuvre à très bon marché.4 9  Srebro zaradi 
(tehničnih) težav pri njegovi eksploataciji relativno drago. L ’effet con­
traire s’est produit dans l ’Asie et dans la Grèce à partir de la mort 
d’Alexandre. Les sables aurifères s’épuisèrent; le prix des esclaves et de 
15 la main d’ouevre augmenta; la mécanique et la géométrie ayant fait 
d’immenses progrès depuis Euclide jusqu’à Archimède, on put exploiter 
avec profit les riches filons des mines d’argent de l ’Asie, de la Thrace 
et de l ’Espagne, et l ’argent étant 52 fois plus abondant que l ’or, le rapport 
de valeur entre les 2  métaux dut changer, et la livre d’or qui, du temps 
20 de Xénophon, 350 a. Ch., s’échangeait contre 10 livres d’argent, valut
18 livres de ce dernier métal l ’an 422 après Christ.5 0  [32J Torej narasel od
1  : 1 0  na 1  : 18.
Konec 5. stol. n. št. izredno zmanjšana množina gotovine, zastoji v 
rudarstvu. V  srednjem veku do konca 15. stol. sorazmerno pomemben 
25 del denarja v zlatih novcih. (Zmanjšanje je prizadelo zlasti srebro, ki je
prej največ cirkuliralo.) Razmerje v  15. stol. =  1 :10, v  18. stol. =  1 :14 
na kontinentu, v  Angliji 1 :15. V  novejši A ziji srebro v  trgovini bolj kot 
blago; zlasti na Kitajskem, kjer je bakreni denar (tehen, zlitina bakra, 
cinka in svinca) nacionalni novec;[331 na Kitajskem zlato (in srebro) po 
30 teži kot blago za bilanco zunanje trgovine.
Velika nihanja v  Rimu med bakreno in srebrno vrednostjo (v kovan­
cih). Vse do Servia za zamenjavo métal en lingots: aes rude.51[34] Denarna
41 bron
42 železo
43 hrano in obleko, ki sta bili tedaj običajni
44 kovani denar iz plemenite kovine, toda zlato in srebro sta že dosegla 
zmožnost
45 žito
46 živina
47 Sicer pa je  bilo potrebno za pridobivanje čistega ali skoraj čistega 
zlata z ogromnih aluvijskih terenov, ki ležijo  med verigama Hindukuša in 
Himalaje, samo preprosto izpiranje.
48 azijskih deželah zelo številna;
49 delovna sila zelo poceni
50 Nasprotno pot so ubrali dogodki v  A z iji in Grčiji po Aleksandrovi smrti. 
Zlatonosni pesek je bil izčrpan; cena sužnjev in delovne sile je  naraščala; 
mehanika in geometrija sta od Evklida do Arhimeda močno napredovali, tako 
da je  bilo mogoče z dobičkom izkoriščati bogate žile rudnikov srebra v  Aziji;. 
Trakiji in v  Španiji, in ker je bilo srebro 52-krat obilnejše od zlata, se je  moralo 
vrednostno razmerje med obema kovinama spreminjati in funt zlata, ki se je  
v  Ksenofontovih časih, 350 pr. n. š., zamenjeval za 10 funtov srebra, je  bil 
leta 422 po Kristusu vreden 18 funtov te kovine.
51 neskovani baker
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enota bakreni as =  1 funt bakra. Za časa Servinja srebro do bakra =  
=  279 : 1, do začetka punske vojne =  400 : 1; za časa prve punske vojne =  
=  140 :1; 2. punske vojne =  112 :1.
Zlato sprva v  Rimu zelo drago, medtem ko je srebro iz Kartagine 
5 (in Španije); zlato vse do 547 v rabi samo v  lingots. V  trgovini zlato do 
srebra =  13,71 :1; v  monnaies =  17,1452 :1; pod Cezarjem =  12 :1 (ob iz­
bruhu državljanske vojne, potem ko je Cezar oropal aerarium5 3  le =  
=  8,9 : l 54) za časa Honorija in Arkadija (397) določeno =  14,4 :1; za časa 
Honorija in Teodozija mlajšega (422) =  18 :1. Srebro do bakra =  100 :1; 
10 zlato do srebra =  18 :1. Prv i srebrni novec skovan v Rimu 485 u. c.;5 5  prvi
zlati novec 547. Brž ko je bil as po 2. punski vojni reduciran na 1 unčo,
samo še monnaie d’appoint ;ee le sesterce (srebro) unité monétaire5 7  in vsa 
velika plačila so v  srebru. (V  vsakdanjem prometu je ostal baker (pozneje 
železo) poglavitna kovina. Pod cesarji vzhoda in zahoda je solidus (aureus), 
15 torej zlato, uravnavajoči denar. I35)
V  starem svetu torej, če vzamemo povprečje:
Prvič: sorazmerno višja vrednost srebra od zlata. Razen posamičnih 
pojavov (Arabci), pri katerih je zlato cenejše od srebra in še cenejše od 
železa, je v A ziji od 15. stol. do 16. stol. pr. n. š. zlato do srebra =  6 :1  
20 ali 8 :1  (zadnji rapport na Kitajskem in na Japonskem vse do začetka
19. stol.). V  Manujevem zakoniku celo =  2 V2  : 1. To nižje razmerje izvira
prav iz tistih razlogov, ki so privedli tudi do tega, da je bilo zlato prvo
odkrito kot kovina. Zlato takrat predvsem iz Azije in Egipta. Temu ob­
dobju ustreza v  razvoju Italije baker kot denar. Tako kot sploh baker kot
25 poglavitno orodje miru in vojne ustreza zlatu kot prevladujoči plemeniti
kovini. Še za časa Ksenofona zlato do srebra =  10:1.
Drugič: od Aleksandrove smrti dalje sorazmerno naraščanje vred­
nosti zlata glede na srebro zaradi izčrpanja sables aurifères,5 8  napredek 
v  tehniki in civilizaciji; in tako odpiranje rudnikov zlata; zdaj vpliv tega, 
30 da je v zemlji kvantitativno več srebra kot pa zlata. Zlasti pa Kartažani, 
eksploatacija Španije, ki je morala razmerje med zlatom in srebrom re- 
volucionirati podobno kot odkritje ameriškega srebra konec 15. stol. Raz­
merje pred Cezarjem =  17 :1, pozneje 14 : 1, naposled od 422 n. š. =  
=  18 :1. (Padec zlata za Cezarja zaradi akcidentalnih razlogov.) Padcu 
35 srebra glede na zlato ustreza železo kot glavno produkcijsko orodje v 
vojni in miru. Če v prvem obdobju dotok zlata z vzhoda, pa v drugem 
dotok srebra s hladnejšega zahoda.
Tretjič v srednjem veku: zopet razmerje kot za časa Ksenofona. 
10 :1. (Na nekaterih mestih =  12 :1?)
40 Četrtič: po odkritju Amerike: zopet about6 9  razmerje kot za časa
Honorija in Arkadija (397); 14— 15 :1. Čeprav od about konec 1815— 1844
52 v  rkp: 17,4 :1
53 državna blagajna
54 v  rkp. : 8 : 1
55 urbis conditae: od ustanovitve mesta dalje
58 drobiž
67 denarna enota
68 zlatonosni pesek
59 približno
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naraščanje proizvodnje zlata, je zlato prinašalo premije (npr. v Franciji). 
Verjetno je, da bo odkritje Kalifornije in Avstralije,
petič, zopet vzpostavilo razmerje rimskega cesarstva 18 : 1 , če ne celo 
večje. Relativna pocenitev srebra zaradi napredka v  proizvodnji pleme- 
5 nitih kovin tako v starem kot v novem veku od vzhoda proti zahodu, 
dokler Avstralija in Kalifornija tega ne obrneta; če pa obravnavamo po­
glavitne razlike, se opazno ponavljajo./
/34/ Pri starih baker 3 ali 4 X dražji kot danes. (Garnier.)[36]
c) Je treba zdaj obravnavati dobavne vire zlata in srebra in njihovo 
1 0  povezanost z zgodovinskim razvojem.
d) Denar kot novec. Historično na kratko o novcu. Nižanje in viša­
nje itd.
Obtok denarja
Cirkulacija ali obtok denarja ustreza nasprotni cirkulaciji ali obtoku 
blag. A-jevo blago preide v roke B-ja, medtem ko preide B-jev denar 
15 v roke A-ja itd. Cirkulacija denarja izhaja tako kot cirkulacija blaga iz 
neskončno različnih točk in se vrača nazaj na neskončno različnih točkah. 
Izhod iz enega središča k različnim točkam obrobja in povratek z vseh 
točk obrobja k enemu središču se pri obtoku denarja na stopnji, na kateri 
ga obravnavamo tu, na njegovi neposredni stopnji, še ne dogaja, ampak 
20 šele v cirkulaciji, posredovani z bančništvom. Vseeno pa ta prva samo­
rasla cirkulacija sestoji iz množiče obtokov. Vendar se pravi obtok začenja 
šele tam, kjer zlato in srebro prenehata biti blago; med deželami, ki ple­
menite kovine izvažajo, in med tistimi, ki jih uvažajo, ni cirkulacije v 
tem pomenu, ampak enostavna menjava, saj zlato in srebro tu ne nasto- 
25 pata kot denar, ampak kot blago. Kolikor denar posreduje menjavo blag,
tj. tu, njihovo cirkulacijo, kolikor je torej menjalno sredstvo, je instru­
ment cirkulacije, cirkulacijsko kolo; t37I kolikor je v tem procesu sam v 
cirkulaciji, v  obtoku, kolikor sledi lastnemu gibanju, pa ima sam cirku­
lacijo, denarno cirkulacijo, denarni obtok. Odkriti moramo, koliko to cir- 
30 kulacijo določajo posebni zakoni. Ze od vsega začetka pa je jasno, da je,
če je denar cirkulacijsko kolo za blago, blago prav tako cirkulacijsko 
kolo za denar. Če denar cirkulira blago, cirkulirajo blaga denar. Cirku­
lacija blag in cirkulacija denarja se torej izmenično pogojujeta. Pri ob­
toku denarja je treba obravnavati troje: 1 ) formo samega gibanja; linijo, 
35 ki jo gibanje opiše (njegov pojem); 2) kvantiteto cirkulirajočega denarja;
3) stopnjo hitrosti, s katero se giblje, cirkulira. To je mogoče storiti le 
glede na blagovno cirkulacijo. Od vsega začetka pa je jasno, da ima bla­
govna cirkulacija momente, ki so docela neodvisni od denarne cirkulacije 
in ki jo, vse prej, določajo ali neposredno ali pa tako, da iste okoliščine, 
40 ki določajo npr. hitrost blagovne cirkulacije, določajo tudi hitrost denarne
9/10 njihov vpliv na >  njihovo povezanost z
35 ] : (njegov pojem) :f
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cirkulacije. Celokupni značaj produkcijskega načina bo določal obe, ne- 
posredneje pa blagovno cirkulacijo. Množica menjalcev (populacijska 
množica); njena razdelitev na mesto in deželo; absolutna kvantiteta blag, 
produktov in produkcijskih agentov; relativna množina blag, postavljenih
5 v cirkulacijo; razvoj komunikacijskih in prevoznih sredstev, v dvojnem 
pomenu, da določa tako krog tistih, ki med seboj zamenjujejo, ki stopajo 
drug z drugim v stik, kot tudi hitrost, s katero pride surovina k pro­
ducentu in produkt h konzumentu; naposled razvoj industrije, ki kon­
centrira različne produkcijske panoge, npr. predenje, tkanje, barvanje 
1 0  itd., razvoj, zaradi katerega postane vrsta posredujočih menjalnih aktov 
odveč. Blagovna cirkulacija je prvotna predpostavka denarne cirkulacije. 
Kolikor le-ta zopet sama določa blagovno cirkulacijo, ki jo moramo 
gledati.
Najprej je treba opredeliti obči pojem cirkulacije ali obtoka.
15 Zabeležimo še, da so to, kar cirkulira denar, menjalne vrednosti in
zato cene. Pri blagovni cirkulaciji je treba zato upoštevati ne le njeno 
maso, marveč prav tako njene cene. Velika množina blaga z nizko me­
njalno vrednostjo, ceno, terja za svojo cirkulacijo očitno manj denarja 
kot majhna množina z dvojno ceno. Pojem cene je treba torej pravzaprav 
20 razviti pred pojmom cirkulacije. Cirkulacija je postavljanje cen, gibanje,
v katerem se blaga preobrazijo v cene: njihova realizacija kot cen. Dvojna 
določitev denarja kot 1 ) mere ali elementa, v katerem se realizira blago 
kot menjalna vrednost, in njegova določitev kot 2 ) menjalnega sredstva, 
cirkulacijskega instrumenta, učinkuje v povsem različni smeri. Denar 
25 cirkulira le blaga, ki so idealno že preobražena v  denar ne le v glavi po­
sameznika, marveč v  predstavi družbe) neposredno obeh strank v procesu 
nakupa in prodaje). Ideelne in realne preobrazbe v denar nikakor ne 
določajo isti zakoni. Raziskati je treba njuno medsebojno razmerje.
a) [Denar kot mera vrednosti]
Ena bistvenih določitev cirkulacije je, da cirkulira menjalne vred- 
30 nosti (produkte in delo) , 1 in sicer menjalne vrednosti, določene kot cene.
Zato vsaka vrsta blagovne menjave, npr. barter, naturalne dajatve, fev­
dalna služenja itd., še ne konstituira cirkulacije. Za cirkulacijo je po­
trebno predvsem dvoje: Prvič: predpostavka blag kot cen; drugič: ne 
posamični menjalni akti, pač pa krog menjav, njihova totaliteta, v ne- 
35 nehnem toku in bolj ali manj potekajoči po vsej površini družbe; sistem
menjalnih aktov. //35/ Blago je določeno kot menjalna vrednost. Kot 
menjalna vrednost je v  določenem razmerju (v razmerju do delovnega 
časa, ki ga vsebuje) ekvivalent za vse druge vrednosti (blaga); vendar pa 
tej svoji določenosti ne ustreza neposredno. Kot menjalna vrednost je 
40 različno od samega sebe v  svojem naravnem bivanju. Da bi bilo postav-
1 Sklicujoč se na M arxovo sintagmo »blagovni imetniki (produktov in dela) 
(cf. Vestnik 1981/1— 2, str. 170) redaktorji MEGA2 besedi v  oklepaju izpuščajo. 
Po njihovem mnenju ju  je  Marx pomotoma pozabil prečrtati, ker ju je  hotel 
uporabiti v  nadaljnjem tekstu za besedami »Prvič: predpostavka b l ag . . . «
22/23 menjalna vrednost >  blago kot menjalna vrednost 
36/38 j : K ot menjalna vrednost. . .  d o .. .  (blaga); :|
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ljeno kot menjalna vrednost, je potrebno posredovanje. V  denarju stopa 
zato menjalna vrednost blagu nasproti kot nekaj drugega. Sele blago, 
postavljeno kot denar, je blago kot čista menjalna vrednost, ali blago 
kot čista menjalna vrednost je denar. Toda hkrati eksistira zdaj denar 
5 zunaj blag in poleg njih; njegova menjalna vrednost, menjalna vrednost 
vseh blag, je zadobila neko od blaga neodvisno, v  nekem lastnem ma­
terialu, v nekem specifičnem blagu osamosvojeno eksistenco. Menjalna 
vrednost blaga izraža celokupnost kvantitativnih razmerij, v  katerih je 
mogoče vsa druga blaga zamenjati zanj, celokupnost, določeno z neenakimi 
10 količinami teh blag, ki jih je moči proizvesti v  istem delovnem času. Denar 
obstaja zdaj kot menjalna vrednost vseh blag poleg blag in zunaj njih. 
Je najpoprej obča materija, v  katero morajo biti potopljena, pozlačena 
in posrebrena, da bi dobila svojo svobodno eksistenco kot menjalne vred­
nosti. Prevesti jih je treba v denar, jih v  njem izraziti. Denar postane
15 obči imenovalec menjalnih vrednosti, blag kot menjalnih vrednosti. Me­
njalna vrednost, izražena v  denarju, tj. izenačena z denarjem, je cena. 
Potem ko je bil denar postavljen kot nekaj samostojnega, glede na me­
njalne vrednosti, se zdaj menjalne vrednosti postavljajo v  določenosti 
denarja, ki jim stoji nasproti kot subjekt. Vsaka menjalna vrednost pa 
20 je določen kvantum; kvantitativno določena menjalna vrednost. Kot
takšna je =  določenemu kvantumu denarja. Ta določenost je po splošnem
zakonu dana z delovnim časom, realiziranim v  menjalni vrednosti. Menjal­
na vrednost, ki izraža torej produkt say enega dneva, se izraža v  kvan­
tumu zlata in srebra, ki =  enemu dnevu delovnega časa; ki je produkt 
25 enega delovnega dneva. Obča mera menjalnih vrednosti postane zdaj mera 
med vsako menjalno vrednostjo in denarjem, s katerim je izenačena. 
(Zlato in srebro sta najpoprej določena s svojimi produkcijskimi stroški 
v deželah, v  katerih ju producirajo. »V  mining countries2  so vse cene 
naposled odvisne od produkcijskih stroškov plemenitih kovin the remune- 
30 ration paid to the miner, affords the scale,3  na osnovi katere je izračunana 
mezda vseh drugih producers4. . .  Zlata in srebrna vrednost vseh blag, 
ki niso podvržena monopolu, je v  deželi, ki nima rudnikov, odvisna od 
zlata in srebra, which can be obtained by exporting the result of a given 
quantity of labour, the current rate of profit, and, in each individual 
35 case, the amount of the wages which have been paid, and the time for
which they have been advanced. « 5  (Senior.) [38I Drugače rečeno, od quan­
tity of gold and silver which directly or indirectly0  dobivajo dežele z rud­
niki za določeno kvantiteto dela (izvoznih produktov). Denar je najpoprej 
tisto, kar izraža odnos enakosti vseh menjalnih vrednosti; v  njem so 
40 istoimenske.
2 rudarskih deželah
3 plačilo, ki ga dobi rudar, ponuja lestvico
* producentov
5 ki ju je mogoče dobiti z izvažanjem rezultatov dane količine dela, s 
tekočo profitno mero, v vsakem posameznem primeru pa za vsoto mezd, ki so 
bile izplačane, in s časom, za katerega so bile plačane.«
6 količine zlata in srebra, ki ju neposredno ali posredno
3/4 I : ali blago ... do ... denar :J
5/6 j : menjalna vrednost vseh blag :|
16 je cena blag >  tj. izenačena <z določenim) z denarjem, je cena.
22/23 Blago >  menjalna vrednost
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V določenosti denarja postavljena menjalna vrednost je cena. V ceni 
je izražena menjalna vrednost kot določen kvantum denarja. V  ceni se 
prikazuje denar, prvič, kot enota vseh menjalnih vrednosti, drugič, kot 
enota, od katere vsebujejo določeno število, tako da je s primerjavo z 
5 denarjem izražena njihova kvantitativna določenost, njihovo medsebojno 
kvantitativno razmerje. Denar je tu torej postavljen kot mera menjalnih 
vrednosti; cene pa so postavljene kot menjalne vrednosti, merjene v de­
narju. Da je  denar mera cen, da se torej v  njem menjalne vrednosti pri­
merjajo druga z drugo, je določitev, ki izhaja sama od sebe. A  za razvoj
1 0  je pomembnejše: da je v  ceni menjalna vrednost primerjana z denarjem.
Potem ko je bil denar postavljen kot od blag ločena, neodvisna menjalna 
vrednost, je zdaj posamično blago, posebna menjalna vrednost, spet iz­
enačena z denarjem, tj. postavljena kot enaka določenemu kvantumu 
denarja, izražena kot denar, prevedena v denar. S tem da so blaga izena- 
15 čena z denarjem, se zopet nanašajo druga na druge, kakor so se nanašala
po pojmu kot menjalne vrednosti: pokrivajo in primerjajo se v določenih 
razmerjih. Posebna menjalna vrednost, blago, je izražena, subsumirana, 
postavljena v določenosti osamosvojene menjalne vrednosti, denarja. 
Kako se to zgodi (tj., kako je odkrito kvantitativno razmerje med kvan- 
2 0  titativno določeno menjalno vrednostjo in določeno kvantiteto denarja)
—  o tem zgoraj. Kolikor pa ima denar samostojno eksistenco zunaj blag, 
se cena blag prikazuje kot vnanji odnos menjalnih vrednosti ali blag do 
denarja; blago ni cena, tako kot je bilo po svoji družbeni substanci me­
njalna vrednost; ta določenost z njim ne sovpada neposredno, pač pa je 
25 posredovana z njegovo primerjavo z denarjem; blago je menjalna vred­
nost, vendar ima ceno. Prva je bila z blagom v neposredni enotnosti, bila 
je njegova neposredna določenost, s katero se je prav tako neposredno 
razhajalo, tako da je na eni strani bilo blago, na drugi (v denarju) njegova 
menjalna vrednost; v  ceni pa se zdaj blago na eni strani nanaša na denar 
30 kot na nekaj zunaj njega bivajočega, in drugič, je sâmo ideelno postav­
ljeno kot denar, saj ima denar od blaga različno realnost. Cena je lastnost 
blaga, določitev, v kateri je predstavljeno kot denar. Ni več neposredna, 
marveč je reflektirana določenost blaga. //36/ Poleg realnega denarja 
eksistira zdaj blago kot ideelno postavljeni denar.
35 To najbližjo določitev tako denarja kot mere kakor blaga kot cene
je mogoče najlažje ponazoriti z razliko med realnim denarjem in račun­
skim denarjem. Kot mera rabi denar vselej kot računski denar, kot cena 
pa je blago vselej le ideelno preobraženo v denar.
»Cenitev blaga, ki jo opravi prodajalec, ponudba, ki jo daje kupec, 
40 računi, obveznosti, rente, inventar itd., skratka vse, kar pelje do material­
nega dejanja plačila in kar temu dejanju predhodi, mora biti izraženo 
v računskem denarju. Realni denar intervenira le zaradi realizacije plačila 
in saldiranja (likvidiranja) računov. Ce moram plačati 24 liver 1 2  sujev, 
tedaj računski denar predstavlja 24 enot ene vrste in 12 enot druge, med-
45 tem ko bom v resnici plačal z dvema materialnima kosoma: z zlatnikom
v vrednosti 24 liver in srebrnikom v vrednosti 12 sujev. Celotna masa
2/3 V  denarju se prikazuje, prvič, enakost [Gleichheit] vseh cen >  V  ceni 
se prikazuje denar, prvič kot enota [Einheit] vseh menjalnih vrednosti
6 se torej tu prikazuje >  je  tu torej postavljen 
8/9 I : da se torej . . .  do . . .  druga z drugo :t
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realnega denarja je nujno omejena s potrebami cirkulacije. Računski de­
nar je idealna mera, ki nima drugih meja razen predstave. Uporabljen, 
da izrazi vsako vrsto bogastva, da je le obravnavana z gledališča svoje 
menjalne vrednosti; tako nacionalno bogastvo, dohodek države in posa­
meznikov, računske vrednosti, v  kakršnikoli obliki že obstajajo, urejuje 
5 ista oblika; tako da ne obstaja v množini naših choses consommables7 niti
en sam artikel, ki bi ne bil večkrat v  mislih preobražen v denar, medtem 
ko je, v primerjavi s to množino, celokupna vsota efektivnega denarja 
kvečjemu =  1  :10« GarnierJ301 (Zadnje razmerje slabo. 1  : mnogo milijo­
nov pravilneje. Vendar tega nikakor ni mogoče izmeriti.)
1 0  Če je torej denar prvotno izražal menjalno vrednost, izraža sedaj blago
kot cena, kot ideelno postavljena, v glavi realizirana menjalna vrednost, 
neko vsoto denarja: denar v določenem proporcu. Kot cene so vsa blaga 
v različnih oblikah reprezentanti denarja, medtem ko je bil poprej denar, 
kot osamosvojena menjalna vrednost, reprezentant vseh blag. Potem ko 
15 je denar realno postavljen kot blago, je blago ideelno postavljeno kot
denar.
Seveda je predvsem jasno, da je pri tej ideelni preobrazbi blag v
denar ali pri vzpostavljanju blag kot cen kvantiteta realno obstoječega
denarja docela indiferentna8  v dvojnem oziru: Prvič: ideelna preobrazba 
2 0  blag v denar prima facie9 ni odvisna od mase realnega denarja in ni
omejena z njo. Za ta proces ni potreben niti en sam kos denarja, tako 
kot nam ni treba realno uporabiti kako dolžinsko mero (denimo vatel), 
da bi, na primer, izrazili zemeljski ekvator v vatlih. Če je npr. celotno 
nacionalno bogastvo Anglije cenjeno v denarju, se pravi, izraženo kot 
25 cena, bo vsak vedel, da za realizacijo te cene na svetu ni dovolj denarja.
Denar je tu potreben le kot kategorija, kot mišljeno razmerje. Drugič: 
vtem ko velja denar za enoto, ko je torej blago izraženo tako, da vsebuje 
vsoto alikvotnih delov denarja, da je z njim merjeno, je mera med obema 
obča mera menjalnih vrednosti —  produkcijski stroški ali delovni čas. Če
30 je torej 1/s unče zlata produkt 1 delovnega dneva in blago X produkt 3
delovnih dni, tedaj je blago X =  1 unča ali 3 funte 17 šilingov 7 penijev.
Pri merjenju denarja in blaga vstopi zopet prvotna mera menjalnih vred­
nosti. Namesto v 3 delovnih dneh je blago izraženo v kvantumu zlata ali 
srebra, ki [je] produkt 3 delovnih dni. Kvantum realno razpoložljivega 
35 denarja nima očitno nič opraviti s tem razmerjem.
(Napaka Jamesa Milla: spregleda, da produkcijski stroški, ne pa 
kvantiteta plemenitih kovin, določajo njihovo vrednost in cene blag, mea­
sured in metallic value.j10!40]
(»Blaga v menjavi vzajemno mera. Toda ta postopek bi zahteval toliko 
40 primerjalnih točk, kolikor je v cirkulaciji različnega blaga. Ko bi se kako
blago menjalo le za 1 , ne za 2  blagi, bi ne moglo rabiti kot člen primerjave. 
Zato nujnost nekega terme commun de commparaison.1 1 Ta člen je lahko
7 potrošnih stvari
8 gleichgültig
9 najpoprej
1 0 merjeni v kovinski vrednosti
11 skupni člen primerjave
28/29 med obema njuna (vzajemna) relativna menjalna vrednost >  med 
obema <prvot[na]) obča mera menjalnih vrednosti
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čisto idealen. Določitev mere je prvotna, pomembnejša od določitve gage.1'1
V trgovini med Rusijo in Kitajsko rabi srebro za cenitev vseh blag; ven­
dar poteka ta commerce1 3  s trocs1 4  (Storch)J41l Operacija merjenja z 
denarjem podobna uporabi uteži pri primerjavi materialnih kvantumov.
5 Isto ime obeh enot, ki sta bili določeni za štetje tako teže kot vrednosti 
sleherne stvari. Utežne mere in mere vrednosti ista imena. Etalon,1S ki 
je vedno imel identično težo, ni bilo težko najti. Pri zlatu je šlo zopet za 
vrednost funta srebra =  njegovim produkcijskim stroškom.« (Sismondi. 
Ne le ista imena. Zlato in srebro so prvotno tehtali. Tako as =  1 funt 
10 bakra pri Rimljanih.)/[42]
/37/ »Ovce in voli, ne pa zlato in srebro, so pri Homerju in Heziodu 
denar kot mera vrednosti.1 8  V trojanski vojni menjalna kupčija.« (Jacob) 
(Prav tako sužnji v  srednjem veku, ibid.jt43!
Denar je lahko postavljen v določitvi mere in občega elementa me- 
15 njalne vrednosti, ne da bi bil realiziran v svojih nadaljnjih določitvah; 
torej tudi še preden je privzel obliko kovinskega denarja. Pri enostavni 
menjalni kupčiji. A  tedaj je predpostavka, da je nasploh menjava le 
neznatna; da blaga niso razvita kot menjalne vrednosti, in zato tudi ne 
kot cene. (»A  common standard v ceni anything predpostavlja its frequent 
20 in familiar alienation.1 7  To ni tako v cenostavnih družbenih razmerah.
V  neindustrijskih deželah veliko reči nima določene cene. Sale alone can 
determine prices, and frequent sale alone can fix a standard.1 8  Frequent 
sale artiklov. 1 . necessity1 9  je odvisna od razmerja med mestom in deželo« 
itd.) M
25 Razvita cenovna določitev predpostavlja, da posameznik za svoje
preživljanje ne proizvaja neposredno, ampak da je njegov neposredni 
produkt menjalna vrednost, da mora biti torej, da bi postal življenjsko 
sredstvo zanj, najprej posredovan z družbenim procesom. Med popolnim 
razvitjem tega temelja industrijske družbe in med patriarhalnim sta- 
30 njem mnoge vmesne stopnje, neskončno odtenkov.
Toliko izhaja iz a): če narastejo produkcijski stroški plemenitih kovin, 
padejo vse blagovne cene; če padejo produkcijski stroški plemenitih ko­
vin, narastejo vse blagovne cene. To je obči zakon, ki se, kot bomo videli, 
v  posameznem modificira.
b) [Denar kot cirkulacijsko sredstvo]
35 Če se menjalne vrednosti v cenah ideelno preobrazijo v  denar, se
v menjavi, v nakupu in v prodaji, realno preobrazijo v denar, zamenjajo 
za denar, da bi se kot denar nato zopet zamenjale za blago. Posebna me-
12 zalog, jamstvo
13 trgovina
14 zamenjave
15 merilo
10 nad to prvo vrstico 37. strani zvezka I je  Marx zapisal: (Wirth) (Gre za 
delo Johanna Georga Wirtha: Die Geschichte der Deutschen [Zgodovina Nem­
cev], Stuttgart 1846, str. 97— 99).
17 Karko l i . . .  pogosto .. .običajno odtujitev.
18 Samo prodaja lahko določi cene, pogosta prodaja pa edina lahko fiksira 
merilo.
19 nujnost
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njalna vrednost mora biti najprej zamenjana za občo, da bi se lahko nato 
zopet zamenjala za posebno. Blago se kot menjalna vrednost udejanja 
samo s tem posredujočim gibanjem, v katerem igra denar posrednika. 
Denar kroži torej v  nasprotni smeri kot obtok blaga. Prikazuje se kot
5 posrednik blagovne menjave, kot menjalno sredstvo. Je cirkulacijsko 
kolo, cirkulacijski instrument za blagovni obtok; a kot takšen ima hkrati 
svojo lastno cirkulacijo —  denarni obtok, denarno cirkulacijo. Cena blaga 
se udejanji šele v njegovi menjavi za dejanski denar ali v  njegovi dejanski 
menjavi za denar.
10 Toliko izhaja tedaj iz poprejšnjega. Blaga se realno zamenjajo za
denar, se preobrazijo v  dejanski denar šele potem, ko so bila najprej 
ideelno preobražena v denar —  to je, kot so prejela cenovno določitev, 
kot cene. Cene so torej predpostavka denarne cirkulacije, tudi če se nji­
hova realizacija kaže kot njen rezultat. Okoliščine, ki povzročajo, da se
15 menjalne vrednosti blag, zato pa tudi njihove cene, dvignejo nad njihovo 
povprečno vrednost ali padejo pod njo, je treba razviti v  oddelku o me­
njalni vrednosti, so pa predhodne procesu njihove dejanske realizacije 
v denarju; najpoprej se torej prikazujejo popolnoma neodvisne od tega 
procesa. Medsebojno razmerje števil ostane seveda isto, če jih prikažem 
20 v  decimalnih ulomkih. Gre zgolj za drugačno poimenovanje. Da bi blaga 
dejansko spravili v  cirkulacijo, so potrebna prevozna sredstva, denar 
tega ne more opraviti. Ce sem kupil 1 0 0 0  funtov železa v znesku x £, je 
lastnina železa prešla v moje roke. Mojih x £ je opravilo svojo službo 
kot menjalno sredstvo, cirkulirali so prav tako kot lastniški naslov. In 
25 narobe, prodajalec je realiziral ceno železa, železo kot menjalno vrednost.
A  denar ne naredi ničesar, da bi železo zdaj prišlo od prodajalca k meni; 
za to so potrebni voz, konji, poti itd. Dejanske cirkulacije blag v  kraju 
in času ne opravi denar. Denar realizira samo njihovo ceno in s tem pre­
nese pravico do blaga na kupca, na tistega, ki je ponudil menjalno sred- 
30 stvo. Denar ne cirkulira blag, marveč lastniške pravice do blag; in kar
se zanj v tej cirkulaciji realizira, bodisi v nakupu, bodisi v  prodaji, zopet 
niso blaga, marveč njihove cene. Kvantiteta denarja, ki je torej potrebna 
za cirkulacijo, je najpoprej določena z visokimi ali nizkimi cenami različ­
nih blag, ki so vržena v  cirkulacijo. Celokupna vsota teh cen pa je dolo- 
35 čena, prvič: s cenami posamičnih blag; drugič: z maso različnih blag po
določeni ceni, ki vstopa v  cirkulacijo. Da bi, denimo, cirkuliral kvart 
pšenice za 60 šilingov, je potrebno še enkrat toliko šilingov kot za cirku­
lacijo žita po ceni 30 šilingov. In če naj cirkulira 500 teh kvartov po 60 
šilingov, je potrebno 30 000 šilingov, medtem ko je za cirkulacijo 200
40 takšnih kvartov potrebno samo 12 000 šilingov. Torej odvisno od višje
ali nižje ravni blagovnih cen in od kvantuma različnih blag z določeno 
ceno.
Količina denarja, ki ga zahteva cirkulacija, pa, drugič,2 0  ni odvisna 
le od celokupne vsote cen, ki jih je treba realizirati, ampak od hitrosti,
45 s katero kroži denar, s katero opravlja posel te realizacije. Če opravi
2 0 verjetno gre za Marxov lapsus, pravilno bi bilo: tretjič
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1 tolar v 1 uri 10 nakupov po vsakokratni ceni 1 tolarja, če se 10-krat 
zamenja, tedaj izvrši quite21 enak posel, kot bi ga izvršilo 10 tolarjev, 
ki bi uresničili samo 1 nakup v eni uri. Hitrost je negativni moment, na­
domešča kvantiteto; z njo se en sam kovanec pomnogoteri.
5 Okoliščine, ki na eni strani določajo maso blagovnih cen, ki jih je
treba realizirati, na drugi pa hitrost obtoka denarja, bomo morali raziskati 
pozneje. Jasno pa je, da cene niso visoke ali nizke, ker cirkulira veliko 
ali malo denarja, marveč da cirkulira veliko ali malo denarja, ker so cene 
visoke ali nizke; in dalje, da hitrost cirkulirajočega denarja ni odvisna
10 od njegove kvantitete, zato pa je //38/ kvantiteta cirkuliraj očega medija
odvisna od njegove hitrosti (heavy payments22 se ne štejejo, ampak jih 
tehtajo; s tem je skrajšan čas).
Toda denarni obtok ne izhaja, kot smo že omenili, iz enega središča, 
niti se ne vrača nazaj k enemu središču z vseh točk obrobja (kot pri
15 banks of issue23 in deloma pri državnem denarju); pač pa izhaja iz ne­
skončno mnogo točk in se vrača nazaj k neskončno mnogim (ta vrnitev 
sama in čas, ki ga rabi, sta naključna). Hitrost cirkulacijskega sredstva 
lahko torej nadomesti količino cirkulirajočega medija samo do določene 
točke. (Tovarnarji in zakupniki plačajo npr. delavcu; ta kramarju itd.;
20 od tega se denar vrne nazaj k tovarnarju in k zakupnikom.) Ista količina 
denarja, kakršnakoli že je njegova hitrost, lahko samo sukcesivno opravi 
niz plačil. Vendar pa je treba določeno množico plačil opraviti istočasno. 
Cirkulacija izhaja istočasno iz množice mnogo točk. Za cirkulacijo je 
torej potreben določen kvantum denarja, ki bo vedno v cirkulaciji, dolo- 
25 čata pa ga celokupna vsota, ki izhaja iz istočasnih izhodiščnih točk cirku­
lacije, in pa hitrost, s katero ta vsota premeri svoj tir (se vrača nazaj). 
Naj je ta kvantiteta cirkulirajočega medija še tako prepuščena plimam in 
osekam, se vendarle vzpostavlja neka povprečna raven; permanentne 
spremembe so namreč le zelo postopne, dogajajo se samo skozi dolga raz- 
30 dobja, vselej pa jih hromi, kot bomo videli, množica stranskih okoliščin.
(K. a.) (»Measure, uporabljeno kot atribut money, pomeni indicator 
of value«.2* Smešno je, da »prices must fall, ker so commodities cenjena 
as being worth so many ounces of gold, amount of gold pa is diminished 
in this country«. The efficiency of gold as an indicator of value is unaffec-
35 ted by its quantity being greater or smaller in any particular country.25
Ko bi bilo mogoče z uporabo banking expedients25 reducirati vso papirno 
in kovinsko cirkulacijo v  tej deželi na V2 , bi relativna vrednost zlata in 
blag ostala ista. Primer Peruja v 16. stol. in transmisije iz Francije v 
Anglijo. Hubbard, V III, 45.)[45] (»Na afriški obali ne zlato ne srebro mera
40 vrednosti; namesto njiju idealna mera, imaginarna bar« Jacob, V. 15).[4el
21 povsem
22 velika plačila
23 emisijske banke
24 merilo . . .  denarja . . .  kazalec vrednosti
25 morajo cene padati. . .  blaga . . .  kakor da so vredna toliko unč zlata, 
količina zlata je  v  tej deželi zmanjšana. Na učinkovitost zlata kot kazalec vred­
nosti ne vpliva, če je  njegova količina v  neki določeni deželi večja ali manjša.
85 bančnih pripomočkov
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Denar je v  svoji določitvi kot mera ravnodušen26 do svoje kvantitete 
oziroma eksistirajoča kvantiteta denarja je irelevantna.27 V  njegovi dolo­
čenosti kot menjalno sredstvo, kot cirkulacijski instrument, je njegova 
kvantiteta merjena. A li lahko obe ti določitvi denarja zaideta v medse-
5 bojno protislovje —  pogledati pozneje.
(Pojem prisilne, neprostovoljne cirkulacije (glej Steuartј [47] še ne 
sodi sem.)
K  cirkulaciji po bistvu sodi, da se menjava prikazuje kot proces, 
tekoča celota nakupov in prodaj. Njena prva predpostavka je cirkulacija
10 samih blag, njihova cirkulacija, ki stalno izhaja iz mnogih strani. Pogoj 
cirkulacije blag je, da so producirana kot menjalne vrednosti, ne kot 
neposredno uporabne vrednosti, ampak kot posredovane z menjalno vred­
nostjo. Temeljna predpostavka je prilaščanje z odtujitvijo in otujitvijo 
in z njuno pomočjo.28 V cirkulaciji kot realizaciji menjalne vrednosti je
15 vsebovano: 1) da je moj produkt produkt le, kolikor je za druge; torej
odpravljeno posamično,29 obče; 2) da je produkt zame samo, kolikor je bil 
odtujen, kolikor je postal za druge; 3) da je za drugega le, kolikor le-ta 
sam odtuji svoj produkt; v čemer že 4) tiči, da se produkcija zame ne 
prikazuje kot samosmoter, ampak kot sredstvo. Cirkulacija je gibanje,
20 v katerem se obča odtujitev prikazuje kot obče prilaščanje, obče prila­
ščanje pa kot obča odtujitev. Naj se zdaj celota tega gibanja še tako 
prikazuje kot družbeni proces in naj posamični momenti tega gibanja še 
tako izhajajo iz zavestne volje in iz posebnih smotrov individuov, prav 
tako se kaže totaliteta procesa kot objektivni sklop, ki nastaja samoraslo;
25 ki izhaja sicer iz medsebojnega učinkovanja zavestnih individuov, ki pa 
ni niti dan v  njihovi zavesti, niti jim  ni kot celota suhcu, mir an. Njihovo 
lastno trkanje drug ob drugega jim proizvaja neko nad njimi stoječo, 
tujo družbeno moč; njihovo vzajemno učinkovanje kot od njih neodvisen 
proces in silo. Cirkulacija je, ker totaliteta družbenega procesa, tudi prva
30 oblika, v kateri se kot nekaj od individuov neodvisnega ne prikazuje le 
družbeno razmerje, tako kakor, denimo, v  novcu ali menjalni vrednosti, 
ampak celota družbenega gibanja samega. Družbeni odnos individuov drug 
do drugega kot osamosvojena moč nad individui, pa bodi zdaj predstav­
ljena kot naravna sila, naključje ali v kaki drugi poljubni obliki, je nujen
35 rezultat tega, da izhodišče ni svobodni družbeni individuum. Cirkulacija 
kot prva totaliteta med ekonomskimi kategorijami to ponazarja.
/39/ Na prvi pogled se cirkulacija kaže kot proces slabe neskonč­
nosti.1*^ Blago se menja za denar; denar se menja za blago, in to se po-
28 gleichgültig
27 gleichgültig
28 durch und vermittelst der Ent- und Veräusserung
29 aufgehobenes Einzelnes
2 J : eksistirajoča :|
14 V  menjavi >  V  cirkulaciji
17/18 1: 3) da je . . .  do . . .  svoj produkt; :|
19/20 ni [nicht ist] >  ne prikazuje [nicht erscheint]
23 potreb >  smotrov
32
34
35
36
: družbeni 
: naključje 
: svobodni : 
: prva :t
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navija v  neskončnost. To stalno obnavljanje istega procesa tvori dejansko 
bistveni moment cirkulacije. A  pri podrobnejši obravnavi nudi cirkulacija 
še drugačne fenomene: fenomene sklenitve ali vrnitve izhodišča nazaj 
vase. Blago se menja za denar; denar se menja za blago. Tako se menja 
5 blago za blago, le da je ta menjava posredovana menjava. Kupec postane 
zopet prodajalec in prodajalec postane zopet kupec. Tako je vsak od 
njiju postavljen v  dvojni in nasprotni določitvi in [je] tako živa enotnost 
obeh določitev. Vendar pa je povsem napačno, če zadržimo, tako kot to 
počenjajo ekonomi, nenadoma, brž ko izstopijo protislovja denarnega si- 
10 stema, če torej nenadoma zadržimo zgolj končna rezultata, brez procesa, 
ki ju posreduje, zgolj enotnost brez razlike, afirmacijo brez negacije. 
Blago se v  cirkulaciji menja za blago; prav tako se ne menja za blago, 
kolikor se menja za denar. Drugače rečeno, akta nakupa in prodaje se 
kažeta kot dva, drug do drugega ravnodušna, prostorsko in časovno30 
15 ločena akta. Če pravijo, da tisti, ki prodaja, vseeno tudi kupuje, kolikor
kupuje denar, in da tisti, ki kupuje, vseeno tudi prodaja, kolikor prodaja
denar, tedaj ravno abstrahirajo od razlike, od specifične razlike med bla­
gom in denarjem. Potem ko so nam ekonomi tako izvrstno pokazali, da 
menjalna kupčija, v  kateri sovpadeta obe dejanji, za razvitejšo družbeno 
20 formo in produkcijski način ne zadošča, obravnavajo nenadoma z denar­
jem posredovano menjalno kupčijo kot neposredno, abstrahirajo od spe­
cifičnega značaja te transakcije. Potem ko so nam pokazali, da je po­
treben denar za razliko od blaga, trdijo all at once,31 da ni nobene razlike 
med denarjem in blagom. K  tej abstrakciji se zatekajo, ker prihaja v de- 
25 janskem razvoju denarja do protislovij, ki apologetiki meščanskega com­
mon sensa niso povšeči in jih je treba zato zatajiti. Če sta nakup in pro­
daja, oba bistvena momenta cirkulacije, drug do drugega ravnodušna, 
ločena prostorsko in časovno, nikakor ni treba, da bi sovpadala. Njuna 
ravnodušnost se lahko razvije naprej do utrditve in navidezne samostoj- 
30 nosti enega nasproti drugemu. Če pa sta po bistvu oba momenta ene celote,
mora vstopiti moment, v  katerem je samostojna podoba nasilno zlomljena,
notranja enotnost pa je vzpostavljena vnanje z nasilno eksplozijo. Tako 
že v  določitvi denarja kot posrednika, v  razcepitvi menjave na 2 akta, 
tiči kal kriz, vsaj njihova možnost, ki se lahko realizira le tam, kjer so
35 dani osnovni pogoji klasično izoblikovane, lastnemu pojmu ustrezne 
cirkulacije.
Nadalje se je pokazalo, da denar realizira v cirkulaciji samo cene. 
Cena se prikazuje najpoprej kot ideelna določitev blaga; toda denar, za­
menjan za blago, je njegova realizirana cena, njegova dejanska cena. Cena 
40 se zato prikazuje tako zunaj in neodvisno poleg blaga kakor tudi ideelno
eksistirajoča ob njem. Če ga ni mogoče realizirati v denarju, ni več spo­
sobno za cirkulacijo, in njegova cena postane zgolj imaginarna; tako kot 
prvotno produkt, preobražen v menjalno vrednost, preneha biti produkt, 
če ni dejansko zamenjan. (O naraščanju in padanju cen tu ni govor.) V 
45 točki a) obravnave se je cena kazala kot določitev na blagu; v točki b) pa
se denar kaže kot cena zunaj blaga. Ni potrebno le povpraševanje po blagu,
30 V  rkp.: prostorsko in krajevno [In Ort und Raum]
31 naenkrat
32 gemünzte Nachfrage
15 procesa >  akta [Akte]
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ampak vnovčeno povpraševanje.82 Če cene blaga ni mogoče realizirati, 
če ga ni mogoče preobraziti v  denar, se torej kaže kot razvrednoteno, 
brez cene. Brž ko je potrebna ta specifična preobrazba v denar, mora biti 
žrtvovana menjalna vrednost, izražena v ceni blaga. Zato npr. tožbe pri 
Boisguillebertu,[49] da je denar rabelj vseh reči, moloh, ki mu mora biti 
žrtvovano vse, despot blaga. V  obdobju nastajajoče absolutne monarhije 
in njenega spreminjanja vseh davkov v  denarne davke se denar dejansko 
kaže kot moloh, ki mu žrtvujejo realno bogastvo. Takšen se kaže tudi 
v vsaki monetary panic.33 Iz hlapca trgovine, pravi Boisguilleberte,[50] 
postane denar njen despot. V  resnici pa je že v določitvi cen na sebi dano 
to, kar je postavljeno v menjavi za denar: da denar ne reprezentira več 
blaga, marveč blago denar. Pri nekaterih piscih, ki tvorijo prehod iz fev­
dalne dobe v moderno, tožbe zaradi trgovine s pomočjo denarja, ki da je 
neligitimna trgovina, kot pozneje pri socialistih.
a) Bolj ko se razvija delitev dela, bolj nehuje biti produkt menjalno 
sredstvo. Nastopi nujnost občega menjalnega sredstva, neodvisnega od 
specifične produkcije kateregakoli posameznika. Pri produkciji, naravnani 
na neposredno preživljanje, ni mogoče zamenjati vsakega predmeta za 
vsakega, in neko določeno dejavnost je mogoče zamenjati le //40/ za 
določene produkte. Čim bolj se produkti razvijajo v  svoji posebnosti, 
raznoterosti, nesamostojnosti, tem nujnejše postaja neko obče menjalno 
sredstvo. Na začetku je produkt dela ali delo sâmo obče menjalno sred­
stvo. A  čim bolj se oposeblja, tem manj je še nadalje obče menjalno sred­
stvo. Kolikor toliko razvita delitev dela predpostavlja, da so postale po­
trebe vsakogar zelo mnogostranske, njegov produkt pa zelo enostranski. 
Potreba menjave in neposredno menjalno sredstvo se razvijata v  obrat­
nem sorazmerju. Torej nujnost nekega občega menjalnega sredstva, kjer 
se morata določeni produkt in določeno delo menjati za menjalno spo­
sobnost. Menjalna vrednost kake stvari ni drugo kakor kvantitativno 
specificirani izraz njene sposobnosti, da rabi kot menjalno sredstvo. V  
denarju se menjalno sredstvo sâmo spremeni v  stvar ali menjalna vred­
nost stvari zadobi samostojno ekistenco zunaj stvari. Kolikor je blago 
glede na denar menjalno sredstvo z zgolj omejeno močjo, mu ni treba 
več biti menjalno sredstvo nasproti denarju.
ß) Ločitev menjave na nakup in prodajo omogoča, da zgolj kupujem, 
ne da bi prodajal (accaparement34 blaga), ali da zgolj prodajam, ne da bi 
kupoval (akumulacija denarja). Omogoča špekulacijo. Zamenjavo spremeni 
v poseben posel; tj. ustanovi trgovski stan. Ta ločitev je omogočila mno­
žico transakcij med definitivno zamenjavo blag, prav tako pa usposablja 
množico oseb, da to ločitev izkoriščajo. Omogočila je množico navideznih 
transakcij. V nekem trenutku se pokaže, da je  dejanje, ki se je kazalo 
kot bistveno ločeno, dejanje, ki sodi po bistvu skupaj; že v  naslednjem 
pa zopet, da je dejanje, ki je bilo mišljeno kot dejanje, ki bistveno sodi 
skupaj, v dejanskosti bistveno ločeno. V  trenutkih, ko se nakup in prodaja 
uveljavita kot bistveno različni dejanji, prihaja do občega razvrednotenja
33 denarni paniki
34 nakopičenje
10 postavljeno [gesetzt] >  na sebi dano [an sich vorhanden]
23 oposameznjuje [je vereinzelter] >  oposeblja [besonderter]
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vseh blag. V  trenutkih, ko denar stopi v ospredje samo kot sredstvo me­
njave, prihaja do depreciacije denarja. Splošno padanje ali naraščanje cen.
Z denarjem dana možnost absolutne delitve dela, ker neodvisnost 
dela od njegovega specifičnega produkta, od neposredne uporabne vred- 
5 nosti njegovega produkta zanj.
Občega naraščanja cen v obdobjih špekulacije ne moremo pripisati 
občemu zvišanju njihove menjalne vrednosti ali njihovih produkcijskih 
stroškov; [511 če bi namreč menjalna vrednost ali produkcijski stroški zlata 
naraščali v  enaki meri kot pri vseh drugih blagih, bi ostale njihove me- 
10 njalne vrednosti, izražene v denarju, tj. njihove cene, iste. Prav tako pa 
ga ne moremo pripisati padanju produkcijske cene zlata. (O kreditu tu še 
ni govora.) A  ker denar ni le obče blago, ampak je tudi posebno, in ker 
kot posebno blago sodi pod zakon ponudbe in povpraševanja, mora pri­
peljati obče povpraševanje po posebnih blagih v  nasprotju z denarjem 
15 do njegovega padanja.
Vidimo, da tiči v  naravi denarja, da razrešuje protislovja tako ne­
posredne menjalne kupčije kot menjalne vrednosti le tako, da jih po­
sploši.35 A li se je posebno menjalno sredstvo zamenjalo za posebno ali 
ne, je bilo stvar naključja; zdaj pa se mora blago menjati za obče me- 
20 njalno sredstvo, s katerim je njegova posebnost v še večjem protislovju. 
Kot poroštvo menjalne sposobnosti blaga mu je nasproti postavljena me­
njalna sposobnost sâma kot samostojno blago. (Iz sredstva postane smo­
ter.) Šlo je za vprašanje, ali posebno blago srečuje posebno. Toda denar 
odpravlja akt menjave samo v  2 drug do drugega ravnodušna akta.
25 (Preden bomo vprašanja o cirkulaciji, o močni, šibki itd., zlasti pa
sporno točko o kvantiteti cirkulirajočega denarja in cen, razvili naprej, 
je treba obravnavati denar v  njegovi 3. določitvi.)
Eden od momentov cirkulacije je, da se blago s pomočjo denarja 
menja za blago. A  prav tako prihaja do drugega momenta, ne samo da se 
30 blago menja za denar in denar za blago, ampak prav tako, da se denar 
menja za blago in blago za denar; da je torej denar s pomočjo blaga po­
sredovan s samim seboj in da se prikazuje kot enotnost, ki postane v  svo­
jem obtoku sklenjena sama s seboj. Tako se ne kaže več kot sredstvo, 
marveč kot smoter cirkulacije (kot npr. v  trgovskem stanu) (v trgovini 
35 sploh). Če cirkulacije ne obravnavamo le kot stalne premene, ampak v 
kroženjih, ki jih opisuje sama v  sebi, se ta krožni tok prikazuje dvojno: 
blago-denar-denar-blago; po drugi strani denar-blago-blago-denar; to se 
pravi, če prodajam, da bi kupoval; tedaj lahko prav tako kupujem, da 
bi prodajal. V  prvem primeru je denar samo sredstvo, da bi dobil blago, 
40 blago pa je smoter; v  drugem primeru blago samo sredstvo, da bi dobil 
denar, denar pa je smoter. Do tega pridemo enostavno tako, da strnemo 
momenta cirkulacije. Če torej obravnavam golo cirkulacijo, mora biti 
vseeno, na kateri točki vposežem, da bi le-to določil za izhodišče.
Resda se sicer pokaže specifična razlika med blagom, ki je v cirku- 
45 laciji, in med denarjem, ki je v cirkulaciji. Na določeni točki je blago 
vrženo iz cirkulacije ven in svojo definitivno določitev izpolni šele, ko
36 sie allgemein setzt
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ji je dokončno odtegnjeno, ko je konzumirano bodisi v aktu produkcije, 
bodisi //41/ v  prvi konsumpciji. Nasprotno pa je določitev denarja, da 
ostane v cirkulaciji kot njeno kolesje; da kot perpetuum mobile vselej 
snova začne svoj obtok.
5 Zato pa ni tista druga določitev nič manj prav tako v cirkulaciji kot
prva. Lahko seveda rečemo: menjati blago za blago je smiselno, ker se 
blaga, čeprav kot cene ekvivalenti, kvalitativno razlikujejo in ker tako 
naposled njihova zamenjava zadovoljuje kvalitativno različne potrebe. 
Nasprotno pa je menjava denarja za denar nesmiselna, razen če prihaja 
10 do kvantitativne razlike, če je manj denarja zamenjano za več, če se
prodaja dražje, kot pa kupuje, s kategorijo profita pa tu še nima opraviti. 
Sklep denar-blago-blago-denar, ki ga izpeljujemo iz analize cirkulacije, 
bi se zdel tako le pojubna in nesmiselna abstrakcija, kot da bi hoteli, de­
nimo, opisati krožni tok življenja: smrt-življenje-smrt; čeprav v  tem pri- 
15 meru še niti ne bi mogli zanikati, da je nenehni razkroj individualizira­
nega v elementarno prav tako moment naravnega procesa kot nenehno 
individualiziranje elementarnega. Prav tako v dejanju cirkulacije stalno 
udenarjanje30 blaga kakor tudi stalna preobrazba denarja v blago.37 Pri 
realnem procesu nakupa zaradi vnovične prodaje je motiv seveda profit, 
20 ki se pri tem ustvarja, končni smoter pa je zamenjati s pomočjo blaga
manj denarja za več denarja, saj ni kvalitativne razlike med denarjem 
(tu ni govor o posebnem kovinskem denarju ne o posebnih vrstah novca) 
in denarjem. Ni pa mogoče tajiti, da lahko operacija spodleti, in tako se 
celo v  realnosti pogosto dogaja in se zaradi tega tudi lahko dogaja, da 
25 se denar menja za denar brez kvantitativne razlike. A  da bi ta proces,
na katerega se opira trgovina in ki zato tudi po širini tvori enega po­
glavitnih pojavov cirkulacije, bil sploh možen, mora biti krožni tok denar- 
blago-blago-denar pripoznan kot posebna oblika cirkulacije. Ta oblika 
se specifično razlikuje od oblike, v  kateri se denar pojavlja kot golo 
30 menjalno sredstvo blag; kot sredina; kot druga premisa silogizma. Poleg
kvantitativne določenosti, ki jo ima v  trgovini, je treba ta krožni tok 
izločiti v njegovi čisto kvalitativni obliki, v  njegovem specifičnem gibanju. 
Drugič: v njem je že vsebovano, da denar ne velja niti samo kot mera, niti 
kot menjalno sredstvo, niti ne samo kot oboje; ampak da ima neko 3. do-
35 ločitev. Tu se prikazuje, prvič, kot samosmoter, ki mu blagovna trgovina
in menjava rabita za njegovo golo realizacijo. Drugič, ker se z njim krožni 
tok tu konča, stopi ven iz njega, tako kot je blago, zamenjano prek denarja 
za svoj ekvivalent, vrženo iz cirlikacije. Popolnoma drži, da je denar, 
kolikor je določen le kot agent cirkulacije, stalno zajet v njenem krožnem 
40 toku. A  tu se pokaže, da je mimo tega cirkulacijskega instrumenta tudi
36 Vergeldung
37 v  blago] (sledi prečrtano): K  temu pa je  zdaj, prvič, pripomniti, da 
proizvaja oba momenta cirkulacije neki tretji, ki smo ga imenovali prej njen 
neskončni proces; in da z njegovo pomočjo končna točka more in mora, četudi 
v  vposegu kot izhodišče izvlečemo blago ali denar, vselej znova peljati čez 
krožni tok. Torej blago-denar-denar-blago, a prav tako denar-blago-blago- 
denar; če sicer noben od obeh momentov ne izključuje samega sebe, ga moramo 
kljub temu obravnavati v  njegovi določenosti; v  tej povezanosti se že ne zdi 
več tako nenavadno, da je en moment gibanja v  tem, da se menja denar s 
posredovanjem menjave za samega sebe, da se prikazuje kot trenuten končni 
smoter. Trgovec kupi za denar sladkor, proda
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še nekaj drugega, da ima tudi samostojno eksistenco zunaj cirkulacije 
in da ji je lahko v tej novi določitvi prav tako odtegnjen, kot ji mora 
biti blago vselej definitivno odtegnjeno. Tako moramo denar obravnavati 
v  njegovi 3. določitvi, v  kateri vključuje v sebi kot določitvi obe prvi, 
5 torej tako določitev, da rabi kot mera, kot da je obče menjalno sredstvo
in s tem realizacija blagovnih cen.
c) Denar kot materialni reprezentant bogastva.
(Kopičenje denarja: še poprej denar kot obča materija pogodb itd.)
V naravi krožnega toka je, da se vsaka točka prikazuje hkrati kot 
začetna in končna, in sicer, da se prikazuje kot eno, kolikor se prikazuje 
kot drugo. Formna določitev D-B-B-D torej enako pravilna kot ona druga, 
10 ki se kaže kot prvotna, B-D-D-B. Težava je v tem, da je drugo blago 
kvalitativno različno; ne pa tudi drugi denar. Lahko je samo kvantitativno 
različen. —  Kolikor ga obravnavamo kot mero, je materialna substanca 
denarja bistvena, čeprav je njegova danost, še bolj pa njegova kvantiteta, 
število, ki ga tvori odmerek zlata ali srebra, ki rabi kot enota, za denar 
15 v tej določitvi vseskozi indiferentna, in je denar sploh uporabljen le kot
predstavljena enota, ki ne eksistira. V  tej določitvi mora denar obstajati 
kot enota, ne pa kot število. Če rečem, da je 1 funt bombaža vreden 8 pe­
nijev, tedaj pravim, da je 1 funt bombaža =  1/116 unče zlata (unča po
3 funte, 17 šilingov, 7 penijev) 931 penijev).38 To izraža tedaj hkrati nje- 
20 govo določenost kot menjalne vrednosti, kot ekvivalenta vseh drugih
blag, ki unčo zlata vsebujejo toliko ali tolikokrat, saj jih prav tako vsa 
primerjamo z unčo zlata. //42/ To prvotno razmerje 1 funta bombaža do 
zlata, s katerim je določena kvantiteta zlata, ki jo vsebuje 1 funt39 bom­
baža, je postavljeno s kvantiteto delovnega časa, ki je realiziran v obeh, 
25 s isto dejansko skupno substanco menjalnih vrednosti. To predpostaviti
iz poglavja, ki obravnava menjalno vrednost kot tako. Odkritje te enačbe 
ni tako težko, kot se zdi. Denimo v delu, ki neposredno proizvaja zlato, 
se določen kvantum zlata neposredno prikazuje kot produkt npr. enega 
delovnega dneva. Konkurenca izenačuje druge delovne dneve z njim, 
30 modificandis modificatis.40 Neposredno ali posredno. Z eno besedo, v ne­
posredni proizvodnji zlata se določen kvantum zlata neposredno prikazuje 
kot produkt in zato kot vrednost, ekvivalent določenega delovnega časa. 
Treba nam je torej le določiti delovni čas, ki je realiziran v raznoterih 
blagih, nato pa ga izenačiti z delovnim časom, ki neposredno proizvaja 
35 zlato, da bi lahko povedali, koliko zlata vsebuje določeno blago. Določitev
vseh blag kot cen —  kot izmerjenih menjalnih vrednosti je proces, 
ki poteka le postopoma, ki predpostavlja pogosto menjavo in zato 
pogosto primerjanje blag kot menjalnih vrednosti; brž ko pa je eksi-
38 V  rkp.: 924 penijev
39 V  rkp.: 1 unča
40 z ustreznimi spremembami
4 kot možnost >  kot določitvi
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38 menjalnih vrednosti blag >  blag kot menjalnih vrednosti
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stenca blag kot cen postala predpostavka —  predpostavka, ki [je] 
sama produkt družbenega procesa, rezultat družbenega produkcijskega 
procesa — se zdi določitev novih cen enostavna, saj so elementi produkcij­
skih stroškov sedaj sami že dani v  obliki cen, torej jih moramo enostavno 
5 sešteti. (Frequente alienation, sale, frequent sale,41 Steuart.[52] Še več, 
da bi cene dosegle določeno regularnost, mora biti vse to kontinuirano.) 
Toda točka, h kateri smo hoteli tu priti, je: zlato, kolikor naj bo opre­
deljeno kot merska enota, je v odnosu do blag določeno z barter,42 z ne­
posredno menjalno kupčijo; kakor tudi medsebojno razmerje vseh drugih 
10 blag. V  barter pa je produkt menjalna vrednost le na sebi;[53] je njena 
prva pojavna oblika; toda produkt še ni postavljen kot menjalna vrednost. 
Prvič, ta določitev se ne razširi čez celotno produkcijo, marveč zadeva 
samo njen prebitek, in je zato sama bolj ali manj odvečna (kot menjava 
sama); naključno širjenje kroga zadovoljitev, užitkov (odnos do novih 
15 objektov). Zato poteka menjava le na redkih točkah (prvotno tam, kjer
so se samorasle skupnosti nehale, v njihovem stiku s tujci), omejena 
je na ozek krog in predstavlja nekaj na produkciji minljivega, mimo­
bežnega; ugasne enako naključno, kot nastane. Menjalna kupčija, v ka­
teri se prebitek lastne produkcije naključno menja za prebitek tuje, je 
20 samo prva pojavitev43 produkta kot menjalne vrednosti vobče44 in je 
določena z naključnimi potrebami, poželenji itd. Če pa naj se nadaljuje, 
če naj postane kontinuirano dejanje, ki v samem sebi vsebuje sredstva 
za svoje nenehno obnavljanje, tedaj na enako zunanje naključen način 
postopoma vposeže uravnavanje vzajemne menjave prek uravnavanja 
25 vzajemne produkcije; produkcijski stroški, ki se naposled vsi razvežejo
v delovni čas, pa bi tako postali mera menjave. To nam kaže, kako na­
staneta menjava in menjalna vrednost blaga. Vendar pa nam razmere, 
v katerih neko razmerje nastopi prvič, le-tega ne pokažejo ne v  njegovi 
čistosti ne v  njegovi totalnosti. Produkt, postavljen kot menjalna vred- 
30 nost, po bistvu ni več določen kot enostaven; postavljen v kvaliteti, ki
se razlikuje od njegove naravne kvalitete; postavljen je kot razmerje 
in sicer razmerje vobče, ne do enega blaga, ampak do vsakega blaga, 
do slehernega možnega produkta. Izraža torej obče razmerje; produkt, 
ki se vede do sebe kot realizacije določenega kvantuma občega dela, 
35 družbenega delovnega časa in ki je v toliko v razmerju, ki ga izraža
njegova menjalna vrednost, ekvivalent za vsak drug produkt. Menjalna 
vrednost predpostavlja družbeno delo kot substanco vseh produktov, 
v  popolni abstrakciji od njihove naravnosti. Nič pa ne more izražati raz­
merja, ne da bi bilo v razmerju do enega;45 in nič ne more izražati občega 
40 razmerja, ne da bi bilo v razmerju do nekega občega. Ker je delo gibanje,
je čas njegova naravna mera. Barter v svoji najbolj grobi obliki pred-
41 pogosta odtujitev, prodaja, pogosta prodaja
42 menjalno kupčijo
43 Vorkommen
44 Tauschwert im Allgemeinen
45 Es kann nichts ein Verhältniss ausdrücken, ohne sich zu Einem zu 
verhalten;
2 določitev >  rezultat 
10 blago >  produkt 
20 blaga >  produkta
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postavlja delo kot substanco in delovni čas kot mero blag; kar postane 
tudi očitno, brž ko postane regulirana, kontinuirana, ko mora v sami sebi 
vsebovati vzajemne pogoje svojega obnavljanja. — Menjalna vrednost 
je blago le, kolikor je izraženo v neki drugi [menjalni vrednosti], torej 
kot razmerje. Mernik pšenice je vreden toliko mernikov rži; v tem pri­
meru je pšenica menjalna vrednost, kolikor je izražena v rži, rž pa je 
menjalna vrednost, kolikor je izražena v pšenici. Kolikor se vsak od obeh 
nanaša le nase, ni menjalna vrednost. V  razmerju, v katerem se prikazuje 
denar kot mera, pa sam ni izražen kot razmerje, ni izražen kot menjalna 
vrednost, ampak kot naravna kvaliteta določene materije, naravni utežni 
del zlata ali srebra. Nasploh pa blago, v katerem je izražena menjalna 
vrednost nekega drugega blaga, ni nikoli izražena kot menjalna vrednost, 
nikoli kot razmerje, temveč kot določen kvantum v njegovi naravni kakš- 
nosti. Če je 1 mernik pšenice vreden 3 mernike rži, tedaj je samo mernik 
pšenice izražen kot vrednost, ne pa mernik rži. Na sebi je sicer postavljen 
tudi drugi; 1 mernik rži je tedaj =  1/з mernika pšenice; vendar pa to ni 
//43/ postavljeno, ampak samo neko 2. razmerje, ki pa resda neposredno 
obstaja v  prvem. Če je neko blago izraženo v nekem drugem, je sàmo 
postavljeno kot razmerje, ono drugo pa kot enostavni kvantum določene 
materije. 3 merniki rži na sebi niso vrednost, marveč so rž, ki napolnjuje 
določen prostorski kvantum, rž, ki jo merimo z določeno prostorsko mero. 
Prav tako je z denarjem kot mero, kot enoto, v kateri so merjene me­
njalne vrednosti drugih blag. Je določena teža naravne substance, zlata, 
srebra itd., v kateri je upodobljen. Če ima 1 mernik wheat46 ceno 77 ši­
lingov, 7 penijev, je izražen kot neko drugo, ki mu je enako, kot 1 unča 
zlata, kot razmerje, kot menjalna vrednost. Toda 1 unča zlata na sebi 
ni menjalna vrednost; ni izražena kot menjalna vrednost, marveč kot 
določen kvantum same sebe, svoje naravne substance, zlata. Če je cena 
1 mernika pšenice 77 šilingov, 7 penijev ali 1 unča zlata, tedaj je lahko 
to večja ali manjša vrednost, saj bo vrednost 1 unče zlata narasla ali 
padla glede na kvantiteto dela, ki ga terja njena produkcija. To pa je 
za njegovo cenovno določitev kot takšno vseeno,47 saj izraža njegova cena
77 šilingov, 7 penijev natanko tisto razmerje, v katerem je ekvivalent 
za vsa druga blaga, v katerem jih lahko kupi. Določenost cenovne dolo­
čitve, ali bo kvarter 77 ali 1780 šilinov, je zunaj cenovne določitve na­
sploh, to se pravi, zunaj postavitve pšenice kot cene. Pšenica ima ceno, 
pa naj stane 100 šilingov ali pa en. Cena samo izraža njeno menjalno 
vrednost v neki vsem blagom skupni enoti; predpostavlja torej, da to 
menjalno vrednost že uravnavajo druga razmerja. Da je cena 1 kvarta 
pšenice 1 unča zlata —  saj nista zlato in pšenica kot naravna predmeta 
v  nikakršnem medsebojnem odnosu, saj kot takšna drug drugemu nista 
mera, saj sta drug do drugega ravnodušna48 —  to pa je kajpada odkrito 
tako, da je unča zlata sama zopet postavljena v  razmerju do delovnega 
časa, potrebnega za njeno produkcijo, in da sta tako oba, pšenica in zlato,
46 pšenice
47 gleichgültig
48 gleichgültig
1 vrednosti >  blag
4 je  produkt ali produkcijski agens le, kolikor je  >  je  blago le, ko­
likor je
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postavljena v razmerju do nečesa tretjega, do dela, in da sta v  tem raz­
merju izenačena; da sta zato kot menjalni vrednosti oba primerjana drug 
z drugim. A  to nam samo pokaže, kako pridemo do cene pšenice, do kvan­
titete zlata, s katero je izenačena. V  samem tem razmerju, v  katerem se 
denar prikazuje kot cena pšenice, sam ni zopet postavljen kot razmerje, 
kot menjalna vrednost, ampak kot določen kvantum neke naravne ma­
terije. V menjalni vrednosti so blaga (produkti) postavljena kot razmerja 
do svoje družbene substance, dela; kot cene pa so izražena v  kvantumih 
drugih produktov glede na njihovo naravno kakšnost. Seveda lahko zdaj 
rečemo, da je tudi cena denarja postavljena kot 1 kvart pšenice, 3 kvarti 
rži in vsi ti drugi kvantumi različnih blag, katerih cena je 1 unča zlata. 
A  da bi lahko tedaj izrazili ceno denarja, bi bilo treba našteti celotno 
obsežje blag, vsako blago v kvantiteti, v  kateri je enako 1 unči zlata. De­
nar bi imel torej toliko cen, kolikor je blag, katerih cene bi sam izražal. 
Enota,*9 glavna določitev cene, bi odpadla. Nobeno blago ne bi izražalo 
cene denarja, ker ne bi nobeno izražalo njegovega razmerja do vseh 
drugih blag, njegove obče menjalne vrednosti. Specifičnost cene pa je, da 
je treba izraziti menjalno vrednost sâmo v njeni občosti in vendarle v 
nekem določenem blagu. A  celo to je vseeno. Kolikor se denar pojavlja 
kot materija, v kateri je izražena, merjena cena vseh blag, je denar sam 
postavljen kot določen kvantum zlata, srebra itd., skratka, kot določen 
kvantum svoje naravne materije; enostavni kvantum določene materije, 
ne pa sam kot menjalna vrednost, ne kot razmerje. Tako nobeno blago, 
v katerem je izraženo neko drugo kot cena, ni sâmo postavljeno kot 
menjalna vrednost, ampak kot enostavni kvantum samega sebe. V  dolo­
čitvi denarja kot enote menjalne vrednosti kot njihove mere, njihove 
obče primerjalne točke, se kaže njegova naravna materija, zlato, srebro, 
kot bistvena, kolikor denar kot cena blaga ni menjalna vrednost, ni 
razmerje, ampak določena teža zlata, srebra; na primer 1 funt s svojimi 
podrazdelki, in tako se tudi denar prvotno pojavi kot funt, aes grave.50 
Prav po tem se cena razlikuje od menjalne vrednosti, in videli smo, da 
menjalna vrednost nujno poganja naprej k cenovni določitvi. Od tod ne­
smisel tistih, ki hočejo delovni čas kot tak spremeniti v  denar, tj. tistih, ki 
razliko med ceno in menjalno vrednostjo hočejo postaviti in je hkrati 
nočejo postaviti. Denar kot mera, kot element cenovne določitve, kot 
merska enota menjalne vrednosti predstavlja torej fenomen, da je, 1) brž 
ko je določena menjalna vrednost unče zlata za kako poljubno blago, po­
treben le kot predstavljena enota; da je njegova dejanska danost odveč in 
zato še bolj kvantiteta, v kateri je navzoč; kot kazalec (indicator vrednosti) 
je njegova amount,51 v kateri eksistira v kaki deželi, indiferentna; po­
treben zgolj kot računska enota; 2) medtem ko je torej dovolj, da je po­
stavljen zgolj ideelno, in ko je v  resnici kot cena blaga postavljen samo 
ideelno na njem, pa kot enostavni kvantum naravne substance, v kateri 
se prikazuje, kot določena, za enoto sprejeta teža zlata, srebra itd. hkrati 
rabi kot primerjalna točka, enota, mera. Menjalne vrednosti (različna
49 Einheit
50 nekovani bakreni denar, ki je  zato pozneje, ko je bil uveden nov, lažji 
as, dobil naziv star, težak as.
51 količina
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blaga) so v predstavi preobražene v določene utežne dele zlata ali srebra 
in so ideelno postavljene kot =  temu predstavljenemu kvantumu zlata 
itd., kot izražajoče ga.)
/44/ A  če preidemo zdaj k drugi določitvi denarja, kot menjalnega 
5 sredstva in udejanjevalca cen, bomo odkrili, da mora v njej obstajati 
v določeni kvantiteti; da je teža zlata in srebra, postavljena kot enota, 
potrebna v določenem številu, da bi bila adekvatna tej določitvi. Ce je 
na eni strani dana vsota cen, ki jih je treba realizirati, vsota, ki je odvisna 
od cene nekega določenega blaga x v njegovi kvantiteti, na drugi strani 
10 pa hitrost denarne cirkulacije, potem je potrebna določena kvantiteta 
cirkulacijskega sredstva. Ce pa prvotno obliko, neposredno obliko, v 
kateri se upodablja cirkulacija, B-D-D-B, preučimo pobliže, tedaj se v 
njej denar prikazuje kot čisto menjalno sredstvo. Blago se menja za 
blago, denar pa se pojavlja zgolj kot sredstvo zamenjave. Cena prvega 
15 blaga se realizira v denarju, da bi se z denarjem realizirala cena drugega
blaga in da bi s tem dobili drugo blago za prvo. Potem ko je cena prvega 
blaga že realizirana, namera tistega, ki je zdaj svojo ceno dobil v 
denarju, ni to, da bi dobil ceno drugega blaga, ampak plača njegovo 
ceno zato, da bi dobil blago. V  bistvu mu je potemtakem rabil denar le 
20 za to, da je prvo blago zamenjal za 2. Kot golo cirkulacijsko sredstvo
denar nima drugega smotra. Kdor je svoje blago prodal za denar, hoče 
zopet kupiti blago, in tisti, od katerega ga kupi, rabi zopet denar, da bi 
kupil blago, itd. V  tej določitvi denarja kot čistega cirkulacijskega sred­
stva pa obstaja določitev denarja le v tem obtoku, ki ga izvrši s tem, 
25 da je njegova kvantiteta poprej določena; njegovo število. Kolikokrat je
denar sam dan kot enota v  blagih, je določeno poprej v  njihovih cenah, 
in kot cirkulacijski instrument se prikazuje le kot število te predpostav­
ljene enote. Kolikor denar realizira ceno blaga, se blago menja za svoj 
realni ekvivalent v zlatu in srebru; se njegova menjalna vrednost de- 
30 jansko izraža52 v  denarju kot nekem drugem blagu; kolikor pa ta proces
poteka le zato, da bi se denar zopet preobrazil v blago, da bi se torej 
prvo blago zamenjalo za 2., se denar pojavlja le izginevajoče, in njegova 
substanca je le v tem, da se nenehno prikazuje kot to izginevanje, kot 
ta nosilec posredovanja. Denar kot sredstvo obtoka je samo sredstvo 
35 obtoka. Edina določenost, ki je zanj bistvena, da bi lahko rabil v tem
značaju, je določenost kvantitete ali števila, v katerem kroži. (Ker je 
število sodoločeno s hitrostjo, je tukaj ni treba posebej omenjati.) Kolikor 
realizira ceno, je bistvena njegova materialna eksistenca kot zlata in 
srebra; kolikor pa je ta realizacija samo izginevajoča in kolikor mora 
40 samo sebe odpraviti, je indiferentna.63 Samo videz je, da gre za to, da
se blago menja za zlato ali srebro kot posebno blago: videz, ki izgine, 
ko je proces končan, brž ko sta zlato in srebro zopet zamenjana za blago 
in ko je s tem blago zamenjano za blago. Zlato in srebro kot golo cirku­
lacijsko sredstvo ali cirkulacijsko sredstvo kot zlato in srebro je zato 
45 indiferentno do svoje kakšnosti kot posebnega naravnega blaga. Po­
stavimo, da je celokupna cena cirkulirajočih blag =  10.00054 tolarjev.
52 V  rkp.: zamenjuje
53 gleichgültig
м V  rkp.: 1200
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Njihova mera je tedaj 1 tolar =  x teže srebra. Potrebno naj bo, recimo, 
100 tolarjev, da bi ta blaga cirkulirali v 6 urah; tj. vsak tolar naj plača 
ceno 100 tolarjev v 6 urah. Bistveno pa je zdaj, da je 100 tolarjev, število 
100 dano v kovinski enoti, ki meri celokupno vsoto blagovnih cen; 100 
5 takšnih enot. Da so te enote iz srebra, je za sam proces vseeno. To se kaže
že v tem, da 1 tolar reprezentira v  krožnem toku cirkulacije 100 X večjo 
srebrno maso od tiste, ki je v njem realno vsebovana, čeprav reprezentira 
v vsaki določeni menjavi samo težo srebra po 1 tolar. Z gledišča celotne 
cirkulacije reprezentirat a 1 tolar torej 100 tolarjev, 100 X večjo sre- 
10 brno težo, kot jo dejansko vsebuje. V  resnici je samo znak za srebrno
težo, ki je vsebovana v 10054a tolarjih. Realizira 100 X večjo ceno, kot jo, 
obravnavan kot kvantum srebra, dejansko realizira. Postavimo, da je funt 
Sterling npr. =  */з unče zlata (ni toliko). Kolikor je plačano blago s ceno
1 funta šterlinga, tj. kolikor je realizirana njegova cena 1 funta šterlinga, 
15 kolikor je zamenjano za 1 funt sterling, je odločilno, da ta funt šterling
dejansko vsebuje Va unče zlata. Kolikor bi bil ponarejeni funt Sterling, 
narejen iz neplemenite kovine, funt šterling le na videz, cena blaga v 
resnici ne bi bila realizirana, da bi se realizirala, bi morala biti plačana 
s toliko neplemenite kovine, kolikor =  1/з unče zlata. Z gledišča tega
20 izoliranega momenta cirkulacije je torej bistveno, da denarna enota
dejansko upodablja določen kvantum zlata in srebra. Če pa vzamemo 
celoto cirkuacije, njo kot proces, ki je sklenjen s seboj: B-D-D-B, poteka 
zadeva drugače V  prvem primeru bi bila realizacija cene samo navidezna: 
realiziran bi bil samo del njegove cene. Ideelno na blagu postavljena 
25 cena ne bi bila postavljena realno. Blago, ki je postavljeno ideelno =  to­
likim utežnim delom zlata, bi v dejanski menjavi ne izkupilo zase enako 
veliko utežnih delov zlata. Če pa bi ponarejeni funt šterling cirkuliral 
kot pravi, bi v  celoti cirkulacije opravljal absolutno enako službo, kakor 
da bil bil pravi. Če je neko blago A  s ceno 1 funta zamenjano za 1 pona-
30 rejeni funt, in če se ta ponarejeni funt zopet zamenja za blago B po
1 funt šterling, je ponarejeni funt opravil absolutno isto službo, kot če 
bi bil //45/ pravi. Dejanski funt je zato v  tem procesu zares samo znak, 
kolikor ne obravnavamo momenta, po katerem realizira ceno, ampak 
celoto procesa, v  katerem rabi le kot cirkulacijsko sredstvo in v  katerem 
35 je realizacija cene samo videz, izginjajoče posredovanje. Tu rabi funt
zlata samo za to, da se blago A  menja za blago B z enako ceno. Dejanska 
realizacija cene blaga A  je tu blago B in dejanska realizacija cene B 
je blago A  ali C ali D, kar je eno in isto za obliko razmerja, za katerega 
je posebna vsebina blaga povsem indiferentna. Menjajo se blaga z isto 
40 ceno. Namesto da bi blago A ) menjali neposredno za blago B), se cena
blaga A) menja z blagom B in cena blaga B) z blagom A. Denar pred­
stavlja tako nasproti blagu le njegovo ceno. Blaga se menjajo drug za 
drugega po svoji ceni. Cena blaga samega na njem ideelno izraža, da 
je število neke določene naravne enote (utežnega dela) zlata ali srebra, 
45 materije, v kateri je utelešen denar. V  denarju ali v  realizirani ceni blaga
mu stopa zdaj nasproti neko dejansko število te enote. Kolikor pa reali­
zacija cene ni tisto zadnje in kolikor ne gre za to, da imamo ceno blaga 
kot ceno, ampak kot ceno nekega drugega blaga, je materija denarja
54a y  rkp. : v  200 tolarjih
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indiferentna, npr. zlato in srebro. Denar postane subjekt kot cirkulacijski 
instrument, kot menjalno sredstvo, in naravna materija, v kateri se 
upodablja, se kaže kot accident55, ki postane v samem dejanju menjave 
nepomemben; kajti ni treba, da bi se za denar zamenjano blago naposled 
5 realiziralo v tej materiji, ampak v materiji drugega blaga. Zdaj imamo 
namreč razen obeh momentov, da v cirkulaciji 1) denar realizira cene;
2) cirkulira lastninske naslove; 3) še moment, da se s pomočjo cirkulacije 
dogaja, kar se neposredno ni moglo zgoditi, da se menjalna vrednost 
blaga izraža v  vsakem drugem blagu. Če stane 1 vatel platna 2 šilinga 
10 in 1 funt sladkorja 1 šiling, se vatel platna realizira s posredovanjem
2 šilingov v  2 funtih sladkorja, sladkor se torej preobrazi v materijo 
menjalne vrednosti platna, v  materijo, v kateri se realizira njegova 
menjalna vrednost. Denar kot golo cirkulacijsko sredstvo, v svoji vlogi v 
procesu cirkulacije kot stalnem toku, ni niti mera cen, kajti kot takšen 
15 je postavljen že v  cenah samih; niti ni sredstvo realizacije cen, kajti kot
takšno sredstvo eksistira v  enem momentu cirkulacije, izginja pa v 
totalnosti njenih momentov; pač pa je denar goli reprezentant cene na­
sproti vsem blagom in rabi le kot sredstvo za menjavo blag po isti ceni. 
Menja se ga za posamično blago, ker je obči reprezentant njegove me- 
20 njalne vrednosti in ker je kot takšen reprezentant vsakega drugega blaga 
z isto menjalno vrednostjo, ker je obči reprezentant in kot takšen je v 
cirkulaciji sami. Ceno enega blaga predstavlja nasproti vsem drugim 
blagom ali ceno vseh blag nasproti enemu blagu. V tem odnosu ni le 
reprezentant blagovnih cen, marveč znak samega sebe; tj. v  samem aktu 
25 cirkulacije je njegova materija, zlato ali srebro, indiferentna. Denar je
cena; je  določen kvantum zlata ali srebra; a kolikor je ta realnost cene 
tu samo izginevajoča realnost, tista, ki je določena, da nenehno izginja, 
da bo odpravljena, da ne velja kot dokončna realizacija, marveč nenehno 
samo kot posredovana, posredujoča; kolikor tu sploh ne gre za realizacijo 
30 cene, marveč za realizacijo menjalne vrednosti nekega posebnega blaga
v  materialu nekega drugega blaga, je njegov lastni material indiferenten, 
je izginevajoč kot realizacija cene, saj le-ta sama izginja; kolikor je 
v  tem stalnem gibanju, je torej le kot reprezentant menjalne vrednosti, 
ki postaja dejanski šele tako, da dejanska menjalna vrednost stalno 
35 stopa na mesto svojega reprezentanta, da stalno menja z njim mesto,
da se stalno z njim zamenjuje. V  tem procesu torej njegova realnost ni 
to, da je cena, ampak to, da jo predstavlja, da je njen reprezentant; 
predmetno pričujoči reprezentant cene, torej samega sebe, kot takšen 
pa menjalne vrednosti blag. Kot menjalno sredstvo realizira cene blag, 
40 samo da bi menjalno vrednost enega blaga postavil v  drugem kot njegovi
enoti, da bi njegovo menjalno vrednost realiziral v drugem blagu, tj., da 
bi drugo blago postavil kot material njegove menjalne vrednosti.
Kot takšen predmetni znak je torej le v  cirkulaciji; vzet iz nje, je 
zopet realizirana cena; znotraj procesa pa je, kot smo videli, kvantiteta, 
45 število teh predmetnih znakov monetarne enote, bistveno določena.
55 naključje
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Medtem ko je torej v cirkulaciji, v  kateri se dnar nasproti blagom pri­
kazuje kot eksistirajoči, njegova materialna substanca, njegov substrat 
kot določen kvantum zlata in srebra indiferenten, njegovo število pa je, 
nasprotno, bistveno določeno, ker je tako le znak za določeno število 
te enote, je bil v  njegovi določitvi kot mere, v kateri je bil postavljen 
5 samo ideelno, bistven njegov materialni substrat, njegova kvantiteta in 
njegova eksistenca pa sta bili sploh indiferentni. Iz tega izhaja, da je 
mogoče denar kot zlato in srebro, kolikor je samo kot cirkulacijsko- 
menjalno sredstvo, nadomestiti s slehernim drugim znakom //46/, ki izraža 
določen kvantum njegove enote, in da lahko tako simbolični denar nado- 
10 mesti realnega, ker je materialni denar kot golo menjalno sredstvo sam
simboličen.
Te protislovne določitve denarja kot mere, kot udejanjenja cen in 
kot golega menjalnega sredstva, tudi pojasnjuje sicer nepojasnjljiv pojav, 
da denar depreciira, cene pa narastejo, če je kovinski denar, zlato, srebro, 
15 ponarejen s primešanjem neplemenite kovine; kajti v  tem primeru mera
cen niso več produkcijski stroški, denimo, unče zlata, marveč unče, ki je 
zmešana z 2/s bakra itd. (kolikor so ponaredbe kovancev le v  tem, da so 
ponarejena ali spremenjena imena alikvotnih utežnih delov plemenite 
kovine, če so torej npr. 8. del unče imenuje 1 sovereign, ostane zaradi 
20 tega mera absolutno ista in spremeni samo svoje ime. Če se je prej
V4 unče imenovala 1 sovereign, zdaj pa je to Ve, tedaj izraža cena 1 sove- 
reigna le še Ve unče zlata; torej potrebna /about56/ 2 sovereigns, da bi 
izrazila isto ceno, ki jo je prej izražal 1 sovereign); ali če je pri prvi goli 
potvorbi imena alikvotnih delov plememnite kovine ostala mera ista, 
25 medtem ko je alikvotni del izražen v  dvakrat toliko frankih itd. kot
poprej; po drugi strani, če je substrat denarja, zlato, srebro, povsem 
ukinjen in v  kvantiteti, ki jo terja cirkulacija, nadomeščen s papirjem, 
ki ima znak določenih kvantumov realnega denarja, kurzira papir v 
polni vrednosti zlata in srebra. V  prvem primeru, ker je cirkulacijsko 
30 sredstvo hkrati material denarja kot mere in material, v katerem se
realizira cena kot dokončna; v  2. primeru, ker [je] denar samo v svoji
določitvi kot cirkulacijsko sredstvo.
Primer okornega zamenjevanja protislovnih določitev denarja: »Priče 
is exactly determimned by the quantity of money there is to buy it with. 
35 A ll the commodities in the world can fetch no more than all the money
in the world. «57[54] Prvič, cenovna določitev nima nič opraviti z dejansko
prodajo; v  njej [je] denar le kot mera. Drugič, vsa blaga (nahajajoča se 
v cirkulaciji) lahko 1000 [krat] več money fetchen58, kot ga je na world58, 
če bi vsak piece60 denarja cirkuliral tisočkrat. (Mesto iz London Weekly 
40 Dispatch, 8. nov.)
56 približno
57 cena je natančno določena s količino denarja, ki je  na razpolago za 
kupovanje. Vsa blaga na svetu lahko prinesejo samo ves denar na svetu.
58 prinesejo denarja
59 svetu 
eo kos
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Ker se celokupna vsota cen, ki jih je treba realizirati v cirkulaciji, 
spreminja s cenami blag in z maso blag, ki je vržena v cirkulacijo; ker 
je po drugi strani hitrost cirkulacijskega sredstva, ki je v obtoku, prav 
tako določena z okoliščinami, ki niso odvisne od njega samega, mora biti 
5 kvantiteta cirkulacijskega sredstva sposobna, da se spreminja, da se širi
in krči —  kontrakcije in ekspanzije cirkulacije.
O denarju kot golem cirkulacijskem sredstvu je mogoče reči, da 
preneha biti blago (posebno blago), kolikor je njegov material indife­
renten in zadovoljuje le še potrebe menjave same, nikakršne druge nepo- 
10 sredne potrebe več: zlato in srebro prenehata biti blago, brž ko cirku-
lirata kot denar. Po drugi strani je zanj mogoče reči, da je samo še blago 
(obče blago), blago v  svoji čisti obliki, ravnodušno do svoje naravne 
posebnosti in zato ravnodušno do vseh neposrednih potreb, brez narav­
nega odnosa do določene potrebe kot takšne. Pristaši monetarnega si- 
15 stema, deloma celo protekcionizma (glej npr. Ferrier, str. 2)t55', so se 
oprijemali 1. strani61, moderni ekonomi pa druge strani62; npr. Say[56], 
ki pravi, da denar obravnava kot neko »posebno« blago, kot blago kot 
vsako drugo . . .  Kot menjalno sredstvo se denar kaže kot nujni posrednik 
med produkcijo in konsumpcijo. V  sistemu razvitega denarja se pro- 
20 ducira samo zaradi menjave ali producira se samo, kolikor se menja. Če 
bi denar črtali, bi bili torej bodisi vrženi nazaj na nižjo stopnjo produkcije 
(ki ji ustreza obrobna menjalna kupčija) ali pa bi stopili na višjo stopnjo, 
na kateri menjalna vrednost ne bi več bila prva določitev denarja, ker 
se obče delo, katere reprezentant je, ne bi več prikazovalo samo kot do 
25 skupnosti posredovano privatno delo.
Prav tako preprosto se reši vprašanje, ali je denar kot cirkulacijsko 
sredstvo produktiven ali neproduktiven. Po Adamu Smithu[57] denar 
neproduktiven. Ferrier pa npr. pravi: »Denar ustvarja valeurs63, saj brez 
njega ne bi obstajale.« Treba je ne le »obravnavati njegovo vrednost kot 
30 kovine, ampak prav tako njegovo lastnost kot denarja.«158) A. Smith ima
prav, kolikor denar ni instrument katerekoli posebne produkcijske pa­
noge; Ferrier!59] ima prav, //47/ ker je eden od momentov obče, na 
menjalno vrednost opirajoče se produkcije, da postavlja produkt in pro­
dukcijskega agenta v  določitvi denarja, ta določitev pa predpostavlja 
35 denar, ki se razlikuje od produkta; ker je denarno razmerje samo pro­
dukcijsko razmerje, če obravnavamo produkcijo v njeni totalnosti.
Kolikor B-D-D-B razstavimo v oba njegova momenta, čeprav so cene 
blag predpostavljene (in v tem je poglavitna razlika), razpade cirkulacija 
v  2 akta neposredne menjalne kupčije. B-D: menjalna vrednost blaga se 
40 izraža v  nekem drugem posebnem blagu, materialu denarja, tako kot se 
menjalna vrednost denarja izraža v blagu; prav tako v D-B. V  toliko 
ima prav A. Smith, ko pravi, da je denar kot menjalno sredstvo samo bolj 
zapletena vrsta barter (menjalne kupčije)160! Kolikor pa obravnavamo 
celoto procesa, ne pa oba akta kot ravnodušna akta, da se blago realizira 
45 v denarju in denar v blagu, imajo prav nasprotniki A. Smitha, ki pravijo,
61 V  rkp. : 2. strani
62 V  rkp. : prve strani
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da je naravo denarja napak razumel in da denarna cirkulacija spodrine 
barter; kolikor rabi denar le temu, da saldira »arithmetical division«, 
ki nastane iz delitve dela. Za te »arithmetical figures« je prav tako malo 
nujno, da so iz zlata in srebra, kot za dolžinske mere. (Glej Solly, str. 20.)1611
5 Blaga se iz marchandises spreminjajo v denrées,04 vstopajo v  konsump-
cijo; denar kot cirkulacijsko sredstvo pa ne; na nobeni točki ne preneha 
biti blago, tako dolgo, dokler ostaja v  določitvi cirkulacijskega sredstva.
Zdaj prehajamo k 3. določitvi denarja, ki rezultira najpoprej iz 2. ob­
like cirkulacije:
10 D-B-B-D; v njej se denar ne kaže samo kot sredstvo; tudi ne kot mera,
ampak kot samosmoter, in zato izstopa iz cirkulacije prav tako kot določeno 
blago, ki je zaenkrat dovršilo svoj krožni tok in iz marchandise postalo 
denrée.
Se prej moramo pripomniti, da lahko ob predpostavki določitve de- 
15 nar j a kot imanentnega razmerja obče, na menjalno vrednost opirajoče
se produkcije zdaj pokažemo tudi posamične strani njegove službe kot
produkcijskega instrumenta. »Koristnost zlata in srebra se opira na to, 
da nadomešča delo.« (Lauderdale, str. l l . ) [62] Brez denarja potrebno veliko 
trocs65, preden v menjavi dobimo zaželeni predmet. Nadalje, pri vsaki
20 posebni menjavi bi bilo treba opraviti raziskavo o relativni vrednosti
blaga. Prvo nam prihrani denar kot menjalni instrument (trgovski instru­
ment); zadnje kot merilec vrednosti in kot reprezentant vseh blag (idem,
1. c.).[63] Nasprotna trditev, da denar ni produktiven, pove samo, da je 
zunaj določenosti, v  kateri je produktiven, kot mera, cirkulacijski instru- 
25 ment in reprezentant vrednosti, neproduktiven, da je njegova kvantiteta 
produktivna le, kolikor je potrebna, da bi se te določitve izpolnile. Da po­
stane ne le neproduktiven, marveč faux frais de productionee, brž ko ga je 
uporabljeno več, kot je potrebno za to njegovo produktivno določitev, je 
resnica, ki velja tudi za vsak drugi produkcijski ali menjalni instrument; 
30 tako za stroj kot za prevozno sredstvo. Če pa s tem menimo, da denar
menja samo obstoječe realno bogastvo, tedaj je to napačno, saj se prav 
tako zanj mnenja in z njim kupuje delo, produktivna dejavnost sama, 
potencialno bogastvo.
3. določitev denarja predpostavlja v  svoji popolni razvitosti obe prvi 
35 in je njuna enotnost. Denar ima torej samostojno eksistenco zunaj cirku­
lacije; iz nje je izstopil. Kot posebno blago je lahko zdaj iz svoje oblike 
denarja preobražen v  obliko luksuznih predmetov, zlatega in srebrnega 
nakita (dokler je umetelna obrt zelo preprosta, kot npr. v starejšem angle­
škem obdobju, stalno spreminjanje srebrnega denarja v plate67 in vice 
40 versa68. Glej Taylor )№  ; ali pa ga je mogoče kot denar kopičiti in tako
ustvariti zaklad. Kolikor denar v  svoji samostojni eksistenci izvira iz 
cirkulacije, se v sami cirkulaciji prikazuje kot njen rezultat; s pomočjo 
cirkulacije se sklene sam s seboj. V  tej določenosti je že latentno vsebo­
vana njegova določitev kot kapitala. Negiran je kot zgolj menjalno 
45 sredstvo. Ker pa je lahko historično postavljen kot mera, preden se pojavi
64 iz blaga za prodajo ... v potrošna blaga
85 menjav
66 stranski stroški produkcije
87 posode
68 narobe
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kot menjalno sredstvo, in ker se lahko pojavi kot menjalno sredstvo, 
preden je postavljen kot mera —  v tem primeru bi obstajal samo kot 
privilegirano blago39 —  in se lahko historično pojavi tudi v 3. določitvi, 
preden je postavljen v obeh zgodnejših. A  kot denar je mogoče zlato 
5 in srebro kopičiti samo, če sta že dana v eni od obeh določitev, in razvit 
v 3. določitvi se lahko denar pojavi le, kolikor je razvit v  obeh zgodnejših. 
Njegovo kopičenje je sicer samo kopičenje zlata in srebra, ne pa denarja./
/48/ (Kot posebej zanimiv primer obravnavati kopičenje bakrenega 
denarja v zgodnejših obdobjih rimske republike.)
10 Kolikor denar kot univerzalni materialni reprezentant bogastva
izvira iz cirkulacije in kolikor je kot takšen sam produkt cirkulacije, ki [je] 
hkrati kot menjava na višji potenci in [kot] posebna oblika menjave, se 
tedaj tudi v tej 3. določitvi nanaša na cirkulacijo; stoji ji samostojno 
nasproti, toda ta njegova samostojnost je le njen lastni proces. Iz nje 
15 tako izvira, kakor se tudi vanjo zopet vključuje. Zunaj vsakega nanašanja 
nanjo bi ne bil denar, marveč enostaven naravni predmet, zlato in srebro.
V  tej določitvi je ravno tako njena predpostavka kakor tudi njen rezultat. 
Njegova samostojnost sama ne pomeni prenehanja odnosa od cirkulacije, 
ampak negativni odnos do nje. To tiči v tej samostojnosti kot rezultatu
20 D-B-B-D. V  denarju kot kapitalu je na njem samem postavljeno, 1) da
je tako predpostavka cirkulacije kot njen rezultat; 2) da je njegova 
samostojnost sama zato le negativni odnos, toda vselej odnos do cirku­
lacije; 3) je sam postavljen kot produkcijski instrument, vtem ko se 
cirkulacija ne kaže več v svoji prvi enostavnosti, kot kvantitativna za- 
25 mena, marveč kot proces produkcije, realna premena snovi. In tako je
tedaj denar sam določen kot posebni moment tega produkcijskega procesa.
V  produkciji ne gre samo za enostavno cenovno določitev, tj. za prevajanje 
menjalnih vrednosti blag v neko skupnostno enoto, ampak za stvarjanje 
menjalnih vrednosti, torej tudi za stvarjanje določenosti cen. Ne le za
30 golo postavitev oblike, ampak vsebine. Če se zato denar v enostavni
cirkulaciji na splošno prikazuje kot produktiven, kolikor je cirkulacija 
na splošno sama moment sistema produkcije, tedaj je ta določitev le še 
za nas, ni še postavljena na denarju. 4) Kot kapital se zato denar tudi 
pojavlja postavljen kot razmerje do samega sebe s posredovanjem cirku- 
35 lacije —  v razmerju med obrestmi in kapitalom. Vendar tu še nimamo
opraviti s temi določitvami, ampak moramo denar obravnavati enostavno 
tako, kot je v  svojem 3. odnosu kot samostojen vzniknil iz cirkulacije, 
pravzaprav iz obeh svojih prejšnjih določitev.
(»Pomnožitev denarja samo pomnožitev sredstev za štetje.« Sis- 
40 mondi.[65] To je pravilno le, kolikor je določen kot golo menjalno sred­
stvo. V  drugi lastnosti je tudi pomnožitev plačilnih sredstev.)
69 privilegirano blago] v  zvezi s tem delom besedila je citat, ki ga je Marx 
naknadno zapisal na zgornji rob 8. strani zvezka II: »Des les premiers pas de 
la civilisation les hommes ont fixé la valeur d’echange des produits de leur 
travail non par comparaison avec un produit préféré.« [Od začetka civilizacije 
dalje ljudje menjalne vrednosti produktov njihovega dela niso določili skozi pri­
merjavo s produkti, ponudenimi v  zameno, ampak skozi njihovo primerjavo s 
privilegiranim  produktom.] (Ganilh, 13. a)
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»Trgovina je ločila senco od telesa in vpeljala možnost, da ju poseduješ 
ločeno.« (SismondiJ[<w] Denar je torej zdaj osamosvojena menjalna vred­
nost (kot takšen se kot menjalno sredstvo kaže vedno le izginevajoče) v  
svoji obči obliki. Ima sicer neko posebno telesnost ali substanco, zlato in 
5 srebro, in ravno to mu daje njegovo samostojnost, kajti to, kar eksistira
le na nekem drugem, kot določitev ali odnos drugih, ni samostojno. Po 
drugi strani denar v tej telesni samostojnosti kot zlato in srebro ne 
reprezentira le menjalne vrednosti enega blaga nasproti drugemu, ampak 
menjalno vrednost nasproti vsem blagom, in medtem ko ima sam sub- 
10 stanco, se pojavlja hkrati v svoji posebni eksistenci kot zlato in srebro
kot obča menjalna vrednost drugih blag. Na eni strani ga posedujejo kot 
njihovo menjalno vrednost; na drugi strani stojijo blaga kot ravno toliko 
posebnih substanc menjalne vrednosti, tako da se lahko [le-ta] prav tako s 
pomočjo menjave preobrazi v vsako teh substanc, kot je tudi ravnodušna 
15 in vzvišena nad njihovo določenostjo in posebnostjo. Zato so le naključne
eksistence. »Précis de toutes les choses«10^  je tisto, v  čemer se zabraše 
njihov posebni značaj; obče bogastvo kot zgoščeno povzet kompendij na­
sproti svoji razširjenosti in razdrobljenosti v  svetu blag. Medtem ko se 
bogastvo v  posebnem blagu prikazuje kot neki posebni moment bogastva, 
20 se obče bogastvo v zlatu in srebru prikazuje sâmo zgoščeno v neki po­
sebni materiji. Vsako posebno blago, kolikor je menjalna vrednost, kolikor 
ima ceno, izraža sâmo le neki določen kvantum denarja v nepopolni obliki, 
ker mora biti, da bi se realiziralo, najprej vrženo v  cirkulacijo in ker je 
zaradi njegove posebnosti vseskozi naključje, ali se bo realiziralo ali ne. 
25 Kolikor pa blago ni kot cena, ampak je v  svoji naravni določenosti, je
moment bogastva le preko svojega odnosa do neke posebne potrebe, ki jo 
zadovoljuje, in izraža v tem odnosu 1) le uporabno bogastvo, 2) le neko 
čisto posebno plat tega bogastva. Denar pa je nasprotno, ne upoštevajoč 
njegove posebne uporabnosti kot vrednega blaga, 1) realizirana cena; 
30 2) zadovoljuje vsako potrebo, kolikor ga je mogoče zamenjati za objekt
sleherne potrebe, kolikor je povsem indiferenten do vsake posebnosti. 
Blago ima to lastnost samo s posredovanjem denarja. Denar jo ima 
neposredno nasproti vsem blagom, zato nasproti celemu svetu bogastva, 
bogastvu kot takem. V denarju obče bogastvo ni le oblika, marveč je 
35 hkrati sama vsebina. Pojem bogastva je tako rekoč realiziran, individuali­
ziran v  nekem posebnem predmetu. V  posebnem blagu, //II-I/72 kolikor 
je cena, je bogastvo postavljeno samo kot idealna oblika, ki še ni reali­
zirana; kolikor ima določeno uporabno vrednost, predstavlja samo neko 
čisto oposameznjeno stran bogastva. V  denarju pa je, nasprotno, cena 
40 realizirana, in njegova substanca je bogastvo samo, tako v  njegovi
abstrakciji od njegovih posebnih eksistenčnih načinov kot v njegovi total­
nosti. Menjalna vrednost tvori substanco denarja, menjalna vrednost pa 
je bogastvo. Denar je zato po drugi strani tudi utelešena oblika bogastva
70 natančen izraz vseh stvari
72 Nad prvo vrstico strani 1 zvezka I I  je  naslov:
Poglavje o denarju. (Nadaljevanje).
Malo nad tem naslovom, bolj desno, pa še:
(Prebitek. Kopičenje)
2 samostojna >  osamosvojena
20/21 posebnem blagu >  posebni materiji
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nasproti vsem tistim posebnim substancam, iz katerih sestoji. Če sta 
zato po eni strani, kolikor obravnavamo denar za sebe, oblika in vsebina 
bogastva v njem identični, je po drugi strani v nasprotju z vsemi drugimi 
blagi nasproti njim obča oblika bogastva, medtem ko tvori totalnost teh 
5 posebnosti njegovo substanco. Če je denar po svoji prvi določitvi bogastvo 
samo, je  po svoji drugi njegov obči materialni reprezentant. V denarju 
samem eksistira ta totalnost kot predpostavljeni skupek blag. Bogastvo 
(menjalna vrednost kot toalnost in kot abstrakcija) obstaja torej šele z 
izključitvijo vseh drugih blag, individualizirano kot tako v zlatu in srebru, 
10 kot posamezni oprijemljivi predmet. Denar je zato bog med blagi.
Kot oposameznjeni oprijemljivi predmet je zato mogoče denar na­
ključno iskati, najti, ukrasti, odkriti, in obče bogastvo lahko oprijemljivo 
preide v posest posamičnega individua. Iz svoje hlapčevske podobe, v kateri 
se kaže kot golo cirkulacijsko sredstvo, postane nenadoma vladar in bog 
15 v svetu blag. Predstavlja nebeško eksistenco blag, medtem ko predstav­
ljajo ona njegovo pozemsko. Vsaka oblika naravnega bogastva, preden jo 
nadomesti menjalna vrednost, predpostavlja bistven odnos indivdua do 
predmeta, tako da se individuum po eni strani sam upredmetuje v stvari 
in se njegovo posedovanje stvari hkrati prikazuje kot določen razvoj 
20 njegove individualnosti; bogastvo v ovcah —  razvoj individua kot pastirja, 
bogastvo v žitu —  njegov razvoj kot kmetovalca itd. Nasprotno pa denar, 
kot individuum  občega bogastva, kot izvirajoč sam iz cirkulacije in 
reprezentirajoč le obče, kot zgolj družbeni rezultat, ne predpostavlja sploh 
nikakršnega individualnega odnosa do njegovega posestnika; posedovanje 
25 denarja ni razvoj katere med bistvenimi stranmi njegove individualnosti, 
ampak je, prav nasprotno, posest brezindividualnega, ker eksistira to 
družbeno [razmerje] hkrati kot čutni, vnanji predmet, ki se ga je mogoče 
mehanično polastiti in ki ga je prav tako mogoče izgubiti. Njegov odnos 
do individua se prikazuje torej kot čisto naključen; medtem ko daje indi- 
30 viduu ta odnos do stvari, ki z njegovo individualnostjo sploh ni povezana, 
zaradi značaja te stvari hkrati obče gospostvo nad družbo, nad celotnim 
svetom užitkov, opravil itd. Bilo bi povsem tako, kot če bi mi npr. naj­
denje kamna, povsem neodvisno od moje individualnosti, zagotovilo posest 
vseh znanosti. Posest denarja me postavlja glede na bogastvo (družbeno) 
35 v  povsem isto razmerje, v  katerega bi me postavil kamen modrijanov 
glede na znanosti.
Denar zato ni le eden med predmeti sle po bogatenju73, ampak je denar 
njen predmet nasploh74. Po bistvu je ta sla auri sacra fames75. Sla po 
bogatenju kot taka, kot oblika posebnega gona,78 tj. kot razlikujoča se od 
40 sle po posebnem bogastvu, torej npr. sle po oblekah, orožju, nakitu, žen­
skah, vinu itd., je možna le, ko je obče bogastvo, ko je bogastvo kot tako 
individualizirano v neki posebni reči, tj. brž ko je denar postavljen v 
svoji 3. določitvi. Denar torej ni samo predmet, marveč je hkrati vir sle 
po bogatenju. Lakomnost je možna tudi brez denarja; sla po bogatenju
73 der Bereicherungssucht
74 es ist ist der Gegenstand
75 prekleti pohlep po zlatu
76 des Triebes
10 posebni >  posamezni
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je sâma produkt določenega družbenega razvoja, ni naravna v nasprotju z 
zgodovinskim. Od tod jadikovanje starih zaradi denarja kot vira vsega 
zla. Sla po uživanju v svoji obči obliki in skopost sta dve posebni obliki 
denarnega pohlepa. Abstraktno sla po uživanju predpostavlja predmet, 
5 ki bi vseboval možnost vseh užitkov. Abstraktno slo po uživanju udejanja 
denar v  določitvi, v kateri je materialni reprezentant bogastva; skopost 
pa udejanja, kolikor je denar le obča forma bogastva nasproti raznim 
vrstam blaga kot njegovim posebnim substancam. Da bi skopost zadržala 
denar kot takšen, mora žrtvovati sleherni odnos do predmetov posebnih 
10 potreb, mora se mu odreči, da bi zadovoljila potrebo denarnega pohlepa 
kot takega. Denarni pohlep ali sla po bogatenju nujno pomeni propad 
starih občestev. Zato jima nasprotujejo. Denar sam je občestvo in ne 
more trpeti drugega, ki bi stalo nad njim. To pa predpostavlja popoln 
razvoj menjalnih vrednosti, torej organizacijo družbe, ki temu razvoju 
15 ustreza. Pri starih ni bila menjalna vrednost nexus rerum77!68' ; takšna se
kaže le pri trgovskih ljudstvih, ki pa so poznala samo carrying trade78 in 
niso sama proizvajala. Vsaj pri Feničanih, Kartažanih itd. je bilo to po­
stranska zadeva. Prav tako dobro so lahko živeli v intermundijih starega 
sveta kakor, denimo, Židje na Poljskem ali v srednjem veku. Ta svet je bil 
20 vse prej sam predpostavka takšnih trgovskih narodov. Zato tudi vsakič 
propadejo, ko zaidejo v resen konflikt z antičnimi občestvi. Pri Rimljanih, 
Grkih itd. se denar najprej nedolžno pojavi v  obeh svojih prvih določitvah 
kot mera in kot cirkulacijsko sredstvo, tako v  eni kot v drugi ne preveč 
razvit. Brž ko pa se razvije ali njihova trgovina itd. ali pa jim, kot pri 
25 Rimljanih, osvajanje množično 1121 priskrbi denar —  skratka, na neki 
določeni stopnji njihovega ekonomskega razvoja se denar nenadoma nujno 
pojavi v  svoji 3. določitvi, in čim bolj se v njej izoblikuje, tem bolj nastopa 
tudi kot propad njihovega občestva. Da bi denar produktivno učinkoval, 
mora biti v 3. določitvi, kot smo videli, ne le predpostavka, ampak prav 
30 tako rezultat cirkulacije in kot njena predpostavka sam eden od njenih
momentov, moment, ki ga postavlja ona sama. Pri Rimljanih npr., kjer 
je bil nakraden z vsega sveta, to ni bilo tako. V  enostavni določitvi denarja 
samega je vsebovano, da lahko kot razvit moment produkcije eksistira 
le tam, kjer eksistira mezdno delo; da je torej s tem tudi tu, daleč od tega, 
35 da bi razkrojil staro družbeno obliko, vse prej pogoj njenega razvoja 
in gonilo razvoja vseh produktivnih sil, materialnih in duhovnih. Po­
samezni individuum lahko še danes naključno pride do denarja in 
njegova posest lahko zato manj učinkuje prav tako razkroj e valno, kakor je 
učinkovala na občestva starih. Toda razkroj tega individua v moderni 
40 družbi je sam le bogatitev njegovega produktivnega dela. Denarnega po­
sestnika v antičnem smislu razkroji industrijski proces, ki mu služi, ne da 
bi to vedel in želel. Razkroj zadeva samo njegovo osebo. Kot materialni 
reprezentant občega bogastva, kot individualizirana menjalna vrednost 
mora biti denar neposredno predmet, smoter in produkt občega dela, dela 
45 vseh posameznikov. Delo mora neposredno producirati menjalno vrednost,
77 zveza stvari
78 posredniška trgovina
32 naravi >  enostavni določitvi
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tj. denar. Biti mora torej mezdno delo. Sla po bogatenju, in sicer kot gon 
vseh, kolikor hoče vsak producirati denar, s tem pa ustvarja obče boga­
stvo. Le tako lahko postane obča sla po bogatenju vir občega, vselej znova 
ustvarjajočega se bogastva. Vtem ko je delo mezdno delo, njegov smoter 
5 pa neposredno denar, je obče bogastvo postavljeno kot njegov smoter in 
predmet. (V tej zvezi spregovoriti o sovisju antičnega vojaškega sistema, 
kakor hitro postane najemniška vojska.) Denar kot smoter postane tu 
sredstvo obče delavnosti. Obče bogastvo se producira zato, da bi se bilo
moči polastiti njegovega reprezentanta. Tako se odpirajo dejanski viri
10 bogastva. Vtem ko smoter dela ni neki poseben produkt, ki je v posebnem
razmerju do posebnih potreb individua, ampak denar, bogastvo v svoji 
obči obliki, tedaj, prvič, delavnost individua nima meje; ravnodušna je 
do svoje posebnosti in privzema vsako obliko, ki rabi smotru; je iznajd­
ljiva v stvarjanju novih predmetov za družbeno potrebo itd. Jasno je
15 torej, da denar, katerega temelj je mezdno delo, ne učinkuje razkroje-
valno, pač pa proizvajajoče; antično občestvo pa je že na sebi v proti­
slovju z mezdnim delom kot občim temeljem. Splošna industrija je možna 
samo tam, kjer sleherno delo producira obče bogastvo in ne neke njegove 
posebne oblike, kjer je torej tudi mezda individua denar. Sicer so možne 
20 le posebne oblike umetelniške marljivosti. Menjalna vrednost kot nepo­
sredni produkt dela je denar kot njegov neposredni produkt. Neposredno 
delo, ki producira menjalno vrednost kot tako, je zato mezdno delo. Kjer 
denar ni sam občestvo, mora občestvo razkrojiti. Antika je lahko nepo­
sredno kupovala delo, sužnja; toda suženj s svojim delom ni mogel kupiti 
25 denarja. Pomnožitev denarja lahko le podražila sužnja, ni pa mogla pri­
peljati do večje produktivnosti dela. Suženjstva črncev —  čisto industrij­
sko suženjstvo —  ki tako ali tako izginja z razvojem meščanske družbe 
in ki je z njim nezdružljivo, predpostavlja [mezdno delo], in če ne bi poleg 
tega suženjstva obstajale druge svobodne države z mezdnim delom, am- 
30 pak bi bilo izolirano, bi se v črnskih državah vse družbene razmere takoj 
spremenile v  predcivilizacijske oblike.
Denar kot individualizirano menjalno vrednost in s tem kot inkar- 
nirano bogastvo so iskali v  alkemiji; v tej določitvi nastopa v monetarnem79 
sistemu. Predhodno obdobje80 razvoja moderne industrijske družbe se prič- 
35 ne s splošnim pohlepom po denarju tako pri individuih kakor tudi pri 
državah. Dejanski razvoj virov bogastva poteka tako rekoč za njihovim 
hrbtom, kot sredstvo za polastitev reprezentanta bogastva. Kjer ne izhaja 
iz cirkulacije, denimo v  Španiji, marveč ga najdevajo samega na sebi, 
narod obuboža, medtem ko narodi, ki morajo delati, da bi ga odvzeli Špan- 
40 cem, razvijejo vire bogastva in se dejansko bogatijo. V zgodovini revolucij 
ima najdevanje, odkrivanje zlata v novih delih sveta, deželah, tolikšno 
vlogo zato, ker se tu improvizira kolonizacija, ker poteka tako rekoč kakor 
v  rastlinjaku. Gonja za zlatom v vseh deželah pripelje do njihovega od-
79 Nad »monetarnem« [Monetarsystem] je v  rkp. zapis »merkantilnem« 
[Merkantil]
80 Vorepoche
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kritja; do novih državnih tvorb; najprej k razširitvi blag, ki prihajajo 
v cirkulacijo in [sprožajo] nove potrebe ter vpotegnejo v proces menjave 
in snovne premene oddaljene predele sveta. Po tej plati je bil denar zato 
tudi kot obči reprezentant bogastva, kot individualizirana menjalna vred- 
5 nost dvojno sredstvo, da se bogastvo razširi do univerzalnosti in da se
razsežnosti menjave raztegnejo čez vso zemeljsko oblo; dejansko občost 
menjalne vrednosti glede na snov in na prostor šele ustvari. A  v določitvi, 
v kateri je tu razvit, je vsebovano, da mu iluzija glede njegove narave, 
tj. oprijemanje ene od njegovih določitev v njeni abstrakciji in spregle- 
10 dovanje protislovij, ki so vsebovane v  njej, za hrbtom individuov pode­
ljuje ta zares magični pomen. Dejansko postane s to določitvijo, ki je v 
protislovju s samo seboj in zato iluzorična, s to svojo abstrakcijo, tako 
ogromen //3/81 instrument v  dejanskem razvoju družbenih produktiv­
nih moči.
15 Elementarna postavka meščanske družbe je, da delo neposredno pro­
ducira menjalno vrednost, torej denar; in da nato denar prav tako ne­
posredno kupuje delo, delavca torej samo, kolikor sam odtujuje svojo de­
javnost v menjavi. Mezdno delo po prvi plati, kapital po 2. plati sta torej 
le drugačni obliki razvite menjalne vrednosti in denarja kot njene inkar- 
20 nacije. S tem je denar neposredno hkrati realno občestvo, kolikor je obča
substanca obstoja za vse in hkrati skupnostni produkt vseh. A  v denarju 
je, kot smo videli, občestvo hkrati gola abstrakcija, za posameznika zgolj 
zunanja, naključna stvar, in hkrati zgolj sredstvo njegove zadovoljitve 
kot izoliranega posameznika. Antično občestvo predpostavlja povsem dru- 
25 gačen odnos individua za sebe. Razvoj denarja v njegovi 3. določitvi ga
torej zlomi. Vsaka produkcija je upredmetenje individua. Toda v denarju 
(menjalni vrednosti) upredmetenje individua ni upredmetenje njega v 
njegovi naravni določenosti, ampak njega kot postavljenega v neki druž­
beni določitvi (razmerju), ki mu je hkrati vnanja.
30 Denar, postavljen v obliki cirkulacijskega sredstva, je novec. Kot
novec je izgubil svojo uporabno vrednost samo; njegova uporabna vred­
nost se ujema z njegovo določitvijo kot cirkulacijskega sredstva. Najprej 
ga je treba npr. šele pretopiti, da bi lahko rabil za denar kot takšen. Treba 
ga je demonetizirati. Zato je tudi v novcu samo znak in ravnodušen do
35 svojega materiala. A  kot novec zgubi tudi svoj univerzalni značaj, pri­
vzema nacionalnega, lokalnega. Razpada v novec različnih vrst, glede 
na material, iz katerega je, zlato, baker, srebro itd. Dobi političen naslov 
in v  različnih deželah tako rekoč govori različen jezik. V  eni in isti deželi 
dobi naposled različno denominacijo itd. Denar v 3. določitvi, izstopajoč 
40 iz cirkulacije in stopajoč njej nasproti kot samostojen, negira zato tudi
svoj značaj kot novca. Prikazuje se zopet kot zlato in srebro, pa naj je 
zdaj vanju pretopljen ali pa je le cenjen glede na utežni del zlata in 
srebra v njem. Zopet tudi izgubi svoj nacionalni značaj in rabi kot me­
njalno sredstvo med narodi, kot univerzalno menjalno sredstvo, toda ne
81 Na zgornjem robu strani 3 je  zaznamek: »(barter, sale, commerce) —
3 stopnje menjave (Steuart)«.
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več kot znak, marveč kot določen kvantum zlata in srebra. V najrazvitej­
šem mednarodnem sistemu menjave se zato zlato in srebro zopet pojav­
ljata prav v tisti obliki, v  kateri sta bila pomembna že v prvotni menjalni 
kupčiji. Zlato in srebro, kakor tudi menjava sama, se prvotno, kot smo 
5 že pripomnili, ne pojavita znotraj kroga nekega družbenega občestva, 
marveč tam, kjer le-to preneha, na njegovi meji; na maloštevilnih toč­
kah njegovega stika s tujimi občestvi. Tako se zdaj pojavljata postavljena 
kot blago kot takšno, kot univerzalno blago, ki na vseh krajih ohranja 
svoj značaj kot blago. Glede na formno določitev veljata enako na vseh 
10 krajih. Le tako sta materialni reprezentant občega bogastva. V  merkan- 
tilnem sistemu veljata zato zlato in srebro kot mera moči različnih ob­
čestev. »Brž ko postanejo precious metals objects of commerce, an uni­
versal equivalent for everything, postanejo tudi measure of power between 
nations.82 Zato merkantilni sistem.« (S teua rt.)^  Naj si moderni ekonomi 
15 še tako domišljajo, da presegajo merkantilni sistem, zlato in srebro na­
stopata v  obdobju splošnih kriz prav v tej določitvi, tako leta 1857 kakor 
tudi leta 1600. V  tem značaju [igrata] zlato in srebro pomembno vlogo 
pri ustvarjanju svetovnega trga. Tako cirkulacija ameriškega srebra od 
zahoda proti vzhodu, kovinska vez med Ameriko in Evropo na eni strani, 
20 z Azijo na drugi od začetka moderne dobe dalje. Pri prvotnih občestvih 
je ta trgovina z zlatom in srebrom samo postranska in se nanaša tako kot 
vsa menjava na prebitek. V  razviti trgovini pa [je] postavljena kot mo­
ment, ki je bistveno povezan z vso produkcijo itd. Ne pojavljata se več 
za zamenjavo prebitka, marveč kot saldiranje presežka v celotnem pro- 
25 cesu mednarodne blagovne menjave. Zdaj sta novec samo še kot svetovni
novec. Kot takšna pa sta po bistvu ravnodušna do svoje formne določe­
nosti kot cirkulacijska sredstva, medtem ko je njun material vse. Kot 
forma ostajata zlato in srebro v tej določitvi kot blago, ki je dostopno 
na vseh krajih, blago kot takšno.
30 (V  tem prvem razdelku, v katerem obravnavamo menjalne vrednosti,
denar, cene, se blaga prikazujejo vedno kot dana. Formna določitev eno­
stavna. Vemo, da izražajo blaga določitve družbene produkcije, vendar 
je le-ta sama predpostavka. Blaga pa v tej določitvi niso postavljena. In 
tako se dejansko prva menjava pojavlja le kot zamenjava prebitka, ki ne 
35 zajema in ne določa celote produkcije. Gre za obstoječi83 prebitek celo­
kupne produkcije, ki leži zunaj sveta menjalnih vrednosti. Enako se tudi 
še v razviti družbi to očituje na površini kot neposredno obstoječi bla­
govni svet. A  le-ta kaže s samim seboj preko sebe, na ekonomska raz­
merja, ki so postavljena kot produkcijska razmerja. Notranja členitev 
40 produkcije tvori zato 2. razdelek, strnitev v  državi 3., mednarodno raz­
merje 4., svetovni trg zaključek, v katerem je produkcija postavljena kot 
totalnost, prav tako tudi sleherni od njenih momentov; v katerem pa 
hkrati vsa protislovja vstopajo v proces. Svetovni trg tvori tedaj zopet
82 plemenite kovine predmet trgovine, univerzalni ekvivalent za v s e ... 
merilo moči med narodi.
83 vorhanden
1/2 V  najrazvitejši cirkulaciji >  v  naj razvitejšem mednarodnem sistemu 
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hkrati predpostavko celote in njenega nosilca. Krize so tedaj splošno ka­
zanje preko predpostavke in priganjanje k sprejetju nove zgodovinske 
podobe.)
»The quantity of goods and the quantity of money may remain the 
5 same, and prices may rise or fall notwithstanding«84 (namreč z večjim
expenditure na primer monied capitalists,85 zemljiških rentnikov, držav­
nih uradnikov itd. Malthus, X, 43.)Д70]
/4/ Denar, izstopajoč iz cirkulacije in stopajoč njej nasproti kot samo­
stojen, je, kot smo videli, negacija (negativna enotnost) svoje določitve 
10 kot cirkulacijskega sredstva in mere. Razvili smo že:
(Kolikor je denar cirkulacijsko sredstvo, »njegove kvantitete, ki cir­
kulira, ni nikoli mogoče uporabiti individualno; vedno mora cirkulirati« 
(Storcht711). Individuum lahko rabi denar le tako, da si ga odtuji, da ga 
postavi kot bit za drugega, v njegovi družbeni določitvi. To je, kot Storch
15 pravilno pripominja, eden od razlogov, zakaj materija denarja »ne sme
biti nepogrešljiva za eksistenco človeka«[72J, kot npr. koža, sol itd., ki pri 
nekaterih ljudstvih rabijo za denar. Kajti njegova kvantiteta, ki se nahaja 
v cirkulaciji, je za konsumpcijo izgubljena. Zato [imajo], prvič, kovine 
nasploh kot denar prednost pred drugimi blagi, in drugič, zopet plemenite 
20 kovine pred kovinami, ki so koristne kot produkcijski instrumenti. Zna­
čilno za ekonome je, da izraža Storch to takole: materija denarja mora 
»imeti neposredno vrednost, toda utemeljeno na besoin factice«86.™  Be­
soin factice imenuje ekonom, prvič, besoins, ki izvirajo iz družbenega 
bivanja individua; drugič tiste, ki ne izhajajo iz njegove gole eksistence 
25 kot naravnega predmeta. To kaže notranje obupno siromaštvo, ki tvori 
temelj meščanskega bogastva in njegove znanosti.)
Prvič, denar je negacija cirkulacijskega sredstva kot takšnega, novca. 
Hkrati pa novec vsebuje kot svojo določitev, negativno v tem, da ga je 
stalno mogoče spreminjati v  novec, pozitivno kot svetovni novec; toda 
30 kot tak je ravnodušen do formne določitve, in je bistveno blago kot takšno, 
vsepričujoče blago, ki ga ne določa kraj. Ta ravnodušnost se izraža dvojno: 
enkrat v tem, da je denar zdaj denar zgolj kot zlato in srebro, ne kot 
znak, ne v  obliki novca. Zato façon,87 ki jo država daje denarju v  novcu, 
nima vrednosti, ampak jo ima samo njegova kovinska vsebina. Celo v 
35 notranji trgovini ima samo začasno vrednost, lokalno, »ker tistemu, ki 
ga ima, ni nič bolj koristen kot tistemu, ki ima blaga, ki jih je mogoče 
kupiti«.f741 Bolj ko zunanja trgovina vsestransko pogojuje notranjo, bolj 
izgineva tudi vrednost te façon; ne eksistira v privatni menjavi, ampak 
se pojavlja samo kot davek. Nadalje: kolikor je takšno obče blago, sve- 
40 tovni novec, tedaj vrnitev zlata in srebra k izhodišču, sploh cirkulacija 
kot taka, ni potrebna. Primer: Azija in Evropa. Zato jadikovanje pristašev 
monetarnega sistema, da pri poganih denar izgine, da ne priteka nazaj.
84 količina blaga in količina denarja lahko ostaneta enaki, cene pa lahko 
kljub temu rastejo ali padajo
85 porabo . . .  denarnih kapitalistov
86 ustvarjena, umetna potreba
87 podoba, oblika
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(Glej Misseiden a[bout] 1600.)™ Bolj ko zunanjo cirkulacijo pogojuje in 
zaobsega notranja, toliko bolj svetovni novec kot tak zaide v cirkulacijo 
(rotacijo). Ta višja stopnja se nas tu še ne tiče in še ni vsebovana v eno­
stavnem razmerju, ki ga tu obravnavamo.
5 Drugič: denar je negacija sebe kot gole realizacije cen različnih blag,
kjer posebno blago ostaja vedno tisto bistveno. Prav nasprotno, denar 
postane v sami sebi realizirana cena in kot tak tako materialni reprezen­
tant bogastva kakor tudi obča forma bogastva nasproti vsem blagom kot 
njegovim samo posebnim substancam; toda tretjič: je denar negiran tudi 
10 v  določitvi, v  kateri je le mera menjalnih vrednosti. Kot obča forma bo­
gastva in kot njegov materialni reprezentant ni več ideelno mera drugega, 
menjalnih vrednosti. Kajti sam je adekvatna dejanskost menjalne vred­
nosti in je ta dejanskost v  svojem kovinskem bivanju. Določitev mere 
mora biti tu postavljena na njem samem. Denar je svoja lastna enota, in 
15 mera njegove vrednosti, mera njega kot bogastva, kot menjalne vrednosti, 
je  kvantiteta njega samega, ki jo predstavlja. Količina nekega kvantuma 
samega sebe, ki rabi kot enota. Za denar kot mero je bila njegova količina 
indiferentna; za denar kot cirkulacijsko sredstvo je bila indiferentna nje­
gova materialnost, materija enote; v tej 3. določitvi kot denar pa je bi- 
20 stvena količina njega samega kot nekega določenega materialnega kvan­
tuma. Ob predpostavki njegove kvalitete kot občega bogastva ni na njem 
več nikakršne druge razlike razen kvantitativne. Upodablja več ali manj 
bogastva, pač odvisno od tega, ali ga kot določen kvantum tega bogastva 
posedujejo v  večjem ali manjšem številu. Če je obče bogastvo, je nekdo 
25 toliko bogatejši, kolikor več ga ima, in edino pomemben proces tako za 
posamezni individuum kakor za narode je njegovo kopičenje. Po svoji 
določitvi je tu nastopil kot izstopajoč iz cirkulacije. Zdaj se kaže to od­
tegovanje denarja iz cirkulacije in njegovo shranjevanje kot bistveni 
predmet sle po bogatenju88 in kot bistveni proces bogatenja. V  zlatu in 
30 srebru posedujem obče obgastvo v  njegovi čisti obliki, in več ko si ga
nakopičim, več si prilastim občega bogastva. Če zlato in srebro reprezen- 
tirata obče bogastvo, tedaj ga, kolikor sta oba določeni kvantiteti, repre- 
zentirata le v  določeni stopnji, ki se je zmožna širiti do nedoločenosti. Ta 
akumulacija zlata in srebra, ki se prikazuje kot njuno ponavljajoče se 
35 odtegovanje iz cirkulacije, je hkrati spravljanje občega bogastva na varno
glede na cirkulacijo, v  kateri se vselej izgubi v  zameni za neko posebno 
bogastvo, ki naposled izgine v  konsumpciji.
Pri vseh starih ljudstvih se kopičenje zlata in srebra prvotno pojavlja 
kot duhovniški in kraljevski privilegij, ker kralj in bog med blagi pritičeta 
40 samo kraljem in bogovom. Samo oni zaslužijo, da posedujejo bogastvo kot 
tako. To kopičenje nato po eni strani samo kot razkazovanje prebitka, 
tj. bogastva kot ekstraordinarne, praznične stvari, za darilo svetiščem in 
njihovim bogovom; za javne umetnine; naposled kot zagotovljeno sred­
stvo v  primeru izredne stiske, za nakup orožja itd. Kopičenje postane 
45 pozneje pri starih politika. Državni zaklad kot rezervni fond in svetišča
8S Bereicherungstrieb
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so prvotne banke, v katerih je shranjeno to naj svetejše. Kopičenje in 
shranjevanje [doseže] svoj najvišji razvoj v  modernih bankah; a tu //5/ 
z nadalje razvito določitvijo. Po drugi strani pri privatnikih nalaganje 
kot spravljanje bogastva v njegovi čisti obliki na varno pred spremen- 
5 ljivostmi zunanjega sveta, v obliki, v kateri ga je mogoče zakopati itd., 
skratka, v kateri stopa z individuom v  skoz in skoz skrivno razmerje. 
Tako je še v velikem zgodovinskem merilu v  Aziji. Ponavlja se v vseh 
panics,8" vojnah itd. meščanske družbe, ki pade takrat nazaj v  stanje 
barbarstva. Prav tako kopičenje zlata itd. kot okrasja in blišča pri pol- 
10 barbarih. V najrazvitejši meščanski družbi pa je zelo velik in stalno 
večajoči se del zlata kot luksuzni predmet odtegnjen cirkulaciji (Glej 
Jacob itd.).[7el Kolikor je reprezentant občega bogastva, je dokaz bogastva 
individuov ravno to, da ga zadržijo, ne da bi ga prepustili cirkulaciji in 
uporabili za posebne potrebe, in v  isti meri, v kateri se denar razvije 
15 v  svojih različnih določitvah, tj., v  kateri postaja bogastvo kot tako obče
merilo vrednosti individua, gon po njegovem razkazovanju, torej display90 
zlata in srebra kot reprezentantov bogastva, čisto tako kot je gospod pl. 
Rothschild izobesil za grb, ki naj bi ga bil vreden, zdi se mi, da dva uokvir­
jena bankovca po 100 000 funtov. Barbarsko razkazovanje zlata itd. samo 
20 naivnejša oblika tega modernega, ker ni toliko v odnosu do zlata kot
denarja. Tu še njegov enostavni sijaj. Tam reflektirana poanta. Poanta 
je v tem, da ni uporabljen kot denar; tu je pomembna oblika, nasprotna 
cirkulaciji.
Akumulacija vseh drugih blag manj prvotna kot akumulacija zlata 
25 in srebra: 1) zaradi njihove minljivosti. Kovine predstavljajo na sebi to,
kar je trajno, nasproti drugim blagom; posebno radi jih kopičijo že 
[zaradi] njihove večje vrednosti in izjemnega značaja kot produkcijskih 
instrumentov par excellence.91 Plemenite kovine, ki ne oksidirajo na 
zraku itd., so zopet manj minljive kot neplemenite kovine. Kar na drugih 
30 blagih premine, je ravno njihova oblika; a ta oblika jim daje prav tako
menjalno vrednost, medtem ko je njihova uporabna vrednost v odpravi te 
oblike, v konsumpciji. Pri denarju pa je, nasprotno, njegova substanca, 
njegova materialnost sama oblika, v  kateri reprezentira bogastvo. Če se 
denar prikazuje kot obče blago na vseh krajih, glede na prostorsko dolo- 
35 čitev, se prikazuje zdaj kot obče blago tudi glede na časovno določitev.
Kot bogastvo se ohranja v vseh časih. Njegovo specifično trajanje. Je 
zaklad, ki ga ne nažrejo ne molji ne rja.[77] Vsa blaga so samo minljivi 
denar; denar je neminljivo blago. Denar je vsepričujoče blago; blago samo 
lokalni denar. Akumulacija pa je po bistvu proces, ki poteka v  času. O tej 
40 strani pravi Petty:
»Veliki in končni učinek trgovine ni bogastvo nasploh, marveč v  prvi 
vrsti prebitek srebra, zlata in draguljev, ki niso m in ljiv i niti niso spre­
menljivi kot druga blaga, marveč so bogastvo v  vsakem času in na vsakem 
kraju. Prebitek vina, žita, perutnine, mesa itd. pa so bogastvo hic et
89 panikah
90 razstava
91 nasploh, kot takšnih
31/32 menjalno vrednost kot tudi uporabno vrednost >  menjalno vred­
nost, medtem ko je . . .  v  konsumpciji 
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nunc.. ,92 Tako je proizvajanje takšnih blag in ukvarjanje s takšno trgo­
vino, ki deželi dobavlja zlato in srebro, bolj koristno od drugega.« (str.
3)[78] »Če je denar z davki vzet nekomu, ki ga zaje ali zapije, in dan dru­
gemu, ki ga uporabi za izboljšanje zemlje, za ribolov, za delo v rudnikih, 
5 v  manufakturah ali celo za obleke, obstaja za o čestvo vselej korist. Kajti 
celo obleke niso tako minljive kot hrana; če [je uporabljen] za opremljanje 
hiš, je korist še večja; za gradnjo hiš še večja; za izboljšavo zemljišč, 
delo v  rudnikih, ribolov še večja; največja od vseh, če je naložen, da bi 
v  deželo pripeljal zlato in srebro, ker edino ti reči nista minljivi, 
10 ampak ju cenijo kot bogastvo v vsakem času in na vsakem kraju.« (str.
5)[7»1 Tako pisec iz 17. stoletja. Tu vidimo, kako je dobilo kopičenje zlata 
in srebra pravo spodbudo v  tem, da so ju pojmovali kot materialna repre­
zentanta in kot občo obliko bogastva. Denarni kult ima svoj asketizem, 
svoje odpovedovanje, svoje samožrtvovanje —  varčnost in zmernost, za- 
15 ničevanje posvetnih, časnih in minljivih užitkov; gonja za večnim zakla­
dom. Zato povezanost angleškega puritanizma ali tudi nizozemskega 
protestantizma z delanjem denarja. Neki pisec z začetka 17. stoletja 
(Misselden) zadevo povsem nepristransko izrazi tako:
»Naravna materija trgovine je blago, umetna pa je denar. Čeprav 
20 pride denar po naravi in času za blagom, je postal, kakor je v rabi zdaj,
poglavitna stvar.« To primerja z obema sinovoma starega Jakoba, ki je 
desnico položil na mlajšega sina, levico pa na starejšega (str. 24).[801 »Pri 
nas potrošimo prevelik presežek vin iz Španije, Francije, Porenja, Le­
vanta, z otokov; rozine iz Španije, levantske korinte, cambric93 iz Henaulta 
25 in z Nizozemskega, svile iz Italije, sladkorja in tobaka iz zahodne Indije; 
začimbe iz vzhodne Indije, vse to nam ni potrebno, pa je kljub temu kup­
ljeno za trden denar . . .  Ko bi prodali manj tujih in več domačih pro­
duktov, bi moral presežek pritekati k nam v obliki zlata in srebra, kot 
zaklad.« (1. c.)C81l Moderni ekonomi se kajpada v splošnem delu ekonomije 
30 takšnim pojmovanjem posmehujejo. Ko pa v  posebnem nauku o denarju
obravnavajo boječnost in vročični strah, s katerima se v času kriz v praksi 
bedi nad dotokom in odtokom zlata in srebra, se pokaže, da je denar v 
določitvi, v  kateri so ga naivno enostransko pojmovali zagovorniki mone­
tarnega in merkantilnega sistema, še vedno povsem veljaven, ne le v 
35 predstavi, ampak kot realna ekonomska kategorija./
/6/ Nasprotje, ki zastopa dejanske potrebe produkcije proti tej pre­
vladi denarja, najočitnejše pri Boisguillebertu. (Glej presenetljiva mesta 
v  mojem zvezku.) t821
2) Kopičenje drugih blag je, ne upoštevaje njihovo minljivost, po 
40 dvojni plati bistveno različno od kopičenja zlata in srebra, ki sta tu iden­
tična z denarjem. Prvič, kopičenje drugih blag nima značaja kopičenja 
bogastva nasploh, marveč posebnega bogastva in je zato sâmo poseben 
produkcijski akt, za katerega enostavno kopičenje še ne zadošča. Kopi­
čenje žita zahteva posebne naprave itd. Kopičenje ovac me ne naredi za 
45 pastirja; s kopičenjem sužnjev ali zemlje postanejo nujna razmerja go-
92 tu in zdaj
93 vrsta finega platna, batist
35 moč >  kategorija >  ekonomska kategorija
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spostva in hlapčevstva itd. Vse to zahteva torej dejanja, ki se razlikujejo 
od enostavnega akumuliranja, od večnega bogastva kot takega, prav tako 
pa tudi določena razmerja. Po drugi strani, moram, trgovec z žitom, trgo­
vec z živino itd., da bi lahko zdaj realiziral nakopičeno blago kot obče 
5 bogastvo, da bi si prilastil bogastvo v vseh njegovih posebnih oblikah,
trgovati s posebnim blagom, ki sem ga nakopičil. Tega me odveže denar 
kot obči reprezentant bogastva.
Akumulacija zlata in srebra, denarja, je prvi historični pojav nabi­
ranja kapitala in njegovo prvo veliko sredstvo; toda kot taka še ni akumu- 
10 lacija kapitala. Zato bi moralo biti ponovno vstopanje akumuliranega 
v cirkulacijo sämo postavljeno kot moment in sredstvo kopičenja.
Denar v  svoji zadnji, dovršeni določitvi se kaže zdaj z vseh strani kot 
protislovje, ki razrešuje samega sebe; ki žene k lastni razrešitvi. Kot obči 
obliki bogastva mu stoji nasproti ves svet dejanskih bogastev. Je njihova 
15 čista abstrakcija —  zato je, če ga zadržimo v tej obliki, goli umislek. K jer
se zdi, da eksistira bogastvo kot tako v čisto materialni, oprijemljivi obliki, 
ima svojo eksistenco le v moji glavi, je čista utvara. Midas.[83] Po drugi 
strani se denar kot materialni reprezentant občega bogastva udejanja 
zgolj tako, da je zopet vržen v  cirkulacijo, da izgine nasproti posamičnim 
20 posebnim načinom bogastva. V  cirkulaciji ostane kot cirkulacijsko sred­
stvo, toda za individua, ki kopiči, je izgubljen, in to izginjanje je edini 
možni način, da je zagotovljen kot bogastvo. Razpustitev shranjenega v  
posamičnih užitkih je njegovo udejanjanje. Drugi posamezniki ga lahko 
seveda zopet shranjujejo, a tedaj se isti proces začne znova. Njegovo bit 
25 za mene lahko dejansko postavim le tako, da ga predam kot golo bit za
druge. Če ga hočem zadržati, se razblini v roki v golo utvaro dejanskega 
bogastva. Nadalje: množitev denarja z njegovim kopičenjem, to, da je 
njegova lastna kvantiteta mera njegove vrednosti, se zopet pokaže kot 
napačno. Če se druga bogastva kopičijo, izgublja denar sam svojo vrednost 
30 v tisti meri, v kateri ga kopičimo. Kar se kaže kot njegova množitev, je 
dejansko njegovo upadanje. Njegova samostojnost je samo videz: njegova 
neodvisnost od cirkulacije obstaja samo z ozirom nanjo, kot odvisnost 
od nje. Ustvarja vtis, da je obče blago, a zaradi naravne posebnosti le-tega 
je zopet posebno blago, katerega vrednost je odvisna od povpraševanja in
35 ponudbe, kot se tudi spreminja z njegovimi specifičnimi produkcijskimi
stroški. In ker se sam inkarnira v zlatu in srebru, postane v vsaki dejanski 
obliki enostranski; tako da se, če se eno prikazuje kot denar, prikazuje 
drugo kot posebno blago in vice versa,94 in se tako oba prikazujeta v obeh 
določitvah. Kot tisto absolutno varno, od moje individualnosti povsem 
40 neodvisno bogastvo je hkrati kot tisto meni povsem vnanje, absolutno
negotovo, ki ga vsako naključje lahko loči od mene. Prav tako njegove 
popolnoma protislovne določitve kot mera, cirkulacijsko sredstvo in denar 
kot tak. V zadnji določitvi je v  protislovju s seboj še zato, ker mora repre­
zentirati vrednost kot tako; v resnici pa reprezentira le identični kvan-
94 obratno
4 I : obče :)
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tu m spremenljive vrednosti. Zato se odpravlja kot dovršena menjalna 
vrednost.
Kot gola mera je denar že negiran v sebi kot cirkulacijsko sredstvo; 
kot cirkulacijsko sredstvo in mera [je negiran] v sebi kot denar. Negacija
5 njega samega v zadnji določitvi je torej hkrati negacija v obeh prejšnjih.
Negiran kot zgolj obča form  a bogastva se mora torej udejanjati v posebnih 
substancah dejanskega bogastva; toda kolikor se tako dejansko potrjuje 
kot materialni reprezentant totalnosti bogastva, se mora hkrati ohraniti 
kot obča forma. Njegovo vstopanje v cirkulacijo mora sâmo biti moment 
10 njegovega ostajanja pri sebi,95 in njegovo ostajanje pri sebi mora biti
vstopanje v cirkulacijo. To se pravi, kot realizirana menjalna vrednost 
mora biti hkrati postavljen kot proces, v katerem se realizira menjalna 
vrednost. Hkrati je negacija sebe kot neke čisto rečevne oblike,96 nasproti 
individuom vnanje in naključne oblike bogastva. Prikazati se mora, na- 
15 sprotno, kot produkcija bogastva, le-to pa kot rezultat medsebojnih od­
nosov individuov v  produkciji. Menjalna vrednost je torej zdaj določena 
kot proces, ne več kot enostavna reč, za katero je cirkulacija samo vnanje 
gibanje, ali kot reč, ki eksistira kot individuum v neki posebni materiji; 
kot vedênje do same sebe skozi proces cirkulacije. Po drugi strani cirkula-
20 cija sama ni zgolj več kot enostavni proces menjave blaga za denar in
denarja za blago, ni več zgolj kot posredujoče gibanje za realizacijo cen 
različnih blag, za njihovo medsebojno izenačevanje kot menjalnih vred­
nosti, kjer se kaže zunaj cirkulacije oboje: predpostavljena menjalna vred­
nost, končna odtegnitev blaga v konsumpcijo, torej izničenje menjalne 
25 vrednosti po eni strani in odtegnitev denarja, njegova osamosvojitev na­
sproti njegovi substanci, kar je zopet druga oblika njegovega izničenja. 
Menjalna vrednost sama, in zdaj ne več l i l i  menjalna vrednost vobče, 
marveč merjena menjalna vrednost, se mora kot predpostavka sama pri­
kazovati kot postavljena s cirkulacijo, in kot postavljena z njo se mora 
30 prikazovati kot njej predpostavljena. Proces cirkulacije se mora prav tako
prikazovati kot proces produkcije menjalnih vrednosti. Gre torej po eni 
strani za vrnitev menjalne vrednosti nazaj v  delo, po drugi strani za 
vrnitev denarja v  menjalno vrednost; ki pa je zdaj postavljena v neki po­
globljeni določitvi. Pri cirkulaciji je predpostavljena določena cena in
35 cirkulacija kot denar jo postavlja samo formalno. Določenost menjalne
vrednosti same ali mera cene se mora zdaj sama prikazati kot akt cir­
kulacije. Tako postavljena menjalna vrednost je kapital, hkrati pa je 
cirkulacija postavljena kot akt produkcije.
Razdelati naknadno: v cirkulaciji, kakor se je kazala kot denarna
40 cirkulacija, je hkratnost obeh polov menjave vselej predpostavljena. A
med bivanjem blag za menjavo lahko pride do časovne razlike. Narava 
vzajemnih storitev je lahko takšna, da je storitev opravljena danes, po­
vračilo pa lahko pride šele čez eno leto itd. »Pri večini pogodb,« pravi 
Senior, »razpolaga samo ena od pogodbenih strank s stvarjo in jo posoja;
45 in če naj pride do menjave, jo je treba odstopiti takoj, pod pogojem,
95 Beisichbleiben
96 rein dinglicher Form
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da bo ekvivalent dobljen šele v nekem poznejšem obdobju. Ker pa se 
vrednost vseh reči v  določenem času spremeni, je kot plačilno sredstvo 
vzeta stvar, katere vrednost se najmanj spreminja, ki najdlje zadrži dano 
povprečno sposobnost, da kupuje stvari. Tako postane denar izraz ali repre- 
5 zentant vrednosti.«[84] S tem pa bi zadnja določitev denarja sploh ne bila 
povezana z njegovo prejšnjo. A  trditev je napačna. Šele ko je denar postav­
ljen kot samostojni reprezentant vrednosti, se pogodbe ne cenijo več v 
kvantumih žita ali v storitvah, ki jih je treba opraviti. (To zadnje npr. raz­
širjeno v fevdalnem sistemu.) Gre za refleksijo g. Seniorja, da ima denar 
»daljšo povprečno sposobnost«, da uveljavlja svojo vrednost. The fact97 je, 
10 da je kot obči material pogodb (obče blago pogodb, pravi Bailey)[85] vzet kot 
obče blago, reprezentant občega bogastva (pravi Storch),[86] osamosvojena 
menjalna vrednost. Denar mora biti v  svojih 2 prvih določitvah že precej 
razvit, da lahko v  3. na splošno nastopi v  tej vlogi. Zdaj pa se zares pokaže, 
da se njegova vrednost spremeni, čeprav ostaja kvantiteta denarja uni-
15 formno ista; da je sploh kot določen kvantum podvržen spremenljivosti 
vseh vrednosti. Tu se uveljavlja njegova narava kot posebnega blaga na­
sproti njegovi obči določitvi. Kot mera je [denar] do premene ravnodušen, 
kajti v  »spreminjajočem se mediju je tako kot v  konstantnem vedno mo­
goče izraziti 2 različna odnosa do njega«.[8?1 Kot cirkulacijsko sredstvo 
20 je tudi ravnodušen, ker je kvantiteta takšnega denarja postavljena z mero. 
Toda [za denar] kot denar, kakršen se kaže v  pogodbah, je premena bi­
stvena, tako kot v tej določitvi sploh izstopajo njegova protislovja.
V posebnih oddelkih je treba zdaj dopolniti:
1) Denar kot novec. To zelo strnjeno o novčnem sistemu. 2) Zgodo-
25 vinski dobavni viri zlata in srebra. Njuno odkritje itd. Zgodovina njune 
produkcije. 3) Vzroki variations98 v  vrednosti plemenitih kovin in zato 
kovinskega denarja; učinki te premene na industrijo in različne razrede.
4) Predvsem: quantity cirkulacije glede na naraščanje in padanje cen 
(16. stol., 19. stol.). Pri tem pa tudi preiskati, kako ga kot mero aficira
30 naraščanje quantity itd.) 5) O cirkulaciji: hitrost, nujni kvantum, učinek 
cirkulacije, boljše, slabše razvita itd. 6) Razkrojevalni učinek denarja.
(To pozneje razdelati.) (Sem specifično ekonomska raziskovanja.)
(Specifična teža zlata in srebra, da vsebujeta veliko teže v  relativno 
majhnem volumnu as compared with other metals,99 se v  svetu vrednosti
35 ponovi tako, da vsebujeta veliko vrednosti (delovni čas) v  sorazmerno 
majhnem volumnu. Delovni čas, ki je realiziran v njima, menjalna vred­
nost, je specifična teža blaga. Zaradi tega so plemenite kovine še zlasti 
primerne, da rabijo za cirkulacijo (ker je mogoče s seboj v žepu nositi 
precejšen odmerek vrednosti) in za kumulacijo, ker je mogoče veliko
40 vrednost spraviti na varno in nakopičiti v  majhnem prostoru. Pri tem se 
zlato med kopičenjem [ne] spremeni tako kot železo, svinec itd. Ostane, 
kar je.)
»Ko Španija ne bi nikoli posedovala mehiških in perujskih rudnikov, 
ne bi nikoli potrebovala poljskega žita.« (Ravenstone.)lS8l
97 dejstvo
98 sprememb, premen
99 v  primerjavi z drugimi kovinami
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» lili unum consilium habent et virtutem et potestatem suam bestiae 
tradunt. Et ne quis possit au vendere, niti qui habet characterem aut no­
men bestiae, aut numerum nominis eius.« (Apocalypse. Vulgata.)1891 »Ko- 
relativne kvantitete blag, ki jih izročamo ene za druge, konstituirajo ceno
5 blaga.« (Storch.) »Cena je degré de la valeur écangeable«100 (1. c.).[90]
Kot smo videli, je v enostavni cirkulaciji kot taki (menjalni vred­
nosti v  njenem gibanju) delovanje individuov drug na drugega po vsebini 
samo vzajemno zainteresirano zadovoljevanje njihovih potreb, po obliki 
pa zamenjevanje, postavljanje kot istih (ekvivalentov), tako je tu tudi
10 lastnina postavljena zgolj še kot prilaščanje produkta dela z delom in 
produkta tujega dela z lastnim delom, kolikor je produkt lastnega dela 
kupljen s tujim delom. Lastnina tujega dela, posredovana s pomočjo ekvi­
valenta lastnega dela. Ta oblika lastnine —  tako kot svoboda in enakost
—  postavljena v  tem enostavnem razmerju. V  nadaljnjem razvoju me-
15 n jalne vrednosti se bo to spremenilo in naposled se bo pokazalo, da je 
privatna lastnina produkta lastnega dela identična z ločitvijo med delom 
in lastnino; tako da delo =  bo ustvarjalo tuje bogastvo, lastnina pa uka­
zovala tujemu delu./
100 stopnja menjalne vrednosti
POJASNILA*
14 V  pričujoči številki Vestnika objavljamo zaključek poglavja o denarju in začetni 
odlomek poglavja o kapitalu iz Očrtov. Prevedeni odlomek je  neposredno nada­
ljevanje besedila Očrtov, objavljenega v  Vestniku 1/2 1981. V  izdaji Očrtov v  
M EGA2 I I  1.1, po kateri prevajamo, se nahaja na straneh 104— 173.
Zadnji del poglavja o denarju se nahaja v  zvezku II, kjer zavzema prvih 8 strani. 
Zvezek sestoji iz 7 pol, ki jih  je  Marx zložil v  zvezek (14 listov, 28 strani). Pola, 
ki je rabila tudi za ovitek zvezka, manjka, tako da manjka tudi stran 29 besedila, 
ki ga je  Marx pisal na tretjo stran ovitka. Ohranjene strani je  Marx tekoče pa- 
giniral od 1— 28.
Na začetku prve strani zvezka je  Marx zapisal: »Poglavje o denarju. (Nadalje­
vanje)«. Na strani 8 se začenja »Poglavje  o denarju kot kapitalu«.
Ilal G. W. F. Hegel, Sämtliche Werke, ed. H. Glöckner, zv. 9; str. 413—412, 443/444; 
Stuttgart 19654.
Pl V ir tega angleškega citata ni ugotovljiv. Marx ga navaja tudi v  svojem prvotnem 
besedilu »H  kritiki politične ekonomije«, gl. MEGA2 II. 2, Berlin 1980, str. 40.
[3] v i r citata ni ugotovljiv. Marx navednic ni zaprl.
t4J Lectures on gold for the instruction o f emigrants about to proceed to Australia. 
Delivered at the Museum of Practical Geology. [Predavanja o zlatu v  poduk 
emigrantom, ki odhajajo v  Avstralijo. Potekala so v  Muzeju praktične geologije], 
London 1852, str. 172. Podčrtal Marx.
14 Prav tam, str. 171— 172. Marx je  prvi stavek prečrtal. V  navedeni knjigi se glasi: 
»A  slight consideration o f the circumstances under which gold is found w ill 
suficiently explain its very early discovery by man.« [Ze bežno upoštevanje 
okoliščin v  zvezi z odkritjem  zlata bo zadostovalo za razlago, zakaj ga je  človek 
zelo zgodaj odkril.] M arx v  rokopisu navednic ni zaprl.
* Prevod franc, in angl. odlomkov: Jelica Šumič-Riha
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[«] Prav, tam, str. 8. 
t7! Prav tam, str. 10, 12.
M Prav tam, str. 93—95. Podčrtavanje je Marxovo. 
t*l Prav tam, str. 95—97.
[i°] prav tam, str. 97/98.
РЧ Prav tam, str. 72/73.
t12) Jacob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache [Zgodovina nemškega jezika], 
2. izd., zv. 1, Leipzig 1853, str. 9, 7. 
t13l Marx se sklicuje na svoj ekscerptni zvezek X IV , ki je  nastal približno v  avgustu/ 
septembru 1851 v Londonu. Prvih 17 strani tega zvezka vsebuje izvlečke iz Dureau- 
jeve knjige. Navedeno mesto se nahaja na str. 1.
Dureau de La Malle, Économie politique des Romains [Politična ekonomija R im ­
ljanov], zv. 1, Paris 1840, str. 48— 49: »L ’or est le premier des métaux précieux 
qui ait dû être employé dans l ’enfance de la civilisation et qui l ’ait été, en effet, 
longtemps avant l ’argent. Cela tient à la nature du gisement de ces deux minéraux, 
et à l ’état plus ou moins pour dans leque ils se trouvent répandus sur la surface 
ou au milieu des fissures de l ’écorce du globe. Le premier se rencontre pur ou 
allié à un peu d’argent; on l’obtient par un simple lavage. Le second existe géné­
ralement en filons encastrés dans les roches les plus dures des terrains prim itifs;
il exige, pour son extraction, l ’emploi des machines et des travaux compliqués. . .  
Dans l ’Amérique méridionale, on n’exploite même pas l ’or en filons, mais l ’or 
disséminé en poudre et en grains dans les terrains d’alluvions. I l  en était de même 
chez les anciens du temps d’H érodote. . .  L ’étude des plus anciens monuments 
écrits de la Grèce et de l ’Asie, du nord de l ’Europe, et des relations originales 
des conquérants du Nouveau-Monde, démontre que l ’usage de l ’or en ustensiles 
ou en bijoux peut très bien s’allier avec un état de choses voisin de la barbarie, 
tandis que l ’emploi de l ’argent à ces mêmes besoins dénote par lui seul un état 
social assez avancé.«
[»Z lato je  prva plemenita kovina, ki so jo  uporabljali na začetku civilizacije, in 
sicer dejansko dolgo pred srebrom. To je  namreč odvisno od narave nahajališč 
obeh rudnin in od bolj ali manj čistega stanja, v  katerem se nahajata, raztresena 
po površini ali sredi razpok zemeljske skorje. Zlato nastopa čisto ali neznatno 
pomešano s srebrom; pridobivamo ga z enostavnim izpiranjem. Srebro na splošno 
obstaja v  žilah, vključenih v  najtrših skalah starih plasti; za njegovo pridobivanje 
so potrebni zapleteni stroji in d e la . . .  V  Južni Am eriki sploh ne izkoriščajo zlata 
iz žil, pač pa zlato, raztreseno v  obliki prahu in zrnc na aluvijalnih področjih. 
Enako je  bilo tudi pri starih narodih v  Herodotovih časih . . .  Preučevanje naj- 
starejših pisanih spomenikov iz Grčije, Azije, severne Evrope in prvotnih osvajanj 
Novega sveta dokazujejo, da je  uporaba zlata kot posode in nakita možna v  skoraj 
barbarskem stanju; medtem ko uporaba srebra za iste potrebe že sama na sebi 
označuje že dovolj razvito družbeno stanje.«]
I14) Dureau de La Malle, n. n. m., str. 56— 57.
t15l Marx aludira na naslednja dela, ki jih  navaja Dureau de La Malle v  8. pogl. svoje 
knjige: Antoine-Jean Letronne, Considérations générales sur l ’évaluation des 
monnaies grecques et romaines, et sur la  valeur de l ’or et de l ’argent avant la 
découverte de l ’Amérique. [Splošna razmišljanja o cenitvi vrednosti grškega in 
rimskega denarja in o vrednosti zlata in srebra pred odkritjem Amerike], Paris 
1817; August Böckh: Die Staatshaushaltung der Athener [Državno gospodarstvo 
Atencev], Berlin 1817; W illiam Jacob, An  historical inquiry into the production 
and consumption of the precious metals [Zgodovinska raziskava o proizvodnji in 
potrošnji plemenitih kovin], London 1831.
[i«] y  Marxovem ekscerptnem zvezku X IV  se nehaja samo prvi stavek pasaže, ki je 
na str. 63—64 knjige Dureauja de La  Malla. Celotna pasaža se glasi: » le  change­
ment successif des rapports entre l ’or et l ’argent, entre l ’argent et la cuivre, 
à diverses époques de l ’existence des nations, a dû dépendre immédiatement
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d’abord de la nature du gisement de ces trois métaux, et de l ’état plus ou moins 
pur dans lequel ils se trouvent. Une civilisation plus ou moins avancée, les progrès 
plus ou moins lents de la mécanique et de la métallurgie, le bas prix ou la cherté 
de la main d’oeuvre, enfin les grands changements politiques, tels que l ’invasion 
de l ’Asie et d’une portion de l ’A frique par les Perses et par les Macédoniens, plus 
tard la conquête par les Romains de la partie des trois continents qui prit le nom 
d’orbis Romanus, ont été des causes puissantes, mais secondaires, de la variation 
du rapport des métaux entre eux, depuis les premiers temps de l ’histoire jusqu’à 
la découverte de l ’Amérique.«
[»Sukcesivna sprememba razmerij med zlatom in srebrom, med srebrom in ba­
krom v  različnih obdobjih obstoja narodov je bila najbrž nujno neposredno od­
visna najprej od značilnosti nahajališč teh treh kovin in od bolj ali manj čistega 
stanja, v  katerem jih  najdemo. Bolj ali manj razvita civilizacija, bolj ali manj 
počasen napredek mehanike in metalurgije, nizka ali visoka cena delovne sile, 
končno velike politične spremembe, denimo osvajanje Perzijcev in Makedoncev v 
A z iji in v  delu Afrike, pozneje rimsko osvajanje dela teh treh kontinentov, ki 
se je  imenoval orbis Romanus, so bili mogočni, toda drugotni vzroki za variacijo 
razmerja med kovinami že od začetka zgodovine tja do odkritja Amerike.«
V  Marxovem ekscerptnem zvezku se nahaja samo prvi stavek navedenega od­
lomka. Na osnovi tega je mogoče sklepati, da si je Marx med pisanjem rokopisa 
Očrtov še enkrat ogledal knjigo Dureauja de la Malla. 
t17l N. n. m., str. 52: » . . .d e s  échanges avec les Sabéens et les peuples de l ’Arabie,
leurs voisins, chez lesquels, au dire de Strabon, l ’or natif était si abondant qu’on
en donnait dix livres pour une livre de fer, et deux pour une livre d’argent.« 
[ » . . .  menjave s Sabejci in z arabskimi ljudstvi, njihovimi sosedi, pri katerih je 
bilo elementarnega zlata, kakor pravi Strabon, toliko, da so za en funt železa 
dali deset funtov zlata in dva funta zlata za funt srebra.«] Tudi tega mesta v  
Marxovem ekscerptnem zvezku ni. 
f18l N. n. m., str. 54: »L a  richesse maintenant bien connue des terrains aurifères de
la Bactriane, et de cette partie de l ’Asie située entre l ’Immaüs et le Paropamisus,
peut rendre vraisemblables ces chiffres donnés par Diodore et doit conduire 
à cette supposition probable: que, du X V e au V Ie siècle avant l ’ère vulgaire, le 
rapport de l ’or à l ’argent était peut-être comme 1 :6 ou comme 1 : 8, rapport qui 
a existé dans la Chine et au Japon jusqu’au commencement du X IX e siècle, 
et que, dans le cours de ces dix siècles, il ne fut pas de 1 à 13, comme Hérodote 
le fix e  pour la Perse sous le règne de Darius, fils d’Hystaspes.
Le code des lois de Manou, écrit entre 1300 et 600 avant J.-C., nous donne même 
un rapport plus faible . . .  comme 1 :2 y2.«
[»Danes dobro znano bogastvo zlatonosnega baktrijskega področja in tega dela 
Azije, ki leži med Immausom in Paropemizom, verjetno potrjuje številke, ki jih 
navaja Diodorus, in mora peljati k tej verjetni domnevi: da je  bilo v  obdobju 
od XV . do VI. stoletja pred našim štetjem razmerje med zlatom in srebrom 
približno 1 :6 ali 1 : 8, razmerje, ki je bilo na Kitajskem in Japonskem do začetka 
19. stoletja, in da v  času teh desetih stoletij to razmerje ni bilo 1 :13, kakor ga 
določi Herodot za Perzijo  za časa vladavine Darija, Histaspovega sina.
Manujev zakonik, zapisan med 1300 in 600 pr. n. št., nam kaže še slabše 
razmerje . . .  1 : 2 V2.«] 
t1Bl N. n. m., str. 54— 55.
f20] N. n. m., str. 55— 56: »Quant au rapport de la quantité des deux métaux répandue
sur la surface du globe, M. Aléxandre de Humboldt écrivait, en 1811, que la pro­
portion de l ’or à l ’argent était en Amérique de 1 à 46, en Europe, y compris la 
Russie asiatique, de 1 à 40. Les savants minéralogistes de l ’Académie des Scien­
ces . . .  pensent qu’aujourd’hui la quantité de l ’argent est à celle de l ’or comme
52 : 1 . . .  et néanmoins une livre  d ’or ne vaut que quinze livres d’argent.«
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[»K ar zadeva kvantitativno razmerje med obema kovinama, razširjenima po 
zemeljski površini, je  g. Alexander von Humboldt leta 1811 napisal, da je  bilo 
razmerje med zlatom in srebrom v  Am eriki 1 proti 46, v  Evropi, vključno z azijsko 
Rusijo, 1 proti 40. Mineralogi z Akadem ije znanosti. . .  menijo, da je  danes 
kvantitativno razmerje med srebrom in zlatom 52 : 1 . . .  in kljub temu je  en 
funt zlata vreden petnajst funtov srebra.«]
РЧ N. n. m., str. 56: »L e  cuivre n a t if . . .  a pour gisement les terrains primordiaux 
anciens. . .  Mais ce minéral se trouve assez souvent, de même que l ’or et plus 
que les autres minéraux, soit à la surface de la terre, soit à de petites profondeurs, 
aggloméré en masses pures, quelquefois d’un poids considérable . . .  employé avant 
le fer aux besoin des peuples anciens, dans la guerre ou dans la paix.«
[»Elementarni baker.. .  se nahaja na primordialno starih teren ih . . .  Toda ta 
rudnina je  dokaj pogostna, tako kot zlato in pogostejša kot druge rudnine bodisi 
na površini zemlje bodisi blizu površine, nakopičena v  čistih količinah, ki so včasih 
kar precej težke. . .  Stara ljudstva so ga pred železom rabila v  vojn i ali v  miru.«] 
I22) N. n. m., str. 57: » . . .  une grande quantité de cuivre brut ou frappé, en circulation 
dans l ’Italie soumise aux Romains, à partir du 1 er jusqu’au V e siècle de la ré­
publique.«
[ » . . .  velika količina neobdelanega in kovanega bakra v  cirkulaciji v  Italiji, pod­
vrženi Rimljanom, od prvega do V. stoletja republike.«]
1231 N. n. m., str. 57: »Hésiode, au commencement de son poème sur l ’agriculture, dit 
que, dans les anciens temps, la terre fut travaillée avec l ’airain, parce que le fe r  
n’avait pas encore été découvert.«
[»Heziod na začetku svoje pesnitve o poljedelstvu pravi, da so v  starih časih 
zemljo obdelovali z bronom, kajti železa še niso bili odkrili.«] —  Marx citira grški 
verz iz Hezioda po Dureauju de La Mallu, ki (n. n. m., str. 57) kot v ir  navaja: 
»Erga, I, 151, tj. »Opera et dies«, I, 151.
[241 Tudi Lukrecija navaja Marx po de La Mallu. Prim .: T. Lurcetius Carus, De rerum 
natura, [O naravi sveta], prev. A. Sovrè, peta knjiga, verz 1286, Ljubljana 1959. 
РЧ Dureau de La Malle, n. n. m., str. 58: »M . Jacob cite en Nubie et en Sibérie 
d’anciennes mines de cuivre.«
[»G. Jakob navaja rudnike barkra starih ljudstev v  Nubiji in v  Sibiriji.] Gre za 
knjigo W. Jacoba: An historical. . zv. 1., London 1831, str. 35— 42.
I2“] Dureau de La Malle, n. n. m., str. 58: »Hérodote fa it remarquer que les Massagètes 
n’avaient que du bronze, et point de fer. Ce dernier métal, d’après les marbres 
d’Oxford, ne fut connu que l ’an 1431 avant J.-C. Aussi, bien que déjà mentionné 
dans les poemes d’Homère, le fer y  parait d’un usage très rare au prix de l ’airain, 
cet alliage de cuivre, de zinc ou d’étain, don t. . . «
[»Herodot pripominja, da so imeli Mesagečani samo bron in nič železa. Železo je 
bilo po Oxfordskih ploščah znano od 1431 pr. n. št. P rav tako, kot je  že omenjeno 
v  Homerjevih pesnitvah, so železo redko rabili, zato pa so talili bron, to zlitino 
bakra, cinka ali kositra, k i . . . ]
(27J N. n. m., str. 64, 65, 66: »Les colonies grécques du midi de la Péninsule tirèrent 
certainement de la Grèce ou de l ’Asie, soit directement, soit par l ’intermédiaire 
de Tyr ou de Carthage, l ’argent dont elles fabriquèrent des monnaies depuis le 
V e et le V ie  siècle avant J.-C.«
[»Grške kolonije na jugu polotoka so seveda dobivale srebro bodisi neposredno 
iz Grčije ali Azije bodisi posredno prek Tira ali Kartagine, iz katerega so od V. in 
VI. stol. pred. n. št. dalje kovale denar.«]
Str. 65— 66: »Rome eut des monnaies de ce métal [t. j. de l ’argent] . . .  peut-être 
même sous ses derniers rois.«
N. n. m., str. 65— 66: [»R im  je  imel denar iz te kovine (tj. iz srebra). . .  najbrž še 
za časa svojih zadnjih kraljev.« Latinski citat je  vzet iz: Plinius, Historia naturalis 
(Preučevanje narave), knjiga III, pogl. 20, par. 138.]
»L e  sénat et le peuple durent pressentir que l ’introduction d’un moyen d’échange 
aussi commode amènerait inévitablement la ruine des moeurs et des vertus anti­
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ques, la concentration des propriétés, l ’accroissement du nombre des esclaves.« 
N. n. m., str. 65: [»Senat in ljudstvo bi morali slutiti, da bo vpeljava tako priprav­
nega menjalnega sredstva neogibno peljala k uničevanju starih običajev in vrlin, 
koncentraciji lastnine, množenju sužnjev.«]
P8) Germain Garnier: Histoire de la monnaie depuis les temps de la plus haute 
antiquité jusqu’au règne de Charlemagne [Zgodovina denarja od pradavnine do 
vladavine Karla Velikega], zv. 1, Paris 1819, str. 7: »Les productions du règne 
minéral étant par leur nature à peu près inaltérables.. .  ce sera tout naturel­
lement parmi les articles de se genre que sera choisie la matière destinée à l ’accu­
mulation. Cette matière sera recherchée par les individus qui, outre leur con­
sommation, auront un superflu réservé pour l ’épargne.«
[»Produkcija je  bila v  kraljestvu mineralov po svoji naravi skoraj nespremen­
ljiva  . . .  Čisto naravno je, da je  snov, ki je določena za akumulacijo, izbrana med 
artikli te zvrsti. To snov iščejo individui, ki jim  poleg njihove porabe ostane nek 
presežek kot prihranek.«] Opozorilo »(gl. zvezek I I I . . . )«  se nanaša na Marxov 
tretji ekscerptni zvezek.
l29l Johann Friedrich Reitmeier, Geschichte des Bergbaues und Hüttenwesens bey den 
alten Völkern. [Zgodovina rudarstva in topilništva pri starih narodih], Göttingen 
1785, str. 14— 16: »D ie Geschichte bestätigt es, dass Gold, Silber und gemischtes 
K u p fe r . . .  die ersten Metallen waren, die man fand, und die man theils zu W erk­
zeugen aller Art, theils zu Zierrathen verwandte. Ungeachtet diese Metalle v/egen 
ihrer Weichheit zu vollkommenen Werkzeugen nicht tüchtig genug waren; so 
fand man doch die daraus verfertigten Instrumente stärker und brauchbarer, 
als die von Kieselstein . . .  geschliffenen Instrumente.. .  Neue Bedürfnisse . . .  
leiteten die nun weiter gebildeten Menschen auf die Entdeckung mehr verstecker 
Erze, besonders des Eisens. . .  Eine der wichtigsten Benutzungen war der Ge­
brauch der Metalle zu Münzen.«
[»Zgodovina potrjuje, da so bili zlato, srebro in zmešani baker. . .  prve kovine, 
ki so jih  našli in uporabljali deloma za raznovrstna orodja deloma pa za nakit. 
Ne glede na to, da te kovine zaradi svoje mehkosti niso bile primerne za popolna 
orodja; vendar so šteli orodja, narejena iz teh kovin, za močnejša in uporabnejša 
kot orodja iz brušenega kremena . . .  Nove potrebe . . .  so privedle nato bolj omikane 
ljudi k odkritju bolj skritih rud, zlasti železa . . .  Med najpomembnejšimi načini 
uporabljanja je  bila raba kovin za novce.«] V  ekscerptnem zvezku, na katerega 
se Marx sklicuje, so izvlečki iz Reitmeierja na str. 33, ne 34.
[30] jj n  m  t str 32.
I31l W. Jacob, An  historical in q u iry ..., zv. 1., London 1831, str. 142: »The governments 
at first were strictly patriarchal. . .  The metals of which weapons were formed, 
at first brass and afterwards iron, were scarce, and, as compared with the common 
food and clothing then used, excessively costly; and though coined money of the 
precious metals was scarcely known, yet gold and silver had acquired the faculty 
of being more easily and conveniently exchanged for the other metals, than such 
commodities as corn and cattle.«
[»Sprva so bile oblasti strogo patriarhalne. . .  Kovine, iz katerih so izdelovali 
orožje, sprva bron, nato železo, so bile redke in če jih  primerjamo s tedaj običaj­
nima hrano in obleko, neznansko drage; in čeprav je  bil kovani denar iz ple­
menitih kovin komajda znan, sta zlato in srebro že pridobila zmožnost, da ju je 
bilo mogoče laže in ugodneje zamenjati za druge kovine kakor blaga, kakršna 
sta žito in živina.«] Marx se sklicuje na svoj ekscerptni zvezek IV.
РЧ Dureau de La Malle, nav. delo, str. 62—63.
[33] v ir  teh M arxovih navajanj je  Gustav von Güllich, Geschlichtliche Darstellung 
des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden 
Staaten unserer Zeit [Zgodovinski prikaz trgovine, obrti in poljedelstva pri naj­
pomembnejših trgovinskih državah naše dobe], zv. 5, Jena 1845, str. 110— 111, 131.
E3«] Dureau de La Malle, n. n. m., str. 66— 67.
t35] Marxova navajanja se nanašajo na str. 70—96 de La Mallovega dela.
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P®] Germain Garnier, Histoire de la monnaie ..., zv. 1, Paris 1819, str. 253: »L a  cuivre, 
dans sa valeur absolue, était, chez les Anciens, environ 3 è 4 fois plus cher qu’il 
ne l ’est aujourd’hui.« [»Baker je bil pri starih po svoji absolutni vrednosti približno
3 do 4-krat dražji kot danes.«]
P71 A. Smith imenuje denar »the great wheel of circulation« [»veliko  kolo cirkulacije«] 
(A. Smith, An Inqu iry ..., zv. 2, London 1836, str. 272, 276, 284.)
[MJ Nassau William Senior, Three lectures on the cost of obtaining m oney.. .  [Tri 
predavanja o stroških pridobivanja denarja], London 1830, str. 14— 15, 13— 14: 
» It  has been shown in the former Lectures, that in the minig countries all prices 
ultimately depend on the cost o f producing the precious metals; that though 
the remuneration paid to the miner is not identical w ith that received by other 
producers, yet that it affords the scale by which the remuneration of all other 
producers is calculated.. .  the value in gold and silver o f all those commodities 
which are not the subject of a m onopoly. . .  [depends]. . .  in a country not pos- 
sesing mines on the gold and silver which can be obtained . . .«
[»V  prejšnjih predavanjih smo pokazali, da so v  rudarskih deželah vse cene naj­
bolj odvisne od produkcijskih stroškov plemenitih kovin, in čeprav mezda, ki 
jo dobi rudar, ni enaka mezdi, ki jo prejm ejo drugi producenti, vendarle ponuja 
lestvico, po kateri je  izračunana mezda drugih producentov. . .  Vrednost v  zlatu 
in srebru vseh tistih blag, ki niso podvržena monopolu. . .  (odvisna). . .  v  deželi, 
ki nima rudnikov, od zlata in srebra, ki ga je  moč dob iti. . . « ]
P9) Germain Garnier, Histoire de la m onnaie..., zv. 1, str. 72, 73, 77, 78: » L ’évaluation 
de la marchandise par le vendeur, l ’o ffre  fa ite par l ’acheteur, les comptes, les 
promesses, les stipulations pour loyers, rentes et fermages, tout ce qui amène 
et précède l’acte matériel du paiement, dut être exprimé en monnaie de compte. 
La monnaie réelle n’intervint plus que réaliser les paiements et solder les comp­
tes . . .  Si j ’ai à payer un solde de compte de 24 livres 12 sous, la monnaie de 
compte présente vingt-quatre unités d’une espèce et deuze unités d’une autre 
espèce, tandis que je solderai ce compte en deux pièces, l ’une d’or valant 24 
livres, l ’autre d ’argent valant 12 sous. . .  La  masse totale de la monnaie réelle 
a pour limites nécessaires les besoin de la circulation; comme toute machine, elle 
a un volume proportionné à l ’étendue du service qu’elle est destinée à remplir. 
La monnaie de compte est une mesure idéale qui n’a pas plus de bornes que la 
pensée. On emploie cette mesure pour exprimer toute espèce de richesse, lorsque 
celle-ci n’est considérée que sous le rapport de sa valeur d’échange.. .  Tous les 
revenus publics et privés, toutes les dépenses s’expriment dans cette langue de 
convention; les comptes de valeurs, sous quelque forme que ces valeurs existent, 
sons réglés d’après la même formule; en sorte qu’il n’y  a pas un seul article dans 
la masse des choses consommables qui ne soit plusieurs fois converti par la pensée 
en monnaie de compte, tandis que, comparée à cette masse, la somme totale du 
numéraire effectif est au plus dans le rapport de un à dix.«
[»Prodajalčeva cenitev blag, kupčeva ponudba, računi, zadolžnice, pogodbe za 
najemnine, rente in zakupnine, skratka vse, kar pelje k materialnemu dejanju 
plačila in kar je temu dejanju predhodno, mora biti izraženo v  računskem denarju. 
Realni denar intervenira le kot realizacija plačila in saldiranja računov. . .  Če 
moram plačati račun v  znesku 24 liver 12 sujev, potem računski denar predstavlja 
štiriindvajset enot ene vrste in dvanajst enot druge vrste, a ta račun bom plačal 
z dvema kosoma, z enim zlatim, ki je  vreden 24 liver, in z drugim srebrnim, 
ki je vreden 12 su jev . . .  Celokupna realna masa denarja je nujno omejena s po­
trebami cirkulacije; cirkulacija ima kot vsak stroj ustrezen obseg glede na 
službo, ki jo mora opravljati. Računski denar je  idealna mera, ki nima drugih 
mej razen v mislih. To mero uporabljamo za izražanje vsakršnega bogastva, saj 
ga obravnavamo zgolj z gledališča n jegove menjalne vrednosti. . .  Vsi državni 
in zasebni dohodki, vsi izdatki se izražajo v  tem konvencionalnem jeziku; račun­
ske vrednosti, ne glede na to, v  kakšni obliki te vrednosti obstajajo, se ravnajo
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po isti formuli; tako da v  množici potrošnih stvari ne obstaja niti en artikel, 
ki bi bil v  mislih večkrat preobražen v  računski denar, medtem ko je celokupna 
vsota efektivnega denarja, če jo primerjamo s to množino, kvečjemu v razmerju 
ena proti deset.«] Marx navaja ta citat po svojem londonskem ekscerptnem zvezu 
I I I  (1850).
[40] Thomas Tooke, An inquiry into the currency...«, 2. izd. London 1844, str. 136: 
»Mr. Senior, in one of his lectures on the value of money, and in the article 
o f the Edinburgh Review, which I  have before refferred to, has commented on 
the above passage in Mr. M ill’s essay, and pointed out the fallacy of it, in over­
looking the consideration, that it is the cost of production of the precious metals, 
and not their quantity, which constitutes their value, and determines the prices 
o f commodities with reference to the cost of production of the latter measured 
in metallic value.«
[»G . Senior je  v  enem svojih predavanj o vrednosti denarja in v  članku v Edin­
burgh Review, na katerega sem se prej skliceval, komentiral zgornji odlomek iz 
eseja g. M illa in poudaril, da je  njegova napaka v tem, da spregleda, da vrednost 
plemenitih kovin konstituirajo njihovi produkcijski stroški in ne njihova kvan­
titeta in da se cene blag določajo glede na njihove produkcijske stroške, merjene 
v  kovinski vrednosti.«] Povzetek odlomka iz Tooka navaja Marx po svojem 
ekscerptnem zvezku iz leta 1854/55, ki pod naslovom »Citate. Geldwesen. Geld­
system. Crisen« [»Citati. Denarništvo. Kreditni sistem. K rize«] prinaša kritične 
citate iz materiala, ki ga je  Marx recipiral od leta 1851 dalje. Na strani 2 teh 
citatov je  opomba »Felher von James M ili« [Napaka Jamesa M illa«] z referenco 
na str. 40 M arxovega londonskega ekscerptnega zvezka V II (1851), kjer je izčrp­
neje naveden odlomek iz Tookovega dela.
I41] Henri Storch, Cours d’économie politique, ou Exposition des Principes qui déter­
minent la prospérité des nations. Avec des notes explicatives et critiques par 
J.-B. Say [Tečaj politične ekonomije ali razvitje načel, ki določajo napredek 
narodov. S pojasnjevalnimi in kritičnimi opombami J.-B. Saya] zv. 1, Paris 1823, 
str. 81— 84, 87— 88: » .. .d a n s  l ’échange de deux marchandises, chacune d’elles 
sert de mesure de valeur à l ’au tre. . .  m ais. . .  ce procédé exige autant de termes 
de comparaison qu’il y  a de marchandises en circulation.. .  si quelqu’une de ces 
marchandises n’était pas échangée contre deux autres marchandises, mais seule­
ment contre une seule, elle ne pourrait point servir de terme de comparaison. 
Ces difficultés d’évaluer le prix des marchandises, ont fait sentir à toutes les 
nations commerçantes la nécessité d ’un terme commun de comparaison pour 
toutes les va leu rs. . .  Ce terme commun de comparaison peut être purement 
id éa l. . .  Toute marchandise peut servir de gage . . .  Dès qu’une marchandise sert 
comme gage un iverse l. . .  elle devient une marchandise banale . . .  L ’or et l ’argent 
remplissent sa double fonction de servir comme mesure générale des valeurs et 
comme marchandise banale, on leur a donné le nom de numéraire quant ils 
servent à cet usage. I l paraît cependent que la première de ces fonctions a été 
leur destination p rim itive . . .  L e  besoin d’une mesure commune des valeurs est 
bien plus urgent que celui d’une marchandise banale . . .  Dans le commerce qui se 
fa it entre la Russie et la Chine, l ’argent sert à évaluer toutes les marchandises; 
cependent ce commerce se fait par des trocs.«
[ » . . .  pri menjavi dveh blag vsako od njiju rabi drugemu kot mera vrednosti. . .  
tod a ... ta postopek terja toliko členov za primerjavo, kolikor je  blag v  cirkula­
c i j i . . .  če se katero izmed teh blag ne bi menjalo za dve drugi blagi, pač pa za 
eno samo, ne bi moglo rabiti kot člen primerjave. Zaradi teh težav pri cenitvi 
blag je  za vsak trgovski narod nujen skupni člen primerjave za vse vrednoti. . .  
Ta skupni člen primerjave je  lahko čisto idealen . . .  Vsako blago lahko rabi kot 
zalog . . .  Brž ko neko blago rabi kot obči zalog . . . ,  postane obče b lago . . .  Kolikor 
zlato in srebrno izpolnjujeta svojo dvojno funkcijo, da rabita kot obča mera vred­
nosti in kot obče blago, ju poimenujemo kovan denar, kadar sta v  tej rabi. Videti 
pa je, da je  bila prva od teh funkcij njuna prvotna določitev. . .  Potreba po skupni
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meri vrednosti je nujnejša od potrebe po občem b lagu . . .  V  trgovini med Rusijo 
in Kitajsko rabi srebro za cenitev vseh blag; vendar poteka ta trgovina prek 
zamenjav.] Marx povzema po svojem ekscerptnem zvezku »Dovršeni denarni si­
stem, str. 7.
t43! Marx daje tu povzetek Sismondijevega prikaza v  2. zvezku njegovega dela Études 
sur l ’économie politique« [»Razprave o politični ekonom iji«], Bruxelles 1838, 
str. 264— 268, pri čemer povzema iz svojega ekscerptnega zvezka »Dovršeni de­
narni sistem« str. 10— 11. Gre za naslednji odlomek: »La  va leu r ...  n’était sus­
ceptible de comparaison qu’autant que l ’esprit saisissait une unité idéale, et que, 
comparant les objects les uns aux autres, il pouvait se répondre combien de fois 
chacun des objets comparés contenait cette unité. Cette opération abstraite était 
l ’image de celle qu’on avait faite sur des quantités matérielles, quand on avait 
comparé les pesantetures. On avait de même choisi une unité idéale, la livre  de 
poids, à l ’aide de laquelle on mesurait une des propriétés de la matière, commune 
entre des corps différents. L ’analogie entre les deux idées fut si bien sentie, 
que le même nom désigna en général les deux unités destinées à compter, l ’une 
la pesanteur, l ’autre la valeur de toute chose. Le talent, la drachme, l ’as, le denier, 
la livre, l ’once, sont des noms de mesures de poids tout comme de mesures de 
valeur . . .  Pour mesurer la pesanteur, i l  n’nétait pas d iffic ile  de trouver un étalon 
qui eût une pesanteur toujours identique. . .  avant de se demander combien de 
livres de blé on pourrait obtenir pour une livre d’argent, il fa lla it se rendre 
raison de la valeur d ’une livre d’argen t. . .  La livre  d ’argant représenta le nombre 
de journées de travail, moyennant lequel on pouvait l ’extraire de la mine, et 
l ’apporter dans le lieu où elle était échangée . . . «
[»Vrednost. . .  je  primerna za primerjavo, kolikor je duh doumel idealno enoto 
in kolikor si je  lahko odgovoril, ko je  med seboj primerjal predmete, koliko­
krat vsebuje vsak od primerjanih predmetov v  to enoto. Ta abstraktna operacija 
je bila podoba operacije, ki je bila opravljena na materialnih kvantitetah, ko 
je šlo za primerjavo njihove teže. Tudi tu je  bila izbrana idealna enota, funt teže, 
s pomočjo katerega so merili eno izmed lastnosti materije, ki je skupna različnim 
telesom. Prav zlahka začutimo analogijo med obema zamislima, saj na splošno 
isto ime označi dve enoti, določeni za primerjavo, enoto teže in enoto vrednosti 
vsake reči. Talent, drahma, as, funt, unča so imena za utežne mere kakor tudi 
mere vrednosti. . .  Za merjenje teže ni b ilo težko najti merila, ki je  imelo zmeraj 
identično težo ..., preden bi se vprašali, koliko funtov žita bi bilo treba dati za 
funt srebra, bi morali pojasniti vrednost funta srebra. . .  Funt srebra je  pred­
stavljal število delovnih dni, ki so bili potrebni, da so ga pridobili v  rudniku 
in prinesli na kraj, kjer so ga zam enja li. . . « ]  V  ekscerptnem zvezku »Dovršeni 
denarni sistem« je v  besedilu Očrtov podčrtani stavek »U težne mere in mere 
vrednosti ista m era« formuliran tako: »Utežne mere in mere vrednosti iste od 
trenutka dalje, ko so ljudje svoje preživetje postavili v  odvisnost od menjave, 
menjalna vrednost (sama zopet določena z delovnim časom) cenitev vseh blag.«
{ « j  w illiam  Jacob, An historical inqu iry ... ,  zv. 1, London 1831, str. 109 : »Neither 
Homer nor Hesiod speak of gold or silver as money, but express the value of 
commodities by a certain number of sheep or oxen . . .  In the camp before Troy 
trade was carried on, not by money, but ty exchanges in kind.«
» . .. the Venetians extended their commerce to the towns on the Black Sea, and 
to all the countries occupied by the followers of the Arabian prophet. This trade 
at the commencement, as was the case in the more remote ages, was chiefly in 
human beings. The Venetians bought slaves, whether Christians or infidels, and 
found ready purchasers among the Mahometans who had possessed themselves 
of Sicily and Spain.«.
[»N e Homer ne Heziod ne govorita o zlatu ali srebru kot denarju, pač pa izražata 
vrednost blag z določenim številom ovac, v o lo v . . .  V  taboru pred Trojo so trgo­
vali, toda ne z denarjem, pač pa z menjavo naturalij.«]
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[ » . . .  Benečani so svojo trgovino razširili na mesta ob Črnem morju in na vse 
dežele, ki so jih  naseljevali tisti, ki so sledili preroku Arabcev. Na samem začetku 
te trgovine, kakršna je  bila v  daljnih časih, so trgovali predvsem s človeškimi 
bitji. Benečani so kupovali sužnje tako kristjane kot nevernike in dobili pri­
pravne kupce med mohamedanci, ki so imeli Sicilijo in Španijo.«]
144] James Steuart, An inquiry into the Principles of Political Oeconomie, being an 
Essey on the Science of Domestic Policy in Free Nations In which are particularly 
considered, Population, Agriculture, Trade, Industry, Money, Coin, Interest, Cir­
culation, Banks, Exchange, Public credit and Taxes. In three volumes [Razprava
o načelih politične ekonomije ali Esej o znanosti o notranji politiki svobodnih na­
rodov. V  njem so posebej obravnavani prebivalstvo, poljedelstvo, trgovina, in­
dustrija, denar, novec, obresti, cirkulacija, banke, menjava, javni krediti in davki] 
zv. 1, Dublin 1770, str. 395, 396: » ...w h en  we suppose a common standard in the 
price o f any thing, w e must suppose the alienation of it to be frequent and 
fam ilia r . . .  in countries where simplicity reigns it is hardly possible to determine 
any standard for the price of articles of the first necessity.. .  in many provinces, 
unacquainted with trade and industry, there are many things which bear no 
determined p r ice . . .  Sale alone can determine prices, and frequent sale can only 
f ix  a standard. Now frequent sale o f articles of the first necessity marks a distri­
bution o f inhabitants into laboureurs, and what we have called free hands. The 
first are those who produce the necessaries of life; the last are those who must 
buy them: and as the fund w ith which they purchase is produced from their 
industry, it follows, that without industry there can be no sale of articles of sub­
sistence; consequently, no standard price determined.«
[ » . . . č e  predpostavljamo skupno merilo za cene katerekoli reči, potem moramo 
predpostaviti, da mora biti njegova odtujitev pogostna in običajna..., v  deželah, 
kjer vlada preprostost, skorajda ni mogoče določiti merila za ceno najnujnejših 
a rtik lo v ..., v  številnih pokrajinah, ki ne poznajo trgovine in industrije, veliko 
reči sploh nima določene cene. . .  Sama prodaja lahko določi cene, pogosta pro­
daja pa edina lahko utrdi merilo. Zdaj pa pogosta prodaja najnujnejših artiklov 
označuje distribucijo prebivalcev na delavce in na tiste, ki smo jim  rekli proste 
roke [free hands]. P rv i so tisti, ki producirajo življenjske potrebščine; drugi pa 
so tisti, ki jih  morajo kupovati: ker pa je fond, s katerim kupujejo, predmet 
njihove industrije, izhaja, da brez industrije ni možna prodaja artiklov za pre- 
žitek; in potemtakem prav tako ni možna določena standardna cena.«] Marx 
navaja ta mesta po svojem ekscerptnem zvezu »Denarništvo. Kreditni sistem. 
Krize, str. 21, z referenco na str. 25—28 svojega ekscerptnega zvezka V II I  (1851), 
ki vsebujejo izčrpne ekscerpte strani 367—413 prvega zvezka Steuartovega dela.
145] John Gellibrand Hubbard: The currency and the country [Denar in dežela], Lon­
don 1843, str. 44— 46: » . . .  the expression m easure... used as an attribute of mo­
ney . . .  means indicator o f va lu e . . .  It may be said that an export of five  millions 
in gold would cause a fa ll of prices, ’because money, in which prices are measured, 
is less in qu an tity ;... The reason assigned above may b e . . .  paraphrased thus:
—  ’prices must fa ll becausse commodities are estimated as being worth so many 
ounces of gold; and the amount of gold in this country is diminished’ . . .  The 
efficiency of gold as an indicator of value is unaffected by its quantity being 
greater or smaller in any particular country. I f  by the extension of banking 
expedients the entire circulation of this county (paper and metallic equally) could 
be reduced one h a lf,. . .  the relative value of gold to commodities must. . .  remain 
unchanged. It may be urged that the same results must attend the introduction of 
gold into any country, wheather it be freshly dug from the American mines and 
be an addition to the general stock, or whether it be imported in diminution of 
the currency of a neighbouring state: that the transmission of five  millions of 
sovereigns from  England to France would raise prices in France in the same way 
that the influx of gold from  Peru raised them in the 16th century. Let the cir­
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cumstances of each case be closely observed, and they w ill be found to give no 
support to this assertion.«
[ » . .. izraz mera ..., rabljen kot atribut denarja . . .  pomeni pokazatelj vrednosti . . .  
Lahko bi rekli, da bo izvoz v  višini petih m ilijonov v  zlatu povzročil padec cen, 
ker je  denarja, v  katerem so merjene cene, kvantitativno m a n j;.. .  Zgoraj na­
vedeni razlog bi lah ko ... parafrazirali takole: —  cene morajo padati, ker so 
blaga cenjena, kakor da so vredna toliko unč zlata; in količina zlata se v  tej 
deželi zm anjša... Na učinkovitost zlata kot pokazatelja vrednosti ne vpliva, če 
je v  neki določeni deželi njegova količina večja ali manjša. Če bi bilo mogoče 
z razširitvijo bančnih pripomočkov celotno cirkulacijo te dežele (papirna in enako 
tudi kovinska) zreducirati na polovico, . . .  bi morala relativna vrednosti zlata 
ostati glede na blaga nespremenjena. Lahko bi poudarili, da morajo isti rezultati 
spremljati vpeljavo zlata v  katerikoli deželi, ne glede na to, ali so zlato pravkar 
izkopali v  ameriških rudnikih in ga dodali k skupni glavnici ali pa so ga uvozili 
zaradi zmanjšanja gotovine sosedne države: transmisija petih m ilijonov funtov 
iz A nglije  v  Francijo bo v  Franciji dvignila cene, tako kot jih  je v  16. stol. 
dvignil dotok zlata iz Peruja. Če si te okoliščine pobliže ogledamo, bomo videli, 
da ne podpirajo te trditve.«] Marx navaja odlomek po svojem  ekscerptnem zvezku 
iz leta 1851, ki je bil najprej oštevilčen z V III, pozneje pa s V II. Izvlečki iz Hubber- 
dove knjige se nahajajo na straneh 34— 47.
l4el W illiam  Jacob: An  historical in qu iry ..., London 1831, zv. 2, str. 326— 327: » I t  
is w ell known that in the trade on the coast of A frica  neither gold nor silver 
are made use of as measures of value; but that an ideal standard has been 
adopted, originating at the period when the Europeans first resorted to that 
coast. This standard, called a bar, was at first used because the chief commodity 
in request was bar iron. A ll others were measured by it. Thus a slave, a piece 
of cloth, or an India baft, was reckoned worth a given number of bars; and 
even iron itself was, and still is, measured by these imaginary bars.«
[»Znano je, da na afriški obali niso uporabljali ne zlata ne srebra kot mero 
vrednosti; sprejeli pa so idealno valuto, ki je  izvirala iz obdobja, ko so Evropejci 
prvič prišli na obalo. To valuto, imenovana šibika (bar), so sprva uporabljali 
zato, ker je bila najbolj iskano blago železna šibka. Vsa druga so merili z njo. 
Tako so za sužnja, kos sukna ali indijski baft preračunali vrednost v  danem 
številu šibik; in celo samo železo so m erili in še m erijo s temi imaginarnimi 
šibikami.«] Marx navaja to mesto po strnjeni inačici v  ekscerptnem zvezku 
»Denarništvo. Kreditni sistem. K rize« iz leta 1854/55, str. 21/22. Na tem mestu se 
sklicuje na stran 15 svojega ekscerptnega zvezka V  iz 1851, k jer izčrpneje 
navaja odlomek iz Jacobovega dela.
[" ] James Steuart, An inquiry into the princip les..., zv. 2, Dublin 1770, str. 389: 
» It  is only the circulation of the industrion, of the rich, in short buying, that 
is to say, voluntary circulation, which is stopped for want of currency: paying, that 
is, involuntary circulation, never can be stopped; debtors must find money, 
as long as there is any in the country, were they to g ive an acre for a shilling, 
or a house for half a crown.« [»Samo cirkulacija delavnih, bogatih, skratka 
kupovanje to se pravi, prostovoljna cirkulacija  se ustavi zaradi pomanjkanja 
denarja: plačevanja, to je neprostovoljne cirkulacije  ni mogoče nikoli ustaviti; 
dolžniki morajo najti denar, dokler ga je  še kaj v  deželi, pri čemer morajo za 
šiling dati jutro ali hišo za pol krone.«] M arx navezuje na svoj ekscerptni zvezek 
»Denarništvo. Kreditni sistem. K rize« in preko njega na ekscerptni zvezek V I I I  
(1851), kjer je  odlomek iz Steuarta naveden na strani 69.
148] Marx uporablja tu Heglov pojem »slabe neskončnosti«, cf. G. W. Hegel, Znanost 
logike, izd. Glöckner, zv. 4, str. 165— 183, Stuttgart 18654.
149] Pierre Boisguillebert, Dissertation sur la nature des richesses, de l ’argent et 
de tributs [Razprava o naravi bogastva, denarja in davkov], v : Économistes 
financiers du X V II Ie siècle. Précédés de notices historiques sur chaque auteur, 
et accompagnés de commentaires et de notes explicatives, par E. Daire. [Finančni
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ekonomisti 18. stol. Z  zgodovinskimi beležkami o vsakem avtorju in komentarji 
ter razlagalnimi opombami E. Daira] Paris 1843.
S. 413: » . . .  1’argen t. . .  est devenu le bourreau de toutes choses.. . « ,
S. 395: »O n a fa i t . . .  une idole de ces métaux« (tj. de l ’or et de l ’a rgen t)... 
»des divinités auxquelles on a sacrifié et sacrifie tous les jours plus de biens et 
de besoins précieux, et même d’hommes, que jamais l ’aveugle antiquité n’en 
immola à ces fausses divinités qui ont si longtemps formé tout le culte et 
toute la religion de la plus grande partie des peuples... on a fait un maître, 
ou plutôt un tyran, de ce qui était un esclave. . . «  [ » . . .  denar. . .  je postal rabelj 
vseh r e č i . . . « ;  str. 395: » Iz  teh kovin (tj. iz zlata in srebra )... so napravili 
id o l« . . .  »božanstvi, ki so jim a vsak dan žrtvovali in ki jima vsak dan 
žrtvu jejo več dobrin in dragocenih potreb in celo ljudi, kakor je  zaslepljena 
starodavnost žrtvovala tema lažnima božanstvoma, ki sta tako dolgo oblikovali 
sleherni kult in sleherno re lig ijo  večine ljudstev. . .  iz tistega, ki je  bil suženj, 
so napravili gospodarja ali rajši tirana . . . « ]
I50! N. n. m., str. 399: »Voilà  donc l ’esclave du commerce devenu son ty ra n ...«  [»In  
iz hlapca trgovine je  postal njen t ira n ...« ]. Vsa mesta iz Boisguilleberta so 
povzeta iz ekscerptnega zvezka »Dovršeni denarni sistem«, str. 20.
I51! Termin »produkcijska cena« [»Produktionspreis«] uporablja Marx že v  svojih 
bruseljskih ekscerptnih zvezkih iz leta 1845. V  svojih izvlečkih iz knjige Louis 
Saya Principales causes de la richesse ou de la misère des peuples et des 
particuliers« [Poglavitni vzroki za bogastvo ali bedo ljudstev in posameznikov] 
(Paris 1818), piše Marx na 3. strani svojega ekscerptnega zvezka:
»Lastnost zlata in srebra —  da ju je mogoče zamenjati za vsako stvar —  je 
nastala tako, da njuna produkcijska cena, le temps et la peine consacrés à les 
extraire et à les affiner, est extrement peu variable [čas in trud, porabljena za 
njuno pridobitje in prečiščenje, izredno malo variira.]« V  Sayevi knjigi se 
ustrezno mesto na strani 32 glasi: »Cette propriété leur est venue de ce que 
leur coût de production, c’est-à-dire, le temps et la peine consacrés à les 
extraire et à les affiner, est extrêmement peu variable.« [Ta njihova lastnost 
izvira iz tega, da je  njihova produkcijska cena, to se pravi, čas in tru d ...].
I52! gl. opombo 44.
I53! Marx uporablja tu heglovsko opozicijo med tem, kar je zgolj na sebi in tem, 
kar je  za sebe (torej »postavljeno« pozitivno). Raba opozicije ustreza Marxovi 
rabi grškega izraza dynâmei. Gl. Hegel, zv. 17, str. 49, zv. 4, str. 136— 140, 
Stuttgart 19654.
[54] The panic and the people [Panika in ljudstvo], v : Weekly Dispatch, London, 
št. 2825, 8. nov. 1857, str. 1. Tedenski časopis, ki je izhajal v  Londonu od 1801— 1828; 
v  prvi polovici 19. stol. radikalno usmerjen.
[55] Navajanje strani se nanaša na M arxov neoštevilčen ekscerptni zvezek, ki je 
nastal verjetno v  aprilu/maju 1845 v  Bruslju. Referenca se nanaša na ekscerpti- 
rani odlomek iz: François-Louis-Auguste Ferrier, Du gouvernement considéré 
dans ses rapports avec le commerce [O vladi v  njenih razmerjih do trgovine], 
Paris 1805, str. 35: »Srebro preneha biti marchandise [blago za prodajo] des 
qu’il devient monnaie« [brž ko postane denar], kajti postane, prvič, intermédiaire 
indispensable entre la production et la consommation [nepogrešljiv posrednik 
med produkcijo in potrošnjo] in drugič, ne peut plus satisfaire immédiatement 
aucun besoin [ne more več neposredno zadovoljiti nobene potrebe],
I58] Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique, 3. izd., Paris 1817, str. 460/461: 
»L a  monnaie est une marchandise toujours dans la circulation . . .  L ’augmentation 
ou la diminution de cette marchandise, comme de toute autre, n’indique pas 
une augmentation ou une diminution dans le capital total du pays, puisque 
chaque marchandise en particulier ne fait jamais qu’une assez faible portion du 
capital total d’une nation . . . «  [»Denar je  blago, ki nenehno c irk u lira . . .  Večanje 
ali manjšanje tega blaga, kakor vsakega drugega ne pokaže večanja ali manjšanja
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celokupnega kapitala v  deželi, kajti vsako blago posebej tvori zmeraj le dokaj 
majhen celokupnega kapitala nekega naroda . . . « ]
[r>7] Adam Smith, An inqu iry ..., zv. 2, London 1836, str. 271— 285; zv. 3, str. 
70— 106.
[saj François-Louise-Auguste Ferrier, Du gouvernem ent..., str. 52 : »1’argent crée les 
valeurs, puisque sans argent nous n’aurions ni valeurs, ni industrie, ni commerce« 
[»Denar ustvarja vrednosti, kajti brez denarja ne bi imeli ne vrednosti, ne 
industrije ne trgovine«].
I5»] n . n. m., str. 18: »Le traducteur de S m ith ... ne considère dans l ’argent que la 
valeur de l ’argent, sans réfléchir à la propriété qu’il a, comme m onnaie. . . «  
[»Smithov prevajalec.. .  upošteva denar zgolj kot denarno vrednost, ne da bi 
pomislil na njegovo lastnost, ki jo ima kot denar . . . « ] .
IG°] Z besedami: »o n ly ...  a more complicated species of barter« Edward Solly v  
svojemu delu »The present distress in relation to the theory o f money] [»Sedanje 
težave v  zvezi s teorijo denarja«], London 1830, str. 3, mnenje A. Smitha v  delu 
»An  inquiry .. . « ,  zv. I, 4. poglavje.
I61) Edward Solly, The present distress..., str. 5: »the arithmetical division, which 
arises out o f the division o f labour« [aritmetična delitev, ki nastaja iz delitve 
dela.«] Marxovo navajanje strani se nanaša na njegov ekscerptni zvezek III iz 
leta 1850. Mesto v  Sollyjevi knjigi se glasi: »To  say that these arithmetical 
figures should be of gold or silver, is to say, that foot mesaures should be of 
gold or silver« [»Reči, da bi morali biti ti aritmetični lik i iz zlata ali srebra, 
pomeni reči, da bi morale biti velikosti čev ljev  iz zlata ali srebra.«]
[*4 Marxovo navajanje strani se nanaša na n jegov ekscerptni zvezek iz leta 1845. 
Mesto iz Lauderdalove knjige »Recherches sur la nature et l ’origine de la 
richesse publique et sur le moyens et les crises qui concourent à son accroisse­
ment. Traduit de l ’anglais par E. Lagantie de Lavaïsse« [»Raziskave o naravi 
in izvoru javnega bogastva in o sredstvih in krizah, ki prispevajo k njegovi 
rasti. Iz angleščine prevedel E. Lagantie de Lavaïsse«], Paris 1808, str. 140, se 
glasi: » L ’or et l ’argent, comme monnaie, ne sont estimés qu’à raison de leur 
utilité pour suppléer au travail« [»Z lato in srebro sta kot denar cenjena zgolj 
zaradi svoje koristnosti, da nadomeščajo delo«]. 
t63! Marx skrčeno podaja Lauderdalova izvajanja na str. 140— 144 navedenega dela. 
I64] James Taylor, A  v iew  of the money system of England, from  the Conquest 
[Pogled na denarni sistem Anglije  od osvojitve Ang lije  naprej], London 1828. 
[®5i Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Études sur l ’économie politique, 
zv. 2, Bruxelles 1838, str. 278: »Cette confusion continuelle du capital circulant 
avec le numéraire e s t . . .  la cause qui a engagé les particuliers et les gouverne­
ments dans une suite d’efforts souvent contradictoires, pour augumenter. . .  le 
numéraire qu’ils prenaient pour le capital; ils augmentaient cependant, non 
point la richesse, mais le moyen de la compter.« [»T o  nenehno mešanje cirkuli­
rajočega kapitala z gotovino j e . . .  vzrok, da so si zasebniki in vlade prizadevali 
z vrsto pogosto protislovnih poskusov povečati. . .  gotovino, ki so jo  jemali kot 
kapital, toda niso večali bogastva, pač pa računsko sredstvo.«]
[«»] N. n. m., str. 300: »L e  commerce, qui a ensigné à mettre la valeur échangeable à 
la place de la valeur utile, a enseigné aussi à considérer tantôt les choses, tantôt 
les hommes, comme étant débiteurs de cette valeur échangeable; il a  séparé 
ainsi en quelque sorte l ’ombre d’avec le corps, et il a introduit la possibilité 
de les posséder séparément« [»Trgovina, ki je  učila postavljati menjalno vrednost 
na mesto uporabne vrednosti, je prav tako učila jemati tako reči kakor tudi ljudi 
kot dolžnike te menjalne vrednosti; trgovina je  ločila torej nekakšno senco od 
telesa in vpeljala možnost, da ju posedujemo ločeno«].
I67] Gre za izraz Boisguilleberta »précis de toutes les denrées« [»cena vseh (potrošnih) 
blag«] v  njegovi obravnavi »Dissertation sur la nature des richesses, de l ’argent 
et tributs, ou l ’on découvre la fausse idée qui régne dans le monde à l ’egard
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de ces trois articles [Razprava o naravi bogastva, denarja in davkov, kjer 
odkrijemo napačno predstavo, ki vlada v  svetu o teh treh stvareh] v  zborniku: 
»Économistes financiers . . . « ,  Paris 1843, str. 399.
Ie8l Gl. op. 31 v  Vestniku 1/2 1981; izraz »nexus rerum et hominem«, ki ga Marx 
najprej uporablja, pomeni: »to, kar povezuje stvari in ljudi«.
1M1 Marx navaja Steuerta po svojem ekscerptnem zvezku »Denarništvo, kreditni 
sistem, krize«, str. 21, k jer se sklicuje na svoj ekscerptni zvezek V III, str. 24. 
Gre za naslednji citat iz dela Jamesa Steuarta, An inqu iry..., zv. 1, Dublin 1770, 
str. 327: » . . . s o  soon as the precious metals became an object of commerce, 
and when, by being rendered an universal equivalent for every thing, it became 
also the measure of power between nations, then the acquisition, or at least the 
preservation of a proportional quantity of it, became, to the more prudent, an 
object o f the last importance.« [ » . .. brž ko so plemenite kovine postale predmet 
trgovine, s tem da so kot univerzalni ekvivalent za vse postale tudi merilo moči 
med narodi, je  postala varčnim pridobitev ali vsaj ohranitev sorazmerne količine 
plemenitih kovin najpomembnejša stvar.«]
[’ °] Thomas Robert Malthus, Principles of political economy considered with a view 
to their practical application [Načela politične ekonomije, obravnavana glede na 
njihovo praktično aplikacijo], 2. izd., London 1836, str. 391. Marx navaja v  resnici 
pripombo izdajatelja 2., posthumne izdaje, W illiama Otterja. Referenca »X , 43« 
se nanaša na M arxov ekscerptni zvezek X.
[7,1 Henri Storch, Cours d’économie politique..., zv. 2., Paris 1823, str. 113— 114: 
» . . .  Toute la quantité qui en est employée comme numéraire ne peut point 
être employée individuellement, elle doit toujours circuler.« [ » . . .  vsa kvantiteta, 
uporabljena v  obliki gotovine, ne more biti uporabljena individualno, vselej 
mora cirkulirati«]. v
172) N. n. m., str. 113: ». . . i l  im porte ... que cette valeur [tj. la valeur directe du 
numéraire] ne soit pas de nature à rendre sa matière indispensable à l ’existence 
de l’homme.« [ . . .  pomembno j e ..., da ta vrednost (tj. neposredna vrednost 
kovanega denarja) ne sme biti takšna, da postane njegova materija nepogrešljiva 
za eksistenco človeka«].
173] N. n. m., str. 114: »Quelque grande que soit leur /tj. des métaux précieux/ valeur 
directe, ils ne satisfont cependent que des besoins factices.« [»Naj je  njihova 
/tj. plemenitih kovin/ neposredna vrednost še tako velika, zadovoljujejo vendarle 
samo umetne potrebe«].
I74i N. n. m., str. 175: »L a  m onnaie. . .  n’est pas plus utile à celui qui la possède qu’à 
celui qui possède la marchandise qu’elle doit acheter; elle rend service au 
vendeur tout autant qu’à l ’acheteur; de plus, sa façon ne lui donne qu’une 
valeur locale et temporaire, qui s’anéantit quand elle est transportée en d’autres 
lieu x . . . «
[Denar. . .  ni nič bolj koristen tistemu, ki ga ima, kakor tistemu, ki ima blago, 
ki ga denar mora kupiti; uslugo napravi tako prodajalcu kakor kupcu; še več, 
njegova oblika mu daje le lokalno in začasno vrednost, ki se izniči, kadar ga 
prenesemo drugam . . . « ]
C75] [Edvard Misseiden], Free Trade. Or, the meanes to make trade florish [Svobodna 
trgovina ali sredstva, ki jo  pospešujejo], London 1622, str. 19—24.
i7«] W illiam  Jacob, An historical inquiry ..., zv. 2, London 1831, str. 270—323.
i77! Sveto pismo Nove zaveze, Evangelij po Mateju, pogl. 6, verz 19—20.
[781 M arx se tu sklicuje na svoj ekscerptni zvezek 12. ju lija 1845. Citat je vzet iz knji­
ge W. Pettyja, Several essays in political artihmetick, London 1699, str. 178— 179: 
»The great and ultimate effect of Trade is not Wealth at large, but particularly 
abundance of Silver, Gold, and Jewels, which are not perishable, nor so mutable 
as other Commodities, but are Wealth at all times, and in all places: Whereas 
abundance of Wine, Corn, Flows, Flesh, etc. are Riches but hic et nunc, so as 
the raising o f such Commondities, and the following of such Trade, which does 
store the countra w ith Gold, Silver, Jewels, etc. is profitable before others,«
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[»Velik i in končni učinek trgovine ni bogastvo nasploh, pač pa predvsem pre­
bitek srebra, zlata in draguljev, ki niso ne m in ljiv i ne spremenljivi kot druga 
blaga, pač pa so bogastvo za vse čase in vse kraje: prebitek vina, žita, perutnine, 
mesa itd. pa so bogastvo hic et nunc, tako da je  proizvajanje takšnih blag in 
ukvarjanje s takšno trgovino, ki deželo oskrbuje z zlatom, srebrom, dragulji itd. 
donosnejše od drugih.«]
[74 Navedba strani velja  za isti ekscerptni zvezek. Ekscerptirani odlomek se nahaja 
na strani 195— 196 Pettyjeve knjige: »...Suppose that Money by w ay of Tax, 
be taken from one who spendeth the same in superfluous eating and drinking; 
and delivered to another who employeth the same, in improving o f Land, in 
Fishing, in working of Mines, in Manufacture, etc. It  is manifest, that such 
Tax is an advantage to the State whereof the said different Persons are Members: 
Nay, i f  Money be taken from him, who spendeth the same as aforesaid upon 
eating and drinking, or any other perishing Commodity; and the same transferres 
to one that bestoweth it on Cloaths; I say, that even in this case, the Common­
wealth hath some little advantage; because Cloaths do not altogether perish so 
soon as Meats and Drinks: But i f  the same be spent in Furniture of Houses, 
the advantage is yet a little more; i f  in Building of Houses, yet more; i f  in 
improving o f Lands; working o f Mines, Fishing, etc. yet more; but most o f all, 
in bringing Gold and Silver into the Country: Because those things are not only 
not perishable, but are esteemed for Wealth at a ll times, and every where.«
[ » . .. vzemimo, da davki poberejo denar nekomu, ki bi ga zapravil za čezmerno 
jedačo in pijačo, in da bi ta denar dobil nekdo, ki b i ga uporabil za izboljšanje 
zemlje, za ribolov, za rudarstvo, za manufakturo itd. Očitno je, da so takšni 
davki koristni za državo, katere člana sta omenjeni različni osebi: In če je  denar 
vzet tistemu, ki bi ga, kot že rečeno, zažrl in zapil ali porabil za kako drugo 
m inljivo blago, in če ga dobi nekdo, ki bi ga porabil za obleko, bi po mojem Com­
monwealth tudi tokrat imel neko majhno korist, saj obleka nikakor ne izgine tako 
hitro kot hrana in pijača: Če bi ga porabili za opremo hiš, b i bila korist še večja; 
še večja, če bi gradili hiše; še večja za izboljšanje zem lje; za rudarstvo, ribolov  
itd.; toda naj večja korist je, kadar pripeljejo v  deželo zlato in srebro: T i stvari 
ne le, da nista m inljivi, pač pa ju kot bogastvo cenijo v  vseh časih in vse­
povsod.«]
РЧ Gre za navedbo strani v  Marxovem ekscerptnem zvezku iz ju lija  1845. Ekscerpti­
rani odlomek se nahaja na str. 7 Misseldenove knjige Free T rad e ..., London 1622: 
»The Natural matter of Commerce is Merchandize . . .  The A rtific ia l matter of 
Commerce is M oney . . .  Old Jacob blessing his Grandchildren, crost his hands ; 
and laide his right hand on the yonger, and his left hand on the elder: And 
Money, though it be in nature and time after Merchandize, yet forasmuch as it 
is now in use become the ch ie fe . . .« [»Naravna m aterija trgovine  je  b la go . . .  
Umetna materija trgovine je  denar. . .  K o  je  stari Jakob blagoslovil svoja vnuka, 
je  prekrižal roke in desnico položil na mlajšega, levico na starejšega: In denar, 
ne glede na to, da je po naravi in časovno za blagom, je  postal, kakor je  v  uporabi 
zdaj, poglavitna s tv a r ...« ] —  Figura »starega Jakoba« je  vzeta iz Biblije, Stara 
zaveza, Geneza, pogl. 48, verz 13—20.
I81] [Edward Misseiden], Free T rad e ..., str. 12— 13: » . . . w e . . .  consume amongst us, 
that great abundance of the Wines of Spaine, of France, of the Rhene, o f the 
Levant, and of the Illands: the Raisins o f Spaine, the Corints o f the Levant, the 
Lawnes and Cambricks of Hannault and the Netherlands, the Silkes o f Italie, the 
Sugers and Tobacco of the West-Indies, the Spices of the East-Indies: A ll which 
are of no necessitie unto us, and yet are bought w ith ready m on y . . .  A  Common­
wealth . . .  if ith vented fewer of the forreine [tj. commodities), and more o f the 
Native the residue must needs returne in treasure.«
[»P ri nas.. .  porabimo velik prebitek vin  iz Španije, Francije, Porenja, Levanta 
in z otokov: španske rozine, levantske korinte, italijansko svilo, sladkor in tobak
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iz Zahodne Indije, začimbe iz Vzhodne Indije: Vse to nam ni potrebno, pa je 
vseeno kupljeno za trden d en a r... Če bi Commonwealth prodal manj tu jih  (tj. 
blag) in več domačih, bi se ostanek vrnil v  obliki zaklada.«]
Isti Gre za neoštevilčen M arxov ekscerptni zvezek brez datuma, ki je nastal verjetno 
v  juniju/juliju 1945 v  Bruslju. Deloma komentirani ekscerpti iz del Boisguil- 
leberta so napisani na osnovi zbornika Économistes financiers . . .  Objavljeni so 
v  M EG A1 1/3, str. 563— 583.
[83] Frigijski kralj, ki so mu bogovi na njegovo željo podelili moč, da se je  vse, 
česar se je  dotaknil, spremenilo v  zlato. A luzijo na Midasa sprejema Marx od 
Boisguilleberta.
I84I Nassau-William Senior, Principes fondametaux de l’économie politique, tirés 
de leçons édites et inédites de Mr. N.-W. Senior par le comte Jean Arrivabene 
[Temeljna načela politične ekonomije, povzel po objavljenih in neobjavljenih 
naukih g. N.-W. Seniorja grof Jean Arrivabene], Paris 1836, str. 116— 117: » . . .  il 
arrive presque constamment qu’une des parties contractantes seulement a la 
chose disponible, prête; et si l ’échange doit avoir lieu, il faut céder à l ’instant 
même, à condition de ne recevoir l ’équivalent qu’à une époque postérieure. . .  
S ’il était jamais possible que la valeur de toutes las choses ne subît aucune 
altérnation dans l ’intervalle passé, entre le moment de la conclusion de l ’affaire 
et celui auquel elle se réalisera complètement, un pareil contrat ne présenterait 
pas plus d’inconvéniens que ceux que reçoivent une exécution et une conclusion 
immédiates. Mais nous avons vu que la consommation entière, instantanée d’une 
transaction, est impossible. On convient alors que le paiement se fera au moyen 
de cette chose dont la  valeur paraîtra devoir être moins affectée par des causes 
éventuelles, et qui paraîtra devoir conserver long-temps la même valeur 
générale, la même faculté moyenne d’achater objects. La chose choisie de la 
sorte n’est ni employée comme supplément au crédit personnel, ni comme mesure 
de la valeur, mais comme expression ou représentant de la valeur.« [»Skoraj 
nenehno se dogaja, da ima večinoma ena od pogodbenih strank na voljo stvar, 
ki jo posoja; in če naj pride do menjave, jo je  treba odstopiti takoj, pod pogojem, 
da bo ekvivalent dobljen šele v  nekem poznejšem obdobju. . .  In če bi bilo 
kdajkoli mogoče, da se vrednost vseh reči medtem ne bi spreminjala, tj. od 
trenutka, ko je bila kupčija sklenjena, do njene popolne realizacije, potem takšna 
pogodba ne bi ustrezala samo tistim, ki jih doleti neposredna izvršitev in sklenitev. 
Toda videli smo, da popolna konsumpcija v  trenutku transakcije ni mogoča. Zato 
morajo biti plačila opravljena s takšnim sredstvom, čigar vrednost najmanj pri­
zadevajo naključni vzroki in ki bo dolgo časa ohranilo isto občo vrednost, isto 
povprečno sposobnost, da kupuje druge stvari. Tako izbrana reč ni uporabljena 
niti kot dodatek osebnemu kreditu, niti kot mera vrednosti, pač pa kot izziv ali 
reprezentant vrednosti.«] 
i9isi [Samuel Bailey] Money and its vicissitudes in value; as they affect National 
Industry and Pecunniary Contracts; with a postscript on Joint-Stock Banks [Denar 
in spremembe njegove vrednosti, kolikor zadevajo nacionalno industrijo in denarne 
pogodbe; s pripisom o bankah z delniškim kapitalom] London 1837, str. 3: » . . .  the 
general commodity of contract« [ . . .  »obče blago pogodb«]
[861 Henri Storch, Cours d’économie politique..., zv. 2, Paris 1823, str. 135: » . . . la  
numéraire répresente toutes les autres richesses . . .  [ » . . .  kovani denar reprezentira 
vsa druga bogastva . . . « ]
[87] [Samuel Bailey] Money and its vicissitudes in va lu e ... London 1837, str. 9—10: 
This steadiness of value, so desirable in money as a medial commodity and a 
commodity of contract, is quite unessential to it in its capacity of the measure 
o f va lu e . . .  Money may continually vary in value, and be as good a measure 
o f value as i f  it remained perfectly stationary. . .  The excellence of any thing 
as a measure o f value is altogether independet of its own variableness in value.« 
[»T a  stalna vrednost, ki je tako zaželena za denar kot povprečno blago in kot
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pogodbeno blago, je povsem nebistvena za njegovo lastnost mere vrednosti. . .  
Denar lahko kar naprej spreminja vrednost, in vendar lahko ostane ravno tako 
dobra mera vrednosti, kakor če bi ostajal popolnoma n esp rem en ljiv ... Popolnost 
katerekoli reči kot mere vrednosti je  popolnoma neodvisna od njene lastne spre­
menljivosti vrednosti.«]
[es] piercy Ravenstone: Thoughts on the funding system, and its effects. [M isli o 
sistemu investicij in njegovih učinkih], London 1824, str. 20: »Spain in the 
fulness o f her riches was overrun w ith idlers and beggars. . .  Had she never 
possessed the mines of Potosi she had never wanted the corn of Polland.« 
[»Španijo so ob vsem njenem bogastvu preplavljali brezdelneži in berači. . .  Ko 
ne bi nikoli posedovala potoških rudnikov, ne bi nikoli potrebovala poljskega 
žita.«]
t89l Sveto pismo Nove zaveze, Maribor 1961, 17, 13; 13, 17: »T i imajo eno misel in 
bodo svojo moč in oblast dali zveri.« In dela, da si vsi, mali in veliki, bogati in 
ubožni, svobodni in sužnji, dado znamenje na svojo desno roko ali na svoje 
čelo in da nihče ne more ničesar kupiti ali prodati, razen kdor ima znamenje, 
ime zveri ali število njenega imena.«
1»°] Henri Storch, Cours d’économie politique..., zv. 1, Paris 1823, str. 72: » . . . lo r s ­
que . . .  il s’agit de troquer des draps contre du thé, il ne suffit pas que les 
marchands russes et chinois déclarent vouloir échanger ces marchandisses l ’une 
contre l ’autre: il faut encore qu’ils conviennent de la quantité de drap qui doit 
être cédée contre une certaine quantité de thé, et vice versa. Ce sont ces 
qualités corrélatives qui constituent le pria: des marchandises.«
Str. 73: » . . .  lorsque, dans les échanges, on donne telle quantité de drap contre 
telle quantité de thé, les troquans sont convenus du degré de valeur échangeable 
qu’ils attribueront mutuellement à leurs marchandises; et ce degré s’appelle le 
prix.« [» . . .k a d a r . . .  gre za menjavo sukna za čaj, ne zadostuje, če ruski in 
kitajski trgovci razglašajo, da hočejo blaga menjati drugo za drugo; potrebno je  
še, da se sporazumejo glede kvantitete sukna, ki ga je  treba dati za določeno 
kvantiteto čaja, in vice versa. Korelativne kvantitete blaga so tiste, ki konsti­
tuirajo ceno blag.«]
Str. 73: [»...k ada r da kdo pri menjavah takšno kvantiteto sukna za takšno 
kvantiteto čaja, potem so se zamenjalci sporazumeli glede stopnje menjalne 
vrednosti, ki jo bodo vzajemno prisodili svojemu blagu; in ta stopnja se imenuje 
cena.«]
